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Abstract 
The challenges in life, is a recurring subject within the ecclesiastical institution. But what happens if 
you execute authentic fights, as a supplement to the words of god? Knockout – Kamp i Kirken, is an 
event, derived from the idea, that an actual confrontation with intense boxing matches - within the 
religious framework of a church, will inspire one to reflect and consider the struggles in life. 
 
Therefore, this paper examines the problem definition: How do you create and analyse a new 
experience ideal in a site-specific event, based on two contrasting agencies. In order to investigate 
this, a performance was established in cooperation with uKirke and SABU (Sjællands Amatør 
Bokse Union). This allowed the project to create a phenomenological processing point, from a 
theoretical site-specific design, deduced from Miwon Kwon’s book; “One Place After Another” 
(2004).  The project will then have the intention to be evaluated through participant observations 
and an analytic viewpoint from Michael Eigtved’s book; “Forestillinger” (2003). As a result, this 
project seeks to withhold competent data to provide an adequate conclusion. 
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1. Indledning 
 
“Mine damer og herre, velkommen i kirke, velkommen til et boksestævne 
og velkommen til noget der er en del af et eksamensprojekt og et, håber 
vi, vidunderligt match-up af krop og tanker - i står nu i uKirke - 
ungdomskirken på Vesterbro. Som er en del af folkekirken. Velkommen i 
kirke.”  
- Thomas Nedergaard , ungdomspræst (Bilag 14) 
 
Fra en abstrakt og provokerende tanke, til en idé om harmoni i kontraster og unge menneskers 
generelle udfordringer. En fyldt kirke med et koncentreret fokus, på en fysisk fortælling om kampe. 
En fortælling om folk der udfordrer modstanden, for derefter at stå på den anden side med nye 
erfaringer. En forestilling, som ikke kun er iscenesat af præstens ord, men også med lydene af 
hårdtslående næver, der kommer i kontakt med et ungt og vigende ansigt.   
Er det muligt at skabe et rum, hvor refleksion over livets kampe, bliver sat i et nyt og unikt 
perspektiv? Det er i hvert fald hvad denne projektrapport undersøger, ved hjælp af eventet; 
Knockout – Kamp i Kirken: En fysisk fortælling om kampe.1 Dette event tager udgangspunkt i den 
kropslige og oplevelsesgivende boksesport, hvor man individuelt udfolder sig, i håb om at vinde og 
i frygt for at tabe. Disse individuelle følelser og tanker, vil ud fra bibelens og præstens ord, blive 
iscenesat og fortolket, i kirkens fordybende sfære, hvor Jesus og bokseringen kan ses i samme 
synsfelt.  Denne projektrapport har til hensigt, at tilrettelægge og udfolde et performance design, 
udviklet af en projektgruppe, med et ambitiøst udgangspunkt, for at videreformidle et 
eksistentialistisk budskab under et utraditionelt arrangement. Et budskab, der har til hensigt at få 
publikum til at reflektere over livets kampe. En refleksion, som projektgruppen anerkender som 
umålelig, men derimod påvirkelig i forhold til strategiske valg i projektdesignet.  
 
 
 
 
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Eventet!vil!fremover!blive!omtalt!Knockout(–(Kamp(i(Kirken((
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Knockout - Kamp i Kirken, er et event som fandt sted i uKirke, på Dannebrogsgade, Vesterbro i 
København, den 13. november 2014 kl. 19.00 til 22.00. Omdrejningspunktet for eventet, var et 
boksestævne arrangeret inde i kirken. Eventet indeholdt fire forskellige boksekampe, opdelt i fire 
forskellige vægtklasser af mænd og kvinder. Boksekampene var bygget op omkring fire temaer; tro, 
frirum, respekt og fællesskab. Dette kom til udtryk, ved præsten Thomas Nedergaards citering fra 
Biblen, ved starten af hver boksekamp og epistel, som en refleksion over hvert tema. Mellem hver 
kamp prydede korpiger med sang, der komplementerede de fire værdier, ved salmernes temaer, som 
en optakt til den næste kamp. 
 
 
 
 
 
 
Figur 1 - Billede af eventet Knockout - Kamp i Kirken, billede fra uKirke 
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1.1 Motivation 
Projektgruppens motivation opstod, i forhold til at skabe en oplevelse som lagde op til 
eftertænksomhed over for hverdagens kampe. Endvidere var det attraktivt at udforske en 
arbejdsproces, som ikke indeholdte en skabelon, men at der derimod var chance for at udvikle et 
koncept fra bunden. Knockout – Kamp i Kirken indeholder en originalitet, og kan på sin vis ses som 
en provokation, hvilket har fungeret som den motiverende drivkraft i konceptudviklingen.  
Der var fra start af, en fælles ambition om at skabe noget mere, end blot en oplevelse for 
oplevelsens skyld. Det var ønsket at omdanne den umiddelbare provokation af et boksestævne i en 
kirke, til en sanselig og æstetisk stimulering, med et budskab der forhåbentlig lagde op til en 
eksistentialistisk refleksion. Knockout - Kamp i Kirken skulle derfor ikke baseres på provokation, 
men derimod skulle provokationen være en katalysator for folks interesse og nysgerrighed, som 
også kunne bidrage til en deltagelse til afholdelse af eventet.  
Der var en samlet interesse hos projektgruppen og samarbejdspartnerne, til at skabe et event med 
fokus på unge mennesker og de kampe, de hver især kan møde i hverdagen og livet, som de har 
mulighed for at tage stilling til. Kirkens rum har, i den bogstaveligste forstand, højt til loftet og 
rummet emmer af, at der er plads til både at være stille med sine egne tanker, men også plads til at 
møde andre, og italesætte de tanker man går rundt med.  
Som en umiddelbar skarp kontrast til kirkens rum, ses bokseringen, med sine brutale og rå 
fremtoning, som kan ses i kontrast til kirkens æstetik og detaljeret udsmykning. I bokseringen 
træder man ind for at opnå noget - at vinde kampen, eller i hvert fald gøre sit bedste for at det sker. I 
livet tabes og vindes der ustandseligt, men vigtigst er, hvordan disse sejrer og nederlag bruges, som 
en konstruktiv læringsproces, hvor du hver gang tager noget med videre.  
 
Motivationen for projektet bunder derfor i, hvordan unge mennesker kan hjælpes på vej, i 
overvejelserne omkring hvordan de indre kampe bliver taget stilling til og kæmpet med. Hvordan 
kan der skabes et rum, som giver mulighed for inspiration og refleksion over livets kampe? Et rum 
der giver plads til, at de unge kan tage deres udfordringer op og måske arbejde med dem på en ny 
og anderledes måde? 
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1.2 Problemfelt 
Vi lever i dag i et samfund, hvor hvem vi er, defineres ud fra hvilke sociale sammenhænge vi indgår 
i. Vi danner altså vores identitet i interaktionen med andre. I Danmark findes der dermed også 
mange institutioner, der tilbyder deres helt egen ideologi, eller vej, i forhold til at danne os som 
mennesker. Institutioner der nødvendigvis ikke er uenige, i forhold til det fælles mål, men adskiller 
sig i måden, hvorpå man når dertil. Et mål vi som individer stræber efter, som kan være en søgen 
efter en harmonisk og lykkelig hverdag.  
Som udgangspunkt for dette projekt, har der været fokus på de unge mennesker, da vi mener, at de 
netop står og skal kæmpe med de utallige veje, der i processen vil danne dem som individer. De 
mange skilleveje og institutionernes tilbud, betyder at unge skal træffe adskillige valg – valg som 
unægteligt leder til fravalg. Dette kan umiddelbart virke skræmmende. I et forsøg på at vise hvordan 
kontrastfulde institutioner ved første øjekast, kan virke uenige, har denne projektgruppe med 
udgangspunkt i de fire værdier; tro, frirum, respekt og fællesskab, samlet kirken og boksesporten 
under det samme tag, for at skabe et møde der sætter fokus på ligheder i stedet for forskelle. 
 
Knockout – Kamp i Kirken er et kulturmæssigt sammenstød mellem de førnævnte instanser. Et 
event der omdanner en problemstilling fra samfundets natur, til et kulturelt perspektiv, idet det 
forsøges at blive udtrykt gennem en performance, som et fagligt og kunstnerisk værk. Et værk der 
med et strategisk udgangspunkt, tager fat i det stedspecifikke begreb, for at forstærke det 
hensigtsmæssige budskab. Det stedspecifikke begreb, udledes af Miwon Kwon, og værket One 
Place after Another. Site-specific Art and Locational Identity fra 2004. Der sættes ligeledes fokus 
på og arbejdes analytisk med den effekt, som et værk kan have, når man blander elementer fra det 
fysiske, sociale/institutionelle og diskursive rum fra begge instanser. Fysiske elementer, en social 
ageren og en diskurs, som senere vil analyseres som en crossover-forestilling, ud fra  Michael 
Eigtveds analytiske prisme, fra værket Forestillinger. Crossover på Scenen fra 2003, og deltagende 
observationer. 
 
Analysen har til hensigt, at skabe et fundament for en diskussion, der vil tage fat i en overordnet 
kritisk evaluering af Knockout – Kamp i Kirken. Projektgruppen har dermed, i dette projekt, en 
hensigt i at præsentere det pågældende event fra idé til konklusion. Projektrapporten er skabt ud fra 
en tredelt proces, som indeholder en udvikling af konceptet, en afvikling af eventet og evaluering af 
Knockout - Kamp i Kirken.  
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På baggrund af den samlede interesse i projektgruppen, vil emnet, om det muligvis ny skabte 
oplevelsesideal, blive diskuteret ud fra rapportens analytiske bearbejdning. Diskussionen vil 
udspringe af problemformuleringens spørgsmål og har til hensigt at give et kompetent svar i 
konklusionen.   
 
1.3 Problemformulering 
Hvordan skaber og analyserer man et nyt oplevelsesideal, i et stedsspecifikt event, der iscenesættes 
af to kontrastfulde instanser? 
 
1.4 Uddybning og afgrænsning 
Følgende afsnit vil indeholde en redegørelse, af hvilke valgt projektgruppen har truffet, i forhold til 
teori og på baggrund af hvad. Dette vil tydeliggøre hvilke dele af teorien projektgruppen afgrænser 
sig fra, da alle dele ikke er lige relevante, i forhold til besvarelse af rapportens 
problemformulering.   
 
1.4.1 Miwon Kwon  
Miwon Kwons tilgang til kunst, som værende stedspecifik, ser på en performance, et værk eller en 
installation, som noget der kun kan eksistere, i kraft af dets sted. For at belyse Knockout - Kamp i 
Kirken ud fra dette perspektiv, har det været nødvendigt at adskille boksesporten og kirken, for at se 
disse, som to separate instanser. Projektgruppen har primært haft fokus på Kwons paradigmer, om 
det fænomenologiske eller eksperimentelle, det sociale/institutionelle og det diskursive rum, da 
dette har været behjælpeligt til at belyse dels de separate instanser, og efterfølgende det skabte værk 
- eventet. Det er ikke projektgruppens ønske at anvende Kwons paradigmeskift direkte i en analyse, 
men en inspiration af elementer fra nogle af paradigmerne, ses brugbare til besvarelsen af 
problemformulering. Kwon lægger vægt på hvordan kunst, og menneskers opfattelse og forståelse 
af den, hænger sammen med den økonomiske og politiske diskurs. Disse perspektiver udelades i 
rapporten, da de ikke ønskes belyst (Kwon 2004: 14). Den økonomiske og politiske diskurs, vil 
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altid være en del af en institutions paradigme, og kan ikke undgås at have for høje. Dog vil en 
analyse af Knockout - Kamp i Kirken, med fokus på det økonomiske og politiske aspekt, blive 
omfattende og lægge op til en helt ny analyse og diskussion af eventet.    
Dertil skal det tilføjes, at Kwon hovedsageligt beskæftiger sig med offentligt kunst, men 
projektgruppen har alligevel valgt at hente inspiration fra hende og dermed brugt det mere 
designorienteret. Kirken fungerer dog som et offentligt rum, og dermed kan man argumenterer for 
at inspiration ud fra Kwons paradigmer er passende.  
 
1.4.2 Michael Eigtved  
I forhold til Eigtved, benytter projektgruppen Eigtveds analytiske prisme, som ikke fokuserer på 
forestillingens betydninger, men derimod potentielle erfaringer publikum kan opnå. Projektgruppen 
benytter Eigtved, til at belyse publikums umiddelbare reaktioner på Knockout - Kamp i Kirken. 
Prismen indeholder særdeles mange perspektiver, der er relevante at undersøge i forhold til 
publikums forståelse af en forestilling. Projektgruppen har bevidst valgt at udvælge nogle 
underemner, som udfoldes og bruges aktivt i analysen, da alle underemner ikke er lige relevante for 
en analyse af eventet. En analyse, baseret ud fra samtlige af Eigtveds begreber, vil blive for 
omfattende og ifølge Eigtved, er det ikke relevant at anvende alle områder (Eigtved, 2003: 40).    
 
1.5 Begrebsafklaring 
I følgende kapitel vil det kort blive afklaret, hvordan nogle få af rapportens begreber, forstås og 
anvendes i indeværende sammenhæng. Dette er til for at udelade eventuelle misforståelser ved 
læsning af rapporten.  
 
1.5.1 Det fysiske, sociale/institutionelle og diskursive rum  
Det er ikke projektgruppens ønske, at anvende Kwons paradigmeskift direkte i en analyse, men 
projektgruppen har ladet sig inspirere af Kwons begreber, om det fænomenologiske eller 
eksperimentelle, det social/ institutionelle og det diskursive paradigme (Kwon, 2003: 3) 
Elementerne ses brugbare til at præsentere kirkens, uKirkes og boksesportens indhold. Det vil sige, 
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hvordan instanserne kan forstås ud fra et fysisk, socialt/institutionelt og diskursiv perspektiv, 
dermed navnene; det fysiske rum, det socialt/institutionelle rum og det diskursive rum. Med 
inspiration fra Kwon, bliver disse rum brugt til at definere og undersøge Knockout - Kamp i 
Kirken.   
 
1.6 Rapportens relevans 
I dette afsnit bliver en beskrivelse af projektrapportens relevans præsenteret. Den gode oplevelse er 
noget som individet selv subjektivt vurderer og forholder sig til. Derfor kan denne rapport ikke ses 
som en fastlagt guide, til hvordan det bedst mulige event skabes, men blot som inspiration til 
kreative sjæle, som beskæftiger sig inden for et performance felt. 
 
Projektrapporten henvender sig til læsere, som har en interesse, inden for den kreative oplevelses- 
og eventplanlægning. Læseren bør have en interesse i oplevelser, hvor der kan rettes fokus 
på  eksistentialistiske tankegange og budskaber. Rapportens udgangspunkt bunder i en analyse af 
hvordan, man med fokus på identitet, kan skabe et arrangement, som er en hybrid mellem to 
forskellige kulturelle instanser. Rapporten giver et eksempel på, hvordan man kan udfordre 
stereotype opfattelser, af eksisterende fællesskaber, ved at samle dem i et event. Disse stereotype 
opfattelser er nogle projektgruppen havde en forudindtaget holdning om var gældende på et generelt 
niveau. Eksempelvis den tydelige forskel og umiddelbare kontrast mellem kirkens og boksesportens 
diskurs. Ved at kombinere disse sociale instanser, i et bestemt rum, er det måske muligt at 
præsentere et mere nuanceret billede af de to, som kan bryde med de stereotype generaliseringer, 
som er gældende for kirken og boksesporten. Det er ikke projektgruppens hensigt at skabe nye 
fællesskaber, men at fremhæve kvaliteterne og mulighederne i de ovennævnte instanser.  
 
Læsning af denne projektrapport er relevant, hvis det ønskes at søge inspiration og danne erfaringer 
indenfor feltet performance design. Rapporten retter sig derfor til læsere, med interesse inden for 
skabelse af kulturelle events, som eventuelt kan skabes stedspecifikt. I rapporten er der fokus på 
forskellige instanser, som samles i et event. Det er relevant at læse rapporten, hvis det ønskes at 
gøre sig bekendt med blandinger af diskurser i et stedspecifikt event. 
Institutioner og foreninger som kæmper med eksisterende og forenklede opfattelser af deres 
aktiviteter, kan ligeledes have nytte af at læse denne rapport. Det vil være muligt at søge inspiration 
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til skabelse af events, med fokus på værdier, som ses i andre sammenhænge. Altså kan denne 
rapport fremstå som en inspiration til et løsningsforslag, eller et led i en større kampagne, hvis der 
kæmpes med forenklede forståelser, af en given institutions eller forenings opfattelse. Dette kan ses 
i uKirkens forsøg på fornyelse. Tiltag som Knockout - Kamp i kirken, er blevet til, på baggrund af et 
forsøg på at ændre opfattelsen af en bestemt institution - den traditionelle folkekirke. uKirken bliver 
altså ikke brugt som en traditionel folkekirke, med gudstjenester og højmesser, men bruges derimod 
som et opholdssted, for unge mennesker på Vesterbro. Når der tales om uKirken, skal der derfor 
ikke ses på den som en gammel institution, men nærmere et sted, hvor der med grundlag i kirken og 
dens traditionelle værdier, er plads til alle. Knockout - Kamp i Kirken kunne derfor ikke have 
foregået i andre kirker end uKirke. Den traditionelle folkekirke bruges ikke til andre begivenheder 
end de traditionelle, men uKirke har alligevel en diskurs og en præst, som er grundlag for at det 
kunne lade sig gøre, at opstille en boksering og afvikle et boksestævne. Det samme gælder for 
boksesportens verden. At kunne få overbevist en bokseunion, om at afholde et boksestævne inde i 
en kirke, og samtidig vise at man ikke ønsker at gøre boksning til et religiøst ståsted, viser hvordan 
boksesporten også er åben for fornyelse og ændringer. Boksesporten er mere end en brutal kamp og 
kirken er mere end prædiker.  
 
De to instanser indeholder en række fællesnævnere, som handler om mennesket som individ, men 
også skabte fællesskaber. Begge har en interesse i at åbne op for nye tiltag, som kan bidrage til en 
fornyelse af institutionen. Denne fællesnævner om fornyelse, er det som gør uKirke og Sjællands 
Amatør Bokse Union (SABU) interessante at få til at indgå i et samarbejde - med fokus på et event, 
der har til formål at skabe rum, for eftertænksomhed over livets kampe.        
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2. Metode 
Herunder ses en beskrivelse af de metodiske overvejelser, der er gjort i udarbejdelsen af Knockout - 
Kamp i Kirken. Her vil der blive forklaret, hvordan deltagende observationen er blevet brugt, for at 
se hvordan eventet påvirkede publikum, samt hvordan en ustruktureret deltagende observation 
måtte tages i brug, da projektgruppen både optrådte som værter, observatører og forskere. 
Helhedsindtrykket af eventet vil derfor kunne analyseres ud fra en metodisk tilgang, der omhandler 
empiri fra projektgruppens deltagende observationer, eksterne observationer, en tematisering af 
denne empiri og til sidst, hvorledes dette ses validt.  
 
2.1 Anvendt metode 
Der er valgt at gøre brug af deltagende observation, hvor projektgruppen selv optræder som 
forskere i felten. Der er valgt at arbejde med deltagende observation, som metodisk redskab, da 
disse kan bidrage til at give et helhedsbillede, af hvordan publikum reagerer og dermed forstår 
Knockout - Kamp i Kirken. 
 
Søren Kristiansen og Hanne Kathrine Krogstrup, som sammen har skrevet bogen Deltagende 
Observation: Introduktion til en forskningsmetodik (1999), som beskriver, at ud fra menneskers 
adfærd, kan man se hvordan, de som subjekter, fortolker den verden de befinder sig i. 
Projektgruppens formål med at skabe Knockout – Kamp i Kirken, er at skabe et rum, som kan give 
mening og mulighed for refleksion og inspiration, samt at belyse nogle problematikker, med 
henblik på kampe og valg, som unge mennesker gennemgår og står overfor. Ud fra deltagende 
observation, er det målet at se på publikums adfærd og reaktioner på eventet. Derefter er det muligt 
at fortolke på publikums adfærd, for at finde ud af, om eventet kan give mening for den enkelte 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 16). Der anvendes det, som Kristian og Krogstrup kalder: en 
ustruktureret deltagende observation, som metode, hvor projektgruppen er partielt optrædende 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 16).  
 
Projektgruppen optræder som deltagere i felten og arbejder derved deltagende, da konceptet blev 
udviklet. Dette gøres, da fokus nødvendigvis måtte være andetsteds under eventet, da 
projektgruppen optrådte delvist som værter, sammen med præsten Thomas Nedergaard og Bo 
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Bøgeskov fra SABU. Denne ustrukturerede observation, skyldes en tro på, at et helhedsindtryk af 
publikums adfærd, måtte være det mest sandfærdige. Det var ønsket at se på den sociale adfærd 
blandt publikum, hvor der blev stillet meget brede guidelines for den deltagende observation (Bilag 
1). Denne metode kan virke kaotisk, da det kan være svært for observatørerne at holde fokus, men 
den kan dog samtidig åbne op, for et ellers usynlig adfærdsmønstrer blandt publikum (Kristian & 
Krogstrup, 1999: 16).  
Kritikken af denne måde at observere på, hvor der stilles guidelines for observation, er at det 
allerede bestemte felt man ønsker at undersøge, kan virke som en forhindring, for den objektive 
fortolkning af adfærd (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 18). Man kan være blind for de 
adfærdsmønstrer som viser sig, og derfor kun se det man ønsker at se. Dette punkt er der taget højde 
for, hvorfor der er anvendt en ustruktureret observation, hvor der skabes brede guidelines for, hvad 
forskeren må have for øje. Den forudindtagede indstilling omkring publikums adfærd var uvis, og 
det var ikke klart hvad der kunne forventes under eventet i uKirke. Dog havde projektgruppen nogle 
håb og idéer, omkring publikums reaktioner og hvordan aftenen ville udspille sig. Disse var baseret 
på de forudindtagne idéer, der var til hver enkelt instans og påvirkningens af den struktur 
projektgruppen havde planlagt for eventet.    
 
Projektgruppen optrådte som kendte observatører, da værtsrollen til Knockout - Kamp i Kirken, ikke 
kunne skjules. Dette er der en formodning om, ikke ændrede deltagernes adfærd, da de stod  sociale 
sammenhænge, og projektgruppen som værter, ikke direkte prægede deres adfærd. Hvis man ser på 
dette, ud fra en socialkonstruktivistisk optik, kan det siges at tilstedeværelse altid vil påvirke. 
Publikum bliver altså påvirket af projektgruppen, som værende værter, i kraft af at gruppen er til 
stede i rummet.  Man kan argumenterer for, at den skjulte deltagende observation, ikke har nogen 
direkte måde at ændre ageren i kirken på, og derfor ikke har præget publikums adfærd yderligere. 
Det er ønsket at forstå publikum som subjekter og dermed deres sociale adfærd (Kristiansen & 
Krogstrup, 1999: 57). Derfor anvende deltagende observation som metode, hvorpå publikum fanges 
i deres naturlige omgivelser - altså på dét sted de befinder sig. Publikums forståelse søges afkodet, 
gennem observation af deres adfærd. Til eventet Knockout – Kamp i Kirken, blev projektgruppen 
sat i en uvant situation, hvor handlingsforløbet ikke var oplevet før.  Som forskere inddrages egne 
erfaringer og forståelser, og der må derfor tages højde for denne subjektive forståelse af publikums 
adfærd, hvor projektgruppens, her som forskere i stedet for værter, egen forståelse af situationen, 
kan påvirke fortolkningen (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 57). Som deltagende observation, er der 
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fokus på det som umiddelbart kan ses, men der vil altid opstå bias, da observatørens egen 
forforståelse og livsverden, vil præge tolkningen af adfærden. Dette aspekt skal ses som en kritisk 
tilgang, til deltagende observation som metode (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 71).  
Netop denne deltagende observation som metode, kan kritiseres for ikke at være objektiv, da egen 
tilstedeværelse kan påvirke publikums adfærd. Dog var observationer til Knockout – Kamp i Kirken 
skjult, da der ikke blev taget noter under eventet. Derfor kan metoden siges ikke at have gjort nogen 
bemærkelsesværdig forskel, da projektgruppen alligevel optrådte som kendte personer i felten 
(Kristiansen & Krogstrup, 1999: 71). Det blev efterfølgende valgt at skrive erindringer ned fra 
eventet (Bilag 1-10). Disse erindringer kan ændre sig, jo længere tid der går. Derfor blev det valgt at 
dokumentere spontant, kort tid efter eventet, da man opnår de klareste og dermed mest 
betydningsfulde erindringer (Martin & Sauter, 1995: 109). 
Som en del af den deltagende observation, blev metoden om nøgleinformanter anvendt (Kristiansen 
& Krogstrup, 1999: 106). Dette blev gjort, da ønsket var at forstå og komme endnu tættere på 
adfærden hos publikum. Projektgruppen havde en formodning om, at publikums udtalelser, kan sige 
noget om synet på en oplevelse, og kan virke som en bekræftelse af den observerede adfærd og 
reaktion. Derfor blev der talt med venner og bekendte, som deltog til eventet. Dette kan ses som en 
måde at opnå et mere objektivt og nuanceret syn på publikums adfærd, som kan virke 
understøttende til observationerne.  
 
Udover at anvende en metode, hvor projektgruppen selv optræder som observatører i felten, 
anvendes såkaldte eksterne observatører. Det var muligt at få nogle medstuderende til at observere 
under eventet, til formål at opnå en mere nuanceret og objektivt fortolkning af publikums adfærd. 
Disse eksterne observatører fik til opgave, at observere ud fra de samme guidelines som 
projektgruppen selv (Bilag 1). Ved denne metode kan man argumentere for, at der objektiviseres 
ved eget felt (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 72). Kristiansen og Krogstrup inddrager sociolog 
Georg Simmel, som stiller spørgsmål til, om man både kan optræde som deltager og observatør i 
felten. Da projektgruppen som forsker, og i dette tilfælde også som værter og observatører, ikke kan 
være lige delt deltagende og observatør, kan en ekstern observatør, hjælpe til en mere objektiv 
fortolkning (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 73). De eksterne observatører til Knockout – Kamp i 
Kirken, vil optræde mere som deltager, end som forsker, da de blot har de brede guidelines at gå 
efter, og kan strukturere observationerne som de har lyst og føler behov for. De bevæger sig mellem 
at have nærhed og distance til felten. De har en nærhed til oplevelsen, da de bliver påvirket af det 
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ukendte handlingsforløb, og dermed optræder som deltagere. Samtidig bliver de sat i position som 
observatører og må opretholde en vis distance til feltet, for at kunne iagttage publikums adfærd og 
reaktioner. 
 
2.2 Bearbejdning af data 
Ud fra de deltagende observationer, hvor der gøres brug af projektgruppen som optrædende 
forskere, nøgleinformanter og eksterne observatører, vil det være muligt at tematisere det opnåede 
datamateriale. Dette gøres ud fra problemstillingen, som stiller spørgsmål til hvordan Knockout – 
Kamp i Kirken, forener to oplevelsesidealer, med fokus på et eksistentialistisk budskab. De opnåede 
observationer bearbejdes ved at tematisere dem (Kristiansen & Krogstrup, 1999: 177). Dette gøres 
ud fra de opstillede guidelines, som hjalp projektgruppen til at holde fokus under observationerne 
(Bilag 1). Bearbejdelse af data, er inddelt efter hvad projektgruppen mener er vigtigt at have fokus 
på, i forhold til besvarelsen af den stillede problemformulering. Denne måde at bearbejde data på, er 
valgt da det kan virke kaotisk, at skulle forholde sig til en stor mængde observationer på skrift. Når 
det bliver tematiseret på denne måde, gøres det muligt at anvende dem i en analyse. Det gøres 
håndterbart at henvise til den indsamlede empiri, ved at inddele det i temaer som disse, som kan 
gøre det nemmere at overskue observationerne (Kristiansen & Krogstrup 1999: 180): 
  
·     Ændring af adfærd og stemning: Hvilken stemning mærkes ved ankomst, under eventet 
og til slut? 
·     Den fysiske tilstedeværelse: Hvor er publikums fokus? Hvordan er deres ansigtsudtryk? 
Hvor i rummet placerer de sig og ændrer dette sig?  
 
Der ønskes at se på hvordan de to instanser, boksesporten og kirken, kommer til udtryk i Knockout 
– Kamp i Kirken. Hvordan kan man anvende den indsamlede data, som analytisk materiale? 
Projektgruppen arbejder, med udgangspunkt i Kwons stedsspecifikke paradigmer, med det fysiske, 
sociale/institutionelle og diskursive rum, der skabes i eventet Knockout – Kamp i Kirken. Da der 
skabes en stedsspecifik performance, hvor der blandes to sociale og kulturelle instanser i et rum, er 
det oplagt at anvende observationerne, omkring publikums sociale adfærd, i en analyse.  
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Michael Eigtved opstiller en model, omhandlende diskurser i en forestilling (Eigtved, 2003: 38). 
Her kan den observerede data, bidrage til at skabe et indtryk af, hvilke diskurser der allerede 
eksisterer ved mødet, og hvilken diskurs der blev skabt under Knockout – Kamp i Kirken. Her 
lægges der fokus på hvilke værdier, som skabes og kommer til udtryk ved publikums adfærd. 
 
2.3 Validitet 
Ved at bruge en fænomenologisk optik, til indsamling af empirisk datamateriale, må man forholde 
sig til den validitet som er knyttet hertil. Det er vigtigt at tage stilling til hvordan observationer kan 
anses som værende valide, ud fra et og fænomenologisk perspektiv.  
Som Donald E. Polkinghornes (2007) beskriver i sin postmoderne tekst Validity Issued in Narrative 
Research, kan en deltagende observation kategoriseres som en narrativ undersøgelse, da man ud fra 
en adfærd, forsøger at finde ud af hvad en deltager fortæller. Polkinghorne beskriver, at validitet 
ikke nødvendigvis er en del af en påstand: ”Validity is not inherent in a claim but is a characteristic 
given to a claim by the ones to whom the claim is addressed” (Polkinghorne, 2007: 474).  
Dette fortæller altså, at validiteten i en analyse, eller i en påstand, bliver bedømt af modtageren. 
Derfor er det vigtigt at kunne argumentere for de påstande som bliver opstillet (Polkinghorne, 2007: 
474). Ifølge Polkinghorne kan man ikke tale om valide eller ikke valide påstande, men snarere tale 
om graden af validitet i en påstand. Vurderingen af validiteten, skabes ud fra den mængde 
argumentation, som forskeren anvender til at overbevise læseren med. I tilfælde af kvalitative 
interview, kunne man tilføje lydfiler, som kunne virke understøttende og argumenterende for 
påstande. I dette tilfælde er det ikke muligt at dokumentere det som fandt sted, da det ville virke 
forstyrrende at optage publikums adfærd. Derimod kan de transskriberede oplevelsesbeskrivelser 
virke understøttende for den deltagende observation (Bilag 12). Sidstnævnte anvendes som 
sekundær dokumentation. Det er ikke ønsket at søge historiske sandheder, men narrative sandheder, 
som fortæller noget om subjektet. Denne narrative forskningsmetode er ikke en præcis præsentation 
af virkeligheden. Denne metode går ind for at menneskets egen erfaring og livsverden, må ses som 
den mest rigtige, og derfor er den hermeneutiske forståelse vigtig at have med (Polkinghorne, 2007: 
479).       
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3. Videnskabsteori  
Kapitlet præsenterer kort rammen, indenfor hvilken det ønskes at undersøge rapportens problemfelt 
og problemformulering. Dette skal forstås som den videnskabsteoretiske optik, som problemfelt og 
problemformulering ses i lyset af. Formålet med kapitlet bliver derfor at give et indblik i hvordan et 
videnskabsteoretisk syn, kan bidrage til en besvarelse af den stillede problemformulering.  
 
3.1 Socialkonstruktivisme og fænomenologi 
For at kunne besvare problemformuleringen, har det først og fremmest været nødvendigt, at se på 
problemfeltet og definere, hvad der menes med identitet og kulturelle instanser, samt hvilken 
samfundsmæssig kontekst disse begreber skal skrives ind i. Projektgruppen er af den opfattelse, at 
mennesker konstruerer deres identitet, gennem de sociale interaktioner og institutioner, de er en del 
af. Som Richard Jenkins’ understøtter i værket Social Identitet, så skabes den sociale verden og 
vores forståelse af den, gennem interaktionen og gennem kategoriale forståelser af os selv, ud fra 
vores betragtninger af andre (Jenkins, 2006: 43). Samtidig er denne opfattelse af jeg’et ud fra 
dem’et, et rigtigt godt billede på hvordan der ses på samfundet, som der derfor defineres som 
værende grundlæggende social konstrueret, grundet menneskers samhandlen, evne til refleksion og 
interaktion i forskellige rammer og instanser. Dette menneskesyn og opfattelse af det 
omkringliggende samfund, må siges at tage udgangspunkt i et socialkonstruktivistisk syn, og det vil 
derfor også være inden for denne videnskabsteoretiske position, at der vil blive undersøgt hvorvidt, 
det er muligt at skabe et event, der har fokus på en fælles meningsskabelse og refleksion hos 
publikum. Idéen og konceptet, i forhold til eventet Knockout - Kamp i Kirken, er således skabt, på 
baggrund af en socialkonstruktivistisk opfattelse af verden, og menneskene der lever i den.  
 
Samtidig vil projektgruppen, gennem en fænomenologisk optik, blive i stand til at forstå 
begivenheden, som den erfares og opleves af projektgruppen og deltagerne. Menneskene er nemlig 
ikke i stand til at forstå verden udenom subjektet - og omvendt. Som Dan Zahavi beskriver i værket 
Fænomenologi, er strukturen af verdens fremtræden, betinget og muliggjort af subjektet, der 
midlertidig kun kan forstås i sin relation til verden (Zahavi, 2003: 18).  
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Både Miwon Kwon og Michael Eigtved ses, af projektgruppen, som at have fænomenologiske træk. 
Da de begge søger at afdække fænomener, i deres tilfælde kunstværker og forestillinger, som 
publikum forstår og sanser, i forsøget på at skabe en ny erkendelse og forståelse af den. Samtidig 
forstår både Kwon og Eigtved oplevelsen, som noget der skal analyseres, på baggrund af den 
kontekst og de diskurser, oplevelsen er en del af. Her menes både den fysiske kontekst, men også 
det faktum, at både aktører og fænomener, i sig selv er bærere af menings- og 
betydningssammenhæng (Højberg, 2009: 309). Dette er noget som uundgåeligt påvirker publikums 
oplevelse af et event, som for eksempel Knockout - Kamp i kirken. Kwon og Eigtved har altså 
begge fokus på objektiv erkendelse, og på hvordan et fænomen, i dette tilfælde projektgruppens 
event, optræder for publikums bevidsthed. 
 
Projektet og projektrapporten, læner sig altså hovedsageligt op ad en socialkonstruktivist 
vidensoptik til verden og menneskene i den. Men derudover anvendes teoretikerne Kwon og 
Eigtved, der begge har deres udgangspunkt i en fænomenologisk forståelse, inden for rammerne af 
hvad projektgruppen mener er et socialt konstrueret samfund.      
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4. Proces 
I dette kapitel vil der følge en beskrivelse af projektgruppens designproces, i forhold til eventet 
Knockout - Kamp i Kirken. I nedenstående afsnit redegøres der for hvilke partnere der undervejs i 
arbejdsprocessen er indgået samarbejde med, PR, organisering og strategi, budget og 
budgetplanlægning, samt hvordan projektgruppen generelt har arbejdet undervejs i forløbet. 
Afslutningsvis vil kapitlet afslører hvordan eventet praktisk udspillede sig, i uKirke på Vesterbro 
den. 13. november 2014, gennem projektgruppens drejebog. 
Processen er altså udviklingen af eventet, afviklingen af eventet og evalueringen af eventet. 
Udviklingen vil blive beskrevet under 4.5 Konceptudvikling, afviklingen vil blive beskrevet i 4.6 
Den praktiske proces og 4.6.1 Drejebog og evalueringen vil findes i 6. Analyse, hvor evalueringen 
vil baseres på Kwons stedsspecifikke begreb og Eigtveds Crossover fænomen. 
 
4.1 Samarbejdspartnere 
Under gruppedannelse, kom præsten Thomas Nedergaard og fortalte om uKirken på Vesterbro i 
København. Han har tidligere samarbejdet med studerende fra Performance design på RUC, og han 
havde endnu engang brug for nogle ideer, til hvordan man kunne gøre en ungdomskirke interessant 
og relevant for andre end religiøse. Han lagde op til at man, som projektgruppe, ikke havde nogle 
begrænsninger, og at man derved kunne skabe det arrangement man ville. Dette satte tanker i gang 
hos én fra projektgruppen, som er tidligere bokser - for er det okay at lave en boksekamp i en kirke, 
eller hvor går grænsen, for hvad man må i en kirke? 
 
Efter at både Thomas Nedergaard og provsten fra Vesterbro sogn, havde sagt at de var med på 
idéen, om at arrangere et boksestævne i kirken, tog projektgruppen kontakt til Sjællands Amatør 
Bokse Union (SABU). Der var brug for et samarbejde af den slags, for at få eventet til at blive en 
realitet. SABU var vilde med ideen, og sagde straks ja til at være med. Som håbet, blev det hurtigt 
klart at SABU ville påtage sig ansvaret for de praktiske aspekter, som er nødvendigheder når man 
arrangerer et autentisk stævne. Dette værende polititilladelse, dommerpanel, sekretær, kampleder, 
bokseudstyr og ikke mindst bokserne. Projektgruppen skulle selv sørge for en læge og leje af 
bokseringen, men SABU hjalp med etablering af kontakt. 
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I forsøget på at skabe et godt samarbejde, arrangerede projektgruppen et møde mellem en 
kontaktperson fra SABU, Bo Bøgeskov og præst Thomas Nedergaard, da det var vigtig at alle 
parter følte sig lige meget involveret i projektet og eventet. Projektgruppen havde på dette tidspunkt 
i forløbet, udviklet det overordnede koncept og de fire temaer/værdier; tro, frirum, respekt og 
fællesskab, som skulle være omdrejningspunktet for selve eventet. Projektgruppen skabte derfor 
rammen, indenfor hvilken den efterfølgende dialog mellem SABU, uKirken og projektgruppen blev 
skabt. Dialogen blev samtidig grobund for ungdomspræstens - Thomas Nedergaard - refleksioner 
der sidenhen blev præsenteret under eventet. 
Det var vigtigt for projektgruppen, at både Bo Bøgeskov og Thomas Nedergaard begge blev led i 
idegenereringen, i det omfang de ønskede. Når man indgår et samarbejde, må man sammen finde 
den løsning som passer alle bedst. Et eksempel på dette, kunne være at projektgruppen, efter indgået 
samarbejde med SABU, måtte imødekomme nogle krav som de havde til eventet. Dette handlede 
primært om formaliteterne og sikkerheden i forhold til boksekampene. uKirken stillede også krav, 
nemlig at forkyndelse er en del af kirken som institution, og derfor ikke kan udelukket.   
 
4.2 PR 
I forhold til Public Relations, lå der flere evaluerings - og analysemæssige grunde til at foretage 
grundige overvejelser, i forhold til hvor og hvordan eventet markedsføres. Der var en klar 
kommunikationsstrategi fra uKirken. Her skulle pressematerialet klargøres indenfor en deadline, der 
ville give medierne mulighed, for at give eventet opmærksomhed i god tid. Gennem uKirkens 
Facebookside, blev der oprettet en 
begivenhed, som tydeliggjorde 
arrangementets nødvendige og praktiske 
detaljer (Bilag 20). Da Facebook er en online, 
netværksbaseret platform, var det dermed 
vigtigt også at udarbejde en 
pressemeddelelse, samt at få trykt plakater og 
postkort, med hensigt i at nå ud over 
projektgruppens og samarbejdspartnernes      
netværk (Bilag 11).  
 Figur 2 - Facebook begivenheden - Knockout - Kamp i Kirken 
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En fotograf blev hyret, til at udarbejde et billede med et æstetisk blikfang, der sidenhen blev 
fremvist som visuel præsentation på plakaterne, postkort og Facebook-begivenheden. 
Pressemeddelelsen blev sendt ud til forskellige trykte aviser, samt netaviser. Lokalavisen Vesterbro 
valgte blandt andet at trykke en artikel (Bilag 15), ligeledes gjorde Dagbladet (Bilag 16), RUSK 
(Bilag 17) og Metroxpress (Bilag 18). Desuden foreslog AOK eventet på deres internetside. 
Plakaterne blev hængt op i nærområdet, mens postkort blev delt ud på cafeer og lagt i kirken, så de 
gængse gæster kunne tage et med sig på vejen.  
 
Inde på Facebook begivenheden, var der meget 
aktivitet, hvilket betød at projektgruppen måtte 
tage nogle kommunikationsmæssige overvejelser, 
i forhold til det materiale der skulle gøres 
tilgængeligt. Der opstod dermed en bevidst 
strategi, i at begrænse detaljeret informationer, 
der ville skabe en forventning og genre, der 
måske ville udelukke en del af målgruppen. En 
fordelagtig kommunikation, i forhold til 
tilmeldinger, blev fremvist på Facebook-
begivenheden, en uge før arrangements start. 
Denne kommunikation var en audiovisuel 
‘teaser’, som fungerede som reklame for eventet 
og var udarbejdet på en workshop med 
udgangspunkt i 3D storyboarding & virtual 
prototyping (Bilag 12). Med denne strategi lod 
projektgruppen den klare kontrast mellem kirken 
og boksesporten, være den nysgerrige og 
tiltrækkende værdi. Projektgruppen så det derfor 
gunstigt, at lade forventningerne stå åbne, og at 
eventet genremæssigt skulle forstås som en 
forestilling, med slut og starttidspunkt. Som førnævnt er Facebook netværksbaseret, men med en 
åben begivenhed, var det muligt at uKirke, SABU og projektgruppen, kunne invitere det respektive 
netværk, som målgruppen tager udgangspunkt i - nemlig unge mennesker. Der blev endvidere 
   Figur 3 - Instagram billede fra Knockout – Kamp i Kirken 
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gennem Facebook, opfordret til at udnytte andre sociale medier, som Instagram ved at hashtagge 
#kampikirken, så vi efterfølgende kunne fornemme deltagernes respons ud fra billedkommentarer 
(Bilag 19) 
 
Når der er fokus på PR, i forhold til Knockout- Kamp i Kirken, må der også rettes fokus med på de 
fravalg, projektgruppen har gjort undervejs. For eksempel ville SABU meget gerne bruge eventet til 
at uddele deres årlige Ambassadørpris, til Venstre politikeren Pia Allerslev. Projektgruppen ville 
gerne imødekomme samarbejdspartnernes ønske, og forstod absolut deres PR-strategi, samt den 
reklame det ville medføre alle involverede parter. Men faktum var, at projektgruppen var af den 
overbevisning, at Knockout- Kamp i Kirkens opstilling, ville stå i konflikt med overrækkelsen, og 
det var dermed ikke ønskværdigt. SABU fik besked om at Børne- og ungdomsborgmesteren var 
mere end velkommen, men at en officiel ceremoni, under selve eventet, ikke kunne komme på tale. 
 
4.3 Organisering og struktur 
Projektgruppens medlemmer kommer fra forskellige baggrunde og forskellige huse på RUC. En er 
HUM-TEK’er, de andre er enten HUM-BAS’er eller HUM-BACH’er. Eftersom der ses forskellige 
baggrunde, i form af både faglighed og erhvervserfaring, betyder dette at projektgruppens 
medlemmer, hver især har ekspertiseområder og disse egenskaber trådte i kraft under 
planlægningen og udførelsen af Knockout - Kamp i Kirken. 
Den almindelige undervisning, sideløbende til planlægningen af eventet, har taget projektgruppen 
gennem flere mulige ideer til, hvordan dette event og analysen af dette, skulle tage sig ud. Det har 
dog været svært, at skulle opbygge en analyse over noget, der i den tidlige fase ikke var fastlagt, og 
derfor så projektgruppen det også vigtigt, at eventet ikke måtte ligge for sent i semesteret, da den 
egentlige projektskrivning, først kunne begynde når eventet havde fundet sted. 
 
På selve aftenen inddelte projektgruppen sig på forskellige poster. Alle havde hver sit 
ansvarsområde. For eksempel, kunne der være et begrænset omfang mennesker på balkonen i 
kirken, og derfor måtte der stå én i døren til trappen og holde øje med hvor mange der gik op og 
ned. Ligeså er der regler om hvor tæt publikum må stå på en boksering, og det var derfor også 
vigtigt at have en person til at holde øje der. Der blev brugt walkie-talkier til at kommunikere, så 
værternes færden i rummet, ikke tog fokus væk fra kampene. Ligeså havde én ansvaret for hvornår 
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bokserne kom ind, og en anden styrede hvornår korpigerne skulle synge. Én fra gruppen havde det 
store overblik og ansvaret for selve afviklingen, i form af lyd og lys, samt sørge for at give de andre 
gruppemedlemmer deres cues. 
 
4.4 Finansiering og budget 
Eftersom det var uKirke der tog kontakt til RUC Performance Design, var det også uKirke der 
finansierede dette event. Projektgruppen fik tildelt 12.000 kroner, og for disse skulle alle udgifter 
dækkes, eksklusiv tryk af plakater og postkort, som kirkens PR budget selv dækkede. Kirken havde 
teknisk udstyr, i form af lyd- og lyssætning, som derfor kunne undlades i budgettet. Dertil kunne 
projektgruppen også gratis, låne udstyr af FabLabRUC. 
SABU stillede ikke krav om betaling for samarbejdet og bokserne skulle ej heller betales. 
SABU  insisterede også på at betale for udgiften til lægen, til trods for at hun var frivillig arrangeret. 
Projektgruppens store udgifter, var derfor en professionel organist og leje af bokseringen. Det var 
disse to poster som blev prioriteret højest, og derfor blev der også gjort flittigt brug af frivillige, 
blandt andet korpigerne, barpersonale, flyttemænd og andre hjælpere til opsætning og afvikling. 
På baggrund af de mange frivillige hænder, gik en del af budgettet til forplejning og takkegaver, da 
det har været vigtigt for projektgruppen at værdsætte deres arbejde. En mere præcis oversigt over 
projektgruppens udgifter, kan ses som vedlagt bilag (Bilag 13).   
 
4.5 Konceptudvikling 
Knockout - Kamp i Kirken, blev skabt ud fra en socialkonstruktivistisk optik, om at mennesker 
sammen skaber mening og værdier. En tilgang som denne, grunder i tanken om at menneskers 
erkendelse og forståelse, fastslås på baggrund af menneskers interaktion. Ud fra denne tanke, var 
det ønsket at skabe et sted, hvor subjektet er centralt, og har mulighed for at formes. 
Designprocessens planlægning af Knockout - Kamp i Kirken, tog udgangspunkt i, hvordan det var 
muligt at samle forskellige menneskers verden i et event, og dermed skabe et rum, hvor disse 
forskelligheder mødes. Designprocessen byggede på en hermeneutisk tilgang, hvor helheden består 
af enkeltdele og enkeltdele bygger helheden. På den måde kan det siges, at tanken bag Knockout - 
Kamp i Kirken, er skabt ud fra en socialkonstruktivistisk, forudindtaget optik, gennem en 
hermeneutisk designproces, men at planlægningen og det teoretiske fundament, bygger på en 
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fænomenologisk tilgang. Det gjaldt om at finde en måde, hvorpå det blev muligt at få gæsterne til at 
nedbryde deres daglige rutiner og normer, og derved forsøge at skabe et sted, hvor disse rutiner ikke 
længere ville være den afgørende faktor, i hvordan eftertænksomhed over for livets kampe kunne 
komme til udtryk.     
 
Knockout - Kamp i Kirken er skabt ud fra en idé, om at boksesporten og kirken kan mødes, på 
baggrund af nogle fælles værdier; tro, frirum, respekt og fællesskab. Lige præcis disse fire værdier, 
blev konstrueret under konceptudviklingsugen, hvor projektgruppen færdigudviklede det 
overordnede koncept. Dette vendes der tilbage til senere hen i afsnittet. 
Efter gruppedannelsen, som blev skabt med en fælles interesse over en boksekamp i en kirke, blev 
en workshop afholdt. Denne workshop omhandlede skriveøvelser, til udvikling af ideen om 
boksesport og kirke. Disse delvist individuelle øvelser, var med til at udfolde de kreative ideer, som 
hvert gruppemedlem havde. Da fantasien blev sluppet løs, opstod her ideen med SABU, som 
samarbejdspartnere og præsten Thomas Nedergaard, som værende kommentator på kampene. 
Øvelserne gjorde det muligt at tænke kreativt og stort, men samtidig korte det ned til et smalt fokus. 
Efter en lang og kreativ proces, hvor ideer blev genereret og fastlagt, var der et behov og en mangel 
på teoretisk fundament. De afholdte vejledermøder havde fokus på det teoretiske fundament, 
rapporten skulle bygges op på. Dette dannede et godt teoretisk grundlag, for hvordan der videre 
kunne arbejdes med konceptet som stedspecifikt. Dette satte fokus på det sociale rum og den 
forståelse af eventets budskab, som der var ønsket fokus på. 
 
Midt i processen, op til afviklingen af eventet, blev en konceptudviklingsuge afholdt. 
Konceptudviklingsugen handlede om at videreudvikle den allerede eksisterende idé, der var med 
eventet. Fokus blev at finde og italesætte de fællestræk, mellem boksning og kirke, som der mentes 
at være. Ligeså gjaldt det om at finde en metode, som kunne hjælpe til at synliggøre det som ville 
ske under eventet. Skulle der foregå interviews? Hvem skulle interviewes? Skulle de være 
struktureret eller ustruktureret interviews eller måske deltagende observation? 
 
Under konceptudviklingsugen blev projektgruppen stillet til opgave at tale med vilkårlige 
mennesker omkring idéen til eventet. Der blev forsøgt at nå en målgruppe, som var omkring 20-30 
år, da det var denne målgruppe, som eventet var ment at nå ud til. Efter arbitrære samtaler med unge 
mennesker, blev det tydeligt for projektgruppen, at der var tale om nogle specifikke fælles værdier 
mellem boksesporten og kirken. 
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Ideen bag en boksekamp i en kirke, blev skabt på baggrund af en tro på, at disse instanser havde 
nogle fælles værdier. Samtalerne med vilkårlige unge mennesker, skabte derfor et mere snævert, 
men klarere billede af hvad disse fælles værdier var.   
Ordet fællesskab blev et emne, som blev gennemgående for størstedelen af samtalerne. Der var 
enighed om at fællesskab, var en værdi som blev set både i religiøse og ikke-religiøse 
sammenhænge. Denne værdi kunne ses i hverdagssammenhænge eller når der er tale om en samling 
af mennesker, som har, vil eller skal noget i fællesskab. Denne værdi var noget som alle, i 
projektgruppen, kunne stå inde for og se en sammenhæng med. I forlængelse af samtalerne omkring 
værdier som fællesskab, blev der diskuteret andre værdier, som kunne være fælles for boksesporten 
og kirken. Tro, frirum og respekt, var de værdier som blev diskuteret mest, og derfor også de der 
blev fastlagt som fælles for både boksesporten og kirken. 
De adspurgte var enige i, at disse værdier kunne have forskellige betydninger, alt efter i hvilken 
kontekst man ser dem. Frirum kan være et behov for at være et sted, hvor der er nogle faste eller 
løse rammer, men hvor man kan få et afbræk fra hverdagen. Det kan være bokseklubbens bidrag til 
at skabe et fokus i et travlt hverdag, kirkerummet som kan give plads til fordybelse og refleksion, 
eller gåturen hjem. Respekt kan handle om respekt for andre mennesker, respekt for en selv eller 
respekt for at noget kan være farligt. Det kan ligeledes være respekt for at tro, eller at andre tror på 
noget andet end en selv. For tro er også en værdi som kan ses i begge instanser. Troen på sig selv 
eller tro på noget som er større. Fælles for disse værdier, er at det er nogle værdier, som kan bidrage 
til at tage en kamp op, eller overveje hvordan man kan arbejde med sine egne indre kampe - store 
som små.  Tro, frirum, respekt og fællesskab blev dermed temaerne og værdierne, der ønskes 
videreformidlet i eventet. 
 
Efter at have defineret disse fire værdier, som fælles for boksesporten og kirken, blev processen og 
planlægningen af eventet, mere tydelig og overskuelig. Der var en fælles enighed om at eventet 
skulle bidrage, med mere end blot en oplevelse. Det skulle ikke blot være en serveret boksekamp, 
men en æstetisk oplevelse, som samtidig kunne bidrage til at reflektere over de svære valg, man kan 
stå med i livet og hvordan en håndtering af dem kan findes. Med afsæt i de fire værdier, var det 
ønsket at præsten Thomas Nedergaard, kunne fungere som en stemme, der reflekterede over 
boksekampene, for derigennem at påtale linket mellem de to kulturelle instanser. 
På denne måde, bidrog konceptudviklingsugen til at klargøre det helt konkrete mål og koncept for 
Knockout - Kamp i Kirken. 
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Sent i processen, dog inden afholdelsen af eventet, blev en værkstedsuge afholdt, med fokus på en 
kreativ præsentation af konceptet. 3D Prototyping, var en af mulighederne, hvilket kunne bidrage til 
at skabe en illustration af det fysiske rum som der blev arbejdet med. Med udgangspunkt i 
kirkerummet og de præcise mål på bokseringen og uKirken, blev det muligt at skabe en præcis 3D 
model, over hvordan målestoksforholdene ville se ud, når der blev placeret en syv gange syv meter 
stor boksering i enden af kirkerummet. Nogle vigtige beslutninger blev truffet, på baggrund af 
denne værkstedsuge, da et, næsten, færdigudviklet koncept, kunne visualiseres og dermed skabe 
fokus på eventuelt uforudsete problematikker og muliggøre indretningen i kirkerummet.  
 
4.6 Den praktiske proces 
Til daglig er uKirke fyldt med sofaer, sækkestole, sofaborde og hyggelige lamper, som bidrager til 
at gøre kirkerummet så lidt kirkeligt som mulig. Eftersom intentionen var at gøre kirken kirkelig 
igen, måtte alle disse ting bæres ned i kirkens kælder. I det store tomme kirkerum, foran alteret, 
blev bokseringen placeret. Bokseringen var syv gange syv meter. Det betød at projektgruppen måtte 
opbygge eventet rundt om denne og der var rent teknisk også regler fra SABU’s side, som skulle 
overholdes; dommerbord, med frit udsyn til ringen og tre 
mindre dommerborde rundt om ringen. Der skulle være en 
plads til lægen og trænerne. Derudover skulle der tages 
højde for at ringen fyldte enormt meget i selve 
kirkerummet, hvilket gjorde at den blev et monument, der 
tårnede sig op, uanset hvor den blev placeret i rummet. 
Bokseringen blev placeret foran alteret, primært grundet de 
praktiske foranstaltninger, men også fordi at der var helt 
klare ønsker fra projektgruppens sid. Der var et ønske om at 
der skulle være plads til så mange som muligt i kirken, og at 
ringen ikke skulle konkurrere om opmærksomheden med 
alteret og prædikestol. Elementerne skulle forenes, så de 
kunne indgå i en fortælling, hvor publikums blik og fokus 
ikke skulle flyttes fra den ene side af rummet til den anden.  
 
Figur 4 - Dommerbord foran alteret, billede 
fra RUSK 
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Projektgruppen måtte derfor, til dels gå på kompromis med det æstetiske udtryk, herunder lys, for at 
imødekomme både de praktiske foranstaltninger og den fortælling og forening der ønskes fortalt. 
Efter placeringen af bokseringen kunne projektgruppen danne sig et overblik, over hvordan lyset 
bedst kunne skabe den ønskede stemning. Der blev afprøvet flere forskellige varianter, dog var det 
vigtigt, hele tiden at have for øje, at lyset ikke måtte påvirke boksernes syn og dermed kampene. 
Dette samtidig med at lyssætning og 
afviklingen havde til formål, at underbygge 
eventets narrative fortælling og illustrere 
skiftene mellem dets forskellige elementer 
og akter. Det eneste af det oprindelig lys i 
kirken som blev brugt, var lysekronerne. 
Alt andet lys satte projektgruppen selv op. 
Lyset blev hovedsageligt brugt til at rette 
publikums opmærksomhed og til at 
fremhæve elementer i kirken. Alterbilledet 
blev lyst op nedefra, med to lamper, hvis 
lyskegler krydsede over Jesus midt på 
billedet.  
Dette blev gjort for at fremhæve Jesus som hovedfigur i det kirkelige rum. Kirkerummets størrelse 
blev fremhævet, ved at have en blød oplysning af hvælvingerne nedefra, som understøttede 
lysekronerne. Fire lamper blev brugt til at lyse bokseringen op fra hjørnerne, så det blev muligt at 
hæve belysningen på ringen, under kampene og sænke den, for at fjerne fokus fra ringen.  Fokus 
kunne derfor blive flyttet til koret, som blev lyst op sammen med orglet når de sang, for at 
fremhæve højtideligheden. Når præsten talte, blev fokus flyttet til prædikestolen, ved hjælp af to 
lamper som oplyste ham lidt ovenfra. Lyset på bokseringen og præsten blev aldrig helt slukket, da 
de begge var repræsentanter, for de to instanser og derfor hele tiden var til stede. 
 
4.6.1 Drejebog 
Dette afsnit præsenterer en drejebog over eventet. Det har til formål at give et billede af Knockout - 
Kamp i Kirken, som det forløb gennem eventets afholdelse, for at tydeliggøre de indtryk og de 
handlinger, som publikum blev præsenteret for. Drejebogen henvender sig til læseren, som ikke var 
Figur&5&(&Billede&af&lyssætning&på&bokseringen 
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fysisk til stede under afholdelsen og forsøger at giv et blik i hvilke fysiske og sociale sammenspil 
der fandt sted. Beskrivelsen er bygget kronologisk op, med et fokus på hvordan forløbet, i eventet, 
overordnet opleves af publikum fra begyndelsen til afslutningen (Bilag 22). 
 
Idet kirkeklokkerne ringer, bliver dørene til kirken slået op. I våbenhuset bliver man mødt af 
velklædte arrangører, som byder velkommen og uddeler programmer,  indeholdende aftens plan for 
boksekampene og eventets overordnet budskab. Derefter gives der adgang til det storslåede 
kirkerum. Kirkens lysekroner oplyser en stor rød boksering og bagved, op af altervæggen, en 
malerisk oplyst Jesusskikkelse. Dette er det første syn der møder publikum, når de træder ind til 
eventet Knockout - Kamp i Kirken, torsdag d. 13. november 2014, i uKirke på Vesterbro. Når 
publikum står inde i kirkerummet, høres der tre bedeslag, som indikerer at eventet nu starter. Det er 
muligt at bevæge sig rundt i lysekronernes varme belysning, som oplyser kirkerummet og de 
smukke hvælvinger. 
 
Der er mulighed for at gå i 
baren og få en lille sludder med 
sin ven, inden lyset tændes på 
balkonen, hvor orglet og koret 
er placeret. Fem korpiger 
starter, i fin kirkelig stil, med at 
synge i samspil med 
organisten. Fire salmer spilles, 
hvormed hver salme går i hånd 
med et af eventets temaer; tro, 
frirum, respekt og fællesskab.  
 
 
Efter salmerne er sunget, fortsætter organisten med at spille temasangen fra filmen Rocky fra 1976, 
hvilket giver kirkelige overgangslyde til de ventede boksekampe. Lys og spots slukkes ved orglet 
og koret, mens andre tændes, så det skinner prægtigt over prædikestolen, hvor præsten byder 
officielt velkommen til Knockout - Kamp i Kirken.  
 
Figur&6&(&Præsten&taler&fra&prædikestolen,&billede&fra&uKirke 
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Mine damer og herre velkommen i kirke, velkommen til et boksestævne 
og velkommen til noget der er en del af et eksamensprojekt og et, håber 
vi, vidunderligt matchup af krop og tanker” (Bilag 14) 
 
Efter velkomsten starter præsten med at læse til første akt. Han læser et tekststykke fra biblen, som 
omhandler temaet Tro;  
 
Matt v26  Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og 
sagde: »Det er et spøgelse,« og de skreg af frygt. v27  Og straks talte han 
til dem og sagde: »Vær frimodige, det er mig, frygt ikke!« v28  Men 
Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, så befal mig at komme ud til dig 
på vandet.« v29  Jesus sagde: »Kom!« Peter trådte ud af båden og gik på 
vandet hen til Jesus. v30  Men da han så den stærke storm, blev han 
bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« 
v31  Straks rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du 
lidettroende, hvorfor tvivlede du?« (Bilag 14) 
 
Præsten præsenterer herefter de første boksere. Lyset slukkes på prædikestolen, og fokus trækkes 
hen til bokserne og deres medfølgende trænere, der gør deres entré fra indgangen, ved siden af 
alteret. De marcherer hen til en nu oplyst boksering. Alt imens koret og orgelet spiller; At kende sig 
selv af Erik Sommer. Kamplederen 
præsenterer bokserne detaljeret og 
første omgang af kampen sættes i 
gang med tre slag. Boksesporten er 
nu i fokus. Idet første omgang er slut, 
ringes der tre gange. Lyset dæmpes i 
bokseringen og spots tændes på 
koret, som synger femte vers i; At 
kende sig selv, a cappella. Efter et 
minut bliver anden omgang ringet i 
gang og kampen fortsætter.  
 
Figur&7&(&Kåring&af&vinder&efter&første&kamp,&billede&fra&RUSK 
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Efter tredje og sidste omgang, med samme struktur, afsluttes kampen med en endelig kåring af 
vinderen. Lyset dæmpes på bokseringen, og der er nu mest lys på præsten, som afslutter første akt, 
med en fortolkning og  refleksion, over 
det som udspillede sig. Temaet Tro, troen 
på sig selv og vigtigheden af dette, er i 
fokus. Anden akt forløber sig som første 
akt, men nu med fokus på temaet Frirum.  
Kort fortalt holder præsten en epistel, nu 
om teamet Frirum. Bokserne præsenteres 
og bevæger sig ind i bokseringen, mens 
salmen Der er så meget, der kan trykke af 
Hans Holm, synges. De tre omgange 
bliver sat i gang og afsluttes med tre slag.  
 
I pauserne mellem de tre omgange synges, a cappella, fjerde vers fra ovenstående salme. Til sidst 
kåres vinderen af dommeren, og afslutningsvis fortolker og reflekterer præsten om emnet Frirum. 
Mellem anden og tredje akt er der en længere pause på tyve minutter. I denne pause er der mulighed 
for at socialisere, købe drikkelse og gå på toilettet. Tredje akt, som igen har den struktur som de to 
forrige akter, handler om emnet Respekt, med den medfølgende salme Kringsatt af fiender af 
Nordahl Grieg. Her synges anden vers a cappella og præsten indleder kampen med ordene;  
 
“v43  I har hørt, at der er sagt: ›Du skal elske din næste og hade din 
fjende.‹ v44  Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bed for dem, der 
forfølger jer, v45  for at I må være jeres himmelske faders børn; for han 
lader sin sol stå op over onde og gode og lader det regne over retfærdige 
og uretfærdige. v46  Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvad løn kan I 
så vente? Det gør tolderne også. v47  Og hvis I kun hilser på jeres 
brødre, hvad særligt gør I så?...  Så vær da fuldkomne, som jeres 
himmelske fader er fuldkommen!” (Bilag 14)  
 
Fjerde og sidste akt har emnet Fællesskab, hvor sjette vers synges fra salmen; Danskerne findes i 
mange modeller af Ebbe Kløver Reich, hvorefter præsten starter sin refleksion med følgende; 
 
Figur&8&(&Under&tredje&kamp,&billede&fra&Dagbladet&
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“(...)jeg [er] enorm draget af den indsats og dygtighed jeg oplever 
bokserne kommer med, og måske specielt det, at de efter en kamp som 
nu, kan gå hen til hinanden og give hånd, acceptere nederlaget til den 
bedre modstander og i fællesskab lære af kampen. Jeg har en oplevelse 
af, at der i boksefællesskabet er et stærkt fokus på at næstekærligheden 
skal kvalificere fællesskabet, igennem respekt, opdragelse, støtte og 
nærvær” (Bilag 14)  
 
Afslutningsvis takker eventgruppen af, og inviterer publikum til at blive og drikke deres øl ud. 
Publikum forlader kirken i løbet af en times tid, mens der snakkes på kryds og tværs, på vej ud af 
døren. Dem som bliver tilbage, smiler og griner, alt imens der snakkes indbyrdes. Præsten og 
projektgruppen går rundt blandt publikum og takker for deres tilstedeværelse og deltagelse, mens 
rosende ord og kommentarer, til aftenens forløb, glædeligt gives ud. Efter et par timer, forlader den 
sidste deltager kirken, og der lukkes af, indtil næste morgen, hvor kirken igen skal forvandles til 
uKirke. 
 
4.7 Opsummering 
I det ovenstående kapitel er processen, med forberedelse og afvikling af eventet, blevet præsenteret. 
Et event der er opstået i et samarbejde mellem SABU, med formand Bo Bøgeskov og uKirke, med 
præsten Thomas Nedergaard, som i samarbejde med projektgruppen, var med til at skabe indholdet 
af eventet. Som tidligere nævnt, blev eventet finansieret af uKirke, der også afholdte udgifter for PR 
materialet, som blev distribueret via blandt andet plakater, postkort og Facebook.  
Indholdet i PR materialet blev skabt af projektgruppen, i samarbejde med samarbejdspartnerne, for 
at få et enslydende budskab ud. Et budskab og indhold, som blev skabt gennem en 
konceptudvikling, der bestod af workshops, hvori interviews og observationer var en del af dette. 
Denne konceptudvikling belyste, for projektgruppen, nogle fælles værdier mellem boksesporten og 
kirken, som eventet blev bygget på. Disse fælles værdier, blev grundlag for de valg, som blev 
truffet i skabelsen af eventet og som udmøntede sig i det event, som er beskrevet i den ovenstående 
drejebog.  
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I det efterfølgende kapitel vil der være en grundigere bearbejdelse, af overvejelserne bag det skabte 
event og en analytisk bearbejdelse af afviklingen af eventet. Kapitlet 4. Proces, skal ses som det 
første analytiske led i projektrapporten, hvor der er fokus på udviklingen af selve konceptet og de 
praktiske udarbejdelser.   
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5. Præsentation af de kulturelle instanser 
I dette kapitel vil der kort blive beskrevet de to forskellige kulturelle instanser, der arbejdes med i 
projektet - kirken og boksesporten. Kapitlet tager udgangspunkt i -  det fysiske rum, det 
sociale/institutionelle rum og det diskursive rum, som er inspireret og udarbejdet  på baggrund af 
Kwons paradigmer.  
 
5.1 Det fysiske, sociale og diskursive rum 
Miwon Kwon beskriver hvordan offentlig kunst går fra forestillingen om stedet, kun påvirket af 
fysiske faktorer, til forestillingen om stedet, som værende mere hverdagspræget, hvor sociale, 
økonomiske og politiske diskurser, har en indflydelse på kunsten. Konteksten bliver derved 
betydelig for selve værket, idet kunsten bryder med det autonome og selvreferentielle, og bevæger 
sig mod en fænomenologisk forståelse. Stedet har altså fået en anden betydning for kunsten. Kwon 
opstiller forskellige paradigmeskift af stedsspecificitet, som kan ses fra forskellige vinkler (Kwon, 
2004: 3). Det har været nødvendigt at se på boksesporten og kirken, som to separate instanser, for at 
finde ud af hvordan disse spiller sammen i en stedsspecifik performance.  
 
Knockout - Kamp i Kirken er et stedsspecifikt værk, hvor der sker en udfoldelse af to forskellige 
kulturelle instanser – kirken og boksesporten. En beskrivelse af bokserummet og kirkerummet, er 
derfor delt op i tre rum, som er inspireret af Kwon. Før der tilskrives en dybere beskrivelse af 
Knockout - Kamp i Kirken, som stedsspecifikt, vil der blive redegjort for de to forskellige instanser 
separat. Redegørelsen vil, inspireret af Kwons tre forskellige paradigmeskift, blive forstået ud fra 
tre forskellige rum, det fysiske, det sociale/institutionelle og det diskursive. Disse tre rum vil 
underbygge forståelsen af instanserne som helhed. Ud fra dette vil projektgruppen kunne forstå de 
elementer, der er blevet udvalgt til at underbygge den diskurs, der ønskes videreformidlet i det 
stedsspecifikke værk.  
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5.1.1 Det fysiske rum 
Kwons fænomenologiske eller eksperimentelle  paradigme, omhandler de sanselige erfaringer vi 
gør os. Det vil sige de fysiske rammer, som det arkitektoniske, lydene og lugtene (Kwon, 2004:12). 
Det fysiske rum er inspireret af det fænomenologiske eller eksperimentelle paradigme, og har fokus 
på arkitekturen og det materielle indhold i rummet. Kirker i Danmark kan have en storslået 
fremtræden, hvor der findes en ærefrygtighed og pompøs arkitektur, med højt til loftet og grandiose 
malerier. Dette er ligeledes tilfældet i uKirke, hvor arkitekturen skaber en følelse af storhed og 
omslutter hovedrummet. uKirke deler de nødvendige arkitektoniske genkendelighedstræk med 
andre kirker, så man ikke er i tvivl om hvilket rum man befinder sig i. Prædikestolen og alteret er 
placeret i enden af rummet. Nede langs midtergangen, hænger store lysekroner. Det tager ikke lang 
tid, før man ser orgelet og døbefontens placering i kirkerummet. uKirke består af en ramme af 
vægge, bærende søjler og hvælvinger af rå mursten. Interiøret er bestående af kirkebænke, balkoner 
og prædikestolen af massivt træ. Arkitekturen forbedrer akustikken i hovedrummet og giver en 
efterklang, som forstærker lydene.  
 
Det følgende vil redegøre for de fysiske rammer og elementer, der indgår i et typisk 
amatørboksestævne. Dette er udarbejdet af projektgruppens fælles viden om det pågældende rum, 
som er opstået via fysisk deltagelse og audiovisuelle præsentationer af bokse arrangementer.   
 
Det ses gennemgående, at de arkitektoniske krav prioriteres lavere, til fordel for de praktiske 
hensyn, der umiddelbart bestemmer placeringen af et boksestævne. Ud fra projektgruppens 
erfaringer, foregår et boksestævne i Danmark indendørs, hvor de praktiske overvejelser er taget i 
betragtning. Derfor vil den ideelle arkitektur, give plads til typiske sportsarrangementer, hvor der 
henholdsvis er plads til både performere og publikum. Til ethvert boksestævne er bokseringen i 
fokus. Ringen står en meter over gulvet og tager form som et kvadrat, med fire torve der omringer 
bokserne. Af andre praktiske årsager, ses det relevant for et boksestævne, at der i 
bygningsstrukturen også er et omklædningsrum. I et boksestævne er der ikke fokus på den 
kosmetiske indretning, men der stilles dog krav til få elementer, der er vigtige for den sportslige 
udfoldelse, heriblandt et dommerbord. Udover bokseringen, som den sportslige platform, skal der 
tages hensyn til, at dommere kan sidde i nærheden og fra forskellige vinkler, så de kan vurdere 
kampenes udfald. Et boksestævne giver dog mange indretningsmuligheder, hvor der her kan nævnes 
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tilskuerpladser, bar, DJ-pult og eventuelle lysopsætninger, der fremmer en medrivende og 
fordybende oplevelse. 
  
5.1.2 Det sociale/ institutionelle rum 
Dette afsnit omhandler adfærden i det sociale og institutionelle rum, og er inspireret af Kwons 
sociale/institutionelle paradigme (Kwon, 2004: 26). I dette sociale/institutionelle rum, kan man 
observere forskellig adfærd i de to instanser - boksesporten og kirken.  
 
Inde i en kirken ses en adfærd der er stille og andægtig. Under højmessen, i folkekirken, er der en 
fastlagt institutionel adfærd, som skifter mellem at lytte og synge, enten stående eller siddende. 
Menigheden agerer med små armbevægelser og taler i et stille toneleje. Der er en stille og rolig 
adfærd uden pludselige bevægelser. Der bliver ikke råbt eller løbet i en kirke. Der er klare 
adfærdskoder, om hvornår man skal rejse sig, snakke eller synge. I kirken er der en anstændig måde 
at opfører sig på, overfor hinanden. Der bliver talt pænt til andre kirkegængere, hvis der lægges op 
til samtale folk imellem. Den mest almindelig optræden i en kirke, indebærer ikke nødvendigvis, at 
der tales med andre mennesker. Der er primært fokus på individet selv, samtidig med at der tages 
hensyn til mennesker omkring, og derigennem følelsen af at individet er en del af fællesskabet.    
 
Lidt anderledes fungerer det sociale/institutionelle rum til et boksestævne. Under kampene er det 
tilladt at råbe eller heppe på bokserne inde i ringen. Det er muligt at indkøbe forplejninger, tage 
billeder og bevæge sig frit under stævnets afvikling. Hvis kirken opfordrer til de mere rolig og stille 
adfærd, med fokus på præsten og budskaberne, kan det påstås, at et boksestævne og boksesporten 
generelt, tiltaler det modsatte, i form af en mere udadvendt og højtråbende adfærd. Pauserne mellem 
kampene tager fokus væk fra bokseringen, og giver publikum muligheden for at interagere med 
hinanden og eventuelt evaluere kampene. Der tages, i en anden grad, hensyn til publikummet, 
forstået på den måde, at publikum behov for kontant underholdning og aktivitet imødekommes.   
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5.1.3 Det diskursive rum 
Kwons diskursive paradigme har inspireret projektgruppen til at skabe et diskursive rum. Dette er et 
rum der indeholder meningssammenhæng, meningsdannelse og værdier.   
Kirken indeholder mange diskurser, men i forhold til kamp, eksisterer der både en diskurs om det 
gode mod det onde, en diskurs om at vende den anden kind til, en diskurs om underkastelse og 
overgivelse. Der kan argumenteres for, at kirken har mulighed for at tilpasse sig en hvilken som 
helst diskurs, derfor vil vi se nærmere på uKirken. uKirke er en kirke der stadig er underlagt 
folkekirken, men som ikke udfører ritualer som andre folkekirker. I denne kirke blev 
projektgruppen præsenteret for en diskurs om fællesskab, idet kirken skal være et sted, hvor man 
kan være sammen med andre mennesker. Der findes en diskurs om frirum og nyskabelse, da 
uKirken ønsker at åbne op for befolkningen, uden for kirken, og blive en aktiv del af deres liv, 
gennem nye aktiviteter, der normalt ikke forbindes med den traditionelle folkekirken. Der findes en 
tredje diskurs om tro, da der i en kirke, altid vil være en dominerende diskurs om tro.  
 
Diskursen inden for boksesporten, handler om kamp, konkurrence og selvdisciplin. Boksning 
handler om kamp. En kamp hvor to personer står i ringen og kæmper om at blive den bedste. Efter 
hver kamp kåres en vinder og en taber, og det kræver selvdisciplin for at blive en god sportsmand 
og en god bokser. Boksesporten bliver pålagt en diskurs om vold, som kan skabe et destruktivt 
billede af sporten. Men sporten indeholder også en diskurs om kamp og udholdenhed. Kampen kan 
ses lig med vold, men i en undersøgelse af dette, bliver vold ikke betragtet som en del af boksning, 
og den har dermed ikke en negativ eller destruktiv diskurs.  
 
I projektgruppens undersøgelse, af en fælles diskurs mellem boksesporten og kirke, blev det, som 
tidligere nævnt, hurtigt klart, at der var fire temaer der gik igen; tro, frirum, respekt og fællesskab. 
Det var fire temaer som blev centrale for projektet og afviklingen af eventet. Projektgruppen 
ønskede, ved hjælp af eventet, at skabe en ny diskurs om boksesporten og uKirken. En diskurs der 
handler om opbyggelige ligheder, i stedet for en formodet diskurs, der handler om forskelle eller 
destruktive diskurser, boksningen som værende voldelig eller kirken som en institution, der 
retfærdiggør vold. Ud fra dette, underlægger projektgruppen sig det fysiske og det 
sociale/institutionelle rum, i eventet, og en diskurs som handler om de fire fælles værdier, der findes 
i boksesporten og kirken.  
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6. Analyse 
I følgende kapitel vil projektgruppen prøve at analysere sig frem til, hvordan Knockout - Kamp i 
Kirken kan forstås og undersøges som et stedsspecifikt event, samt hvilken betydning 
stedspecificiteten har for mødet mellem kirken og boksesporten. Yderligere vil der ses nærmere på, 
hvordan eventet har kunne tilfredsstillet sit publikum, samt om budskabet er kommet ud.  
 
Analysen vil være delt i to, hvor første halvdel tager udgangspunkt i Kwons begreb om 
stedsspecificitet, og handler om uKirkes betydning for eventet. Eventet vil på baggrund af kapitel 5. 
Præsentation af de kulturelle instanser, blive brugt til, at analysere Knockout - Kamp i Kirkens rum 
og dermed tydeliggøre mødet mellem de to instanser.  
 
Anden del af analysen vil tage udgangspunkt i Eigtveds analytiske prisme, da denne kan synliggøre 
hvordan publikum reagerede, agerede, sansede og forstod eventet Knockout - Kamp i Kirken. Denne 
del af analysen har til formål, at vise, hvordan publikum oplevede det stedspecifikke event i uKirke, 
som projektgruppen havde skabt, samt hvordan publikum forstod det overordnede budskab, som 
projektgruppen prøvede, at formidle til eventet; at skabe et rum til refleksion over livets kampe. Til 
at undersøge dette, anvendes Eigtveds analysemodel, der kan tydeliggøre, hvordan man kan nærme 
sig en forståelse af publikums oplevelser, ved at analysere helhedsoplevelsen, i relation til selve 
forestillingen og de eksisterende kulturelle konventioner, der hører til. Projektgruppen vil i den 
forbindelse, inddrage både elementer fra Miwon Kwons paradigmer, rapportens drejebog og de 
deltagende observationer.  
 
6.1 Det stedsspecifikke værk 
Et stedsspecifikt værk er lige præcis som det, som ordet indikerer; stedsspecifikt. Her er der tale om 
et begreb, hvor der ses en unægtelig, men potentiel, fordelagtig kobling mellem værket og stedet. 
En kobling der udfolder værkets tematiske drivkraft, og sætter stedets kulturelle rammer i 
perspektiv (Kwon, 2004: 53).  Miwon Kwon belyser de stedsspecifikke aspekter, som omfavner et 
givent værk, og kan deles op i de førnævnte paradigmer; det fænomenologiske eller 
eksperimentelle, sociale/institutionelle og diskursive. Her tales der om tre paradigmer, som må 
tages i betragtning inden for det stedsspecifikke emne (Kwon, 2004: 3). Det foregående afsnit 
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præsenterede to separate instanser, som i dette kapitel vil fungere som en værktøjskasse. Med denne 
værktøjskasse, som henholdsvis indeholder idealer fra både kirken og boksesporten, er det muligt, 
at illustrere, hvordan projektgruppen har skabt et stedsspecifikt event. 
 
A dominant drive of site-oriented practices today is the pursuit of a more 
intense engagement with the outside world and everyday life - a critique 
of culture that is inclusive of nonart spaces, nonart institutions, and 
nonart issues. (Kwon, 2004: 24). 
 
Det ovenstående citat understøtter projektgruppens stedsspecifikke hensigt med Knockout – Kamp i 
Kirken. Et intenst arrangement som tager udgangspunkt i genkendelige kulturelle rammer og 
hverdagens problemstillinger. En problemstilling der illustreres af et budskab og en installation i en 
stedsspecifik kirke. “(...) It is a site-specific work and as such not to be relocated. To remove the 
work is to destroy the work." (Kwon, 2004: 12). Som Kwon påpeger, kan et stedsspecifikt værk kun 
ske ét sted. Med udgangspunkt i selve stedet bygges der et værk, som ikke kan bygges andre steder, 
netop fordi selve stedet, værket er bygget på, er en central del af værket. Projektgruppen ser derfor 
en vigtig sammenhæng mellem stedet og værkets budskab, som værende unge mennesker og deres 
refleksioner af livets kampe. Selve boksningen fungerer derfor som en performance installation af 
budskabet, hvilket udfolder sig stedspecifikt i en kirke. Havde dette event udfoldet sig i en anden 
instans, eller på et andet vilkårligt geografisk sted, havde den samhørighed der opstod ikke have 
været den samme. Det stedspecifikke værk ville derfor, ikke kunne have ladet sig gøre, 
hvis  projektgruppen havde afholdt dette event for eksempel i en sportshal, som blev indrettet med 
kirkelige artefakter. Kirken har med sin egen diskurs og historie et grundlag for den tese som hele 
eventet bygger på. Kombinationen af præstens refleksioner og boksekampenes fysiske udfoldelse 
udgjorde grundlaget for, hvordan eventets budskab skulle modtages.  
Kwon påpeger, at den institutionelle indramning af et stedspecifikt værk gør det muligt, at genkende 
stedets umiddelbare værdier, men at det samtidig også producerer og reproducerer historisk og 
kulturel viden omkring stedet (Kwon, 2004: 19).  
 
Den institutionelle ramme i dette projekt er folkekirken, som indrammer eventet, men på en måde 
hvor vi inkluderer rammens videns- og erfaringsindhold i værket. Eventet arbejder bevidst med den 
reproduktion af viden, som er bundet til stedet, og som tager udgangspunkt i den eksisterende viden 
indenfor det specifikke sted. I eventets forløb er der blevet brugt ritualer og stemninger, som 
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forholder sig til kirken. Præsten stod på prædikestolen, iført en T-shirt, med en påtrykt præstekrave 
og ligesom at han under en prædiken verbaliserede sin instansindrammet mening, over de temaer 
der er lagt over eventet; meget lig en højmesse. Orglet der allerede var i kirken, blev også brugt 
sammen med et pigekor, som i en højmesse, for at sætte en stemning i rummet, men også for at 
skabe en ny betydning af sangene i mødet med boksesporten; en betydning, der bygger på den 
eksisterende erfaring fra sangene selv. Kwon påpeger, dermed også hvordan stedspecifikke værker i 
dag karakteriseres med den relation, værket har til stedet og de sociale betingelser, der indgår i den 
pågældende location. 
 
The distinguishing characteristic of today’s site oriented art is the way in 
which the art work's relationship to the actuality of a location (as site) 
and the social conditions of the institutional frame (as site) are both 
subordinate to a discursively determined site that is delineated as a field 
of knowledge, intellectual exchange, or cultural debate. (Kwon, 2004: 
26). 
 
Formålet med Knockout - Kamp i Kirken var, at skabe et sted, hvor der var mulighed for refleksion. 
Projektgruppen bragte derfor to forskellige instanser sammen, for at sætte fokus på, at der kan være 
flere forskellige måder man, som menneske, kan tage sine egne kampe på. Som det også er 
beskrevet i foregående kapitel, kan man se på kirken som kulturel institution og et sted, hvor man 
kan komme hen og finde ro. Man kan dyrke et forhold til en større “magt”, eller man kan se kirken 
som et værested for folk, med et behov for at finde svar.  
 
Kirken har nogle normer for opførsel, som ikke er det samme for boksesporten. Som tidligere 
beskrevet, ses der forskellige adfærdskoder for kirkens verden og boksningens verden. 
Boksesportens udgangspunkt kan dog også ses som et sted, hvor mennesker kan tage hen for at 
være, og kan handle om noget så simpelt, som at være sammen med nogen andre i et fællesskab, 
som både boksning og kirken bygger på. Der ses derfor en grobund for, at disse to forskellige 
kulturelle institutioner kan skabe noget nyt; en ny diskurs som kommer til udtryk gennem et nyt 
event. En boksekamp i en kirke kunne lade sig gøre, i og med at samspillet mellem de to 
institutioner blev grundlagt på de umiddelbare fællestræk, som de fire temaer dermed bunder i; tro, 
frirum, respekt og fællesskab. Det var i forhold til dette event vigtigt, at oplyse publikum om disse 
ligheder. Det er, ifølge Kwon, en typisk strategi at man anti-visualiserer et stedspecifikt værk, for 
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dermed at lægge fokus på det oplysende (Kwon, 2004: 24).  Det var dermed interessant, at bruge 
kirken som et oplysende talerør til individet, hvor man med den kontrastfulde samlingspunkt skabte, 
en tematik der var underlagt hverdagslige refleksioner og sociale problemstillinger. Et talerør, hvis 
budskab, der uanset religiøs overbevisning måtte fremstå med en vis validitet overfor individet, da 
kirken i høj grad fremstår som en anerkendt og integreret institution i det danske samfund. Der er på 
denne måde taget fat i en social problemstilling, som Kwon mener, at man gennem det 
stedsspecifikke kan penetrere det moderne menneske med større effekt og betydning (Kwon, 2004: 
30). 
 
6.1.1 Opsummering 
Det har været vigtigt for projektrapporten, at kunne anerkende Knockout – Kamp i Kirken som et 
stedsspecifikt event. På denne måde fremlægges der en besvarelse for det umiddelbare spørgsmål, 
omkring de konkrete begrundelser for det stedbestemte. Projektgruppen har, ud fra en separeret 
oplevelsesforståelse af de forskellige instanser, skræddersyet et stedspecifikt event som blander 
fysiske, sociale/institutionelle og diskursive elementer. Det færdige resultat stiller flere spørgsmål, 
omkring den pågældende blanding. For eksempel har projektgruppen, med en blanding af to 
diskurser, skabt en ny diskurs? Og i så fald, hvilken?  
Knockout - Kamp i Kirken udformer sig som et stedspecifikt værk, der nærmere betegnes som en 
forestilling med uklare retningslinjer og forholdsregler. Der sættes dermed spørgsmålstegn ved den 
egentlige hensigt og oplevelsesgenre, samt om publikum har forstået eventet og dets budskab. Dette 
vil der kommes nærmere ind på i følgende afsnit.  
 
6.2 Crossover 
Projektgruppen har en antagelse om, at der er skabt en crossover, gennem eventet Knockout - Kamp 
i Kirken, da eventet er bygget op omkring en krydsning mellem de to instanser - kirken og 
boksesporten.  
 
“Crossover-teater er i sagens natur karakteristisk ved sin sammensathed. 
Det grundlæggende og konstituerede kendetegn er, at der er tale om 
krydsninger mellem forskellige sfære” (Eigtved, 2003: 43).  
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Crossover-fænomenet kan undersøges ved hjælp af 
Eigtveds analytiske prisme, som tydeliggøre, hvordan 
en crossover-forestilling kan forstås og forklares, ud 
fra en model bestående af to trekanter. Den inderste 
trekant fokuserer på den konkrete begivenhed - her 
Knockout - Kamp i Kirken - og undersøger eventet på 
mikroniveau, idet den fokuserer på tre elementer i 
denne specifikke oplevelse. Elementerne værende; 
forestillingen, prædestinationen og publikum (Eigtved, 
2003: 40). Alle elementerne indgår ligeværdigt i 
publikums oplevelse og opfattelse af eventet.  
 
Den ydre trekant trækker crossover-forestillingen ud i en bredere kontekst. Man kan altså sige, at 
selvom der stadig er tale om en specifik begivenhed, skal den ses i lyset af omkringliggende 
oplevelsesdiskurser og oplevelsesidealer i samfundet. Det kan altså ses på et makroniveau. Den 
konkrete begivenhed kan spejles i tre forskellige kulturelle diskurser, kaldet; folke- kunst- og 
popdiskursen (Eigtved, 2003: 53-54). Til hver diskurs hører et oplevelsesideal, som skal forstås 
som: ”(...) ikke-eksisterende prototyper, der også inden for deres egne rammer konstant er under 
udfordring. (Eigtved, 2003: 53). Disse oplevelsesidealer søger, at opnå begivenhedens potentiale, 
inden for den pågældende diskurs, der ideelt set tilbyder en bestemt oplevelse. Det er ikke fordi, at 
diskurserne er hierarkisk opdelt, og at én er bedre end en anden. De kan optræde uafhængigt af 
hinanden, eller indgå i et crossover, hvor de sameksisterer -  flere diskurser synliggøres, eller er en 
del af begivenheden samtidig.  
 
Knockout - Kamp i Kirken er, efter projektgruppens opfattelse, et crossover mellem to forskellige 
instanser for forskellige genre og flere forskellige diskurser og oplevelsesidealer. To kulturelle 
instanser, der indenfor to forskellige verdener og crossoveret, sker i eventets etablerede møde 
mellem kirken og boksesporten. For at kunne udlede præcist, hvor og hvordan dette møde, mellem 
instanserne, udspillede sig i eventet, er det nødvendigt, først og fremmest, at kigge på Eigtveds 
inderste trekant. Elementer i modellen kan nemlig tydeliggøre, hvordan Knockout - Kamp i Kirken, 
Figur 9 - Michael Eigtveds analytiske prisme  
(Eigtved, 2003: 59) 
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som en crossover-forestilling eller crossover-event, kan påvirke dets publikum gennem 
helhedsoplevelsen af selve begivenheden. 
6.2.1 Stedets betydning og publikums forudbestemmelser 
Eigtved præsenterer, i den inderste del af sin analytiske prisme, begrebet prædestination: 
 
“Betegnelsen dækker over den gruppe af elementer, som, allerede inden 
selve den teatrale proces begynder, er bærer af betydning, der får 
indflydelse på, hvordan forestillingen opleves.” (Eigtved, 2003: 46).  
 
Prædestinationen kan læses som forudbestemmelse, og henviser derfor til publikums forforståelse 
som del af en helhedsoplevelse. Forforståelse kan være bevidst styret eller ligge implicit i 
publikums adfærd - pointen er, at menneskers livsverden og forforståelser uundgåeligt påvirker 
deres oplevelse af et event som Knockout - Kamp i Kirken.   
Projektgruppen mener, på baggrund af ovenstående, at kunne argumentere for at Kwons 
stedspecifikke paradigmer og den PRmæssige redegørelse, er et godt supplement og en uddybning 
af Eigtveds begreb om prædestination. Prædestinationen vil derfor ikke blive yderligere behandlet i 
sin originale form, da projektgruppen mener, at Kwons udlægning kan sættes direkte ind i Eigtveds 
analytiske prisme.  Under prædestination kan der henvises til den kommunikationsmæssige proces 
under 4.2 PR. Her tydeliggøres den praktiske strategi, inden for de elementer der lå tilgængelige 
forud for eventets start. Elementerne der havde til formål, at “forberede” publikum på mødet 
mellem kirken og boksesporten, samt at tydeliggøre instansernes fælles værdier.  
I prædestinationen ligger også Eigtveds begreb om stedets genius loci, som han definerer som 
stedets medskabende kraft (Eigtved, 2003: 46). Genius loci minder unægtelig om Kwons begreb om 
stedets betydning for kunstværket. Som første del af analysen viste, kan Knockout - Kamp i Kirken, 
kan defineres som et stedspecifikt event, og ikke kunne have eksisteret uden om dens aktuelle 
placering i uKirke. Det er derfor inden for rammen af dette begreb, at publikums oplevelser må 
undersøges. Kwon viste, hvordan stedspecificiteten fandtes i interaktionen mellem henholdsvis 
boksningens og kirkens fysiske, sociale/institutionelle og diskursive rum. uKirkes allerede 
eksisterende normer og værdisæt bliver anvendt aktivt i Knockout - Kamp i Kirken. Stedets diskurs 
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blev derfor altafgørende for eventets udtryk og den sete, sansede og oplevede helhed. Knockout - 
Kamp i Kirken forsøgte, at samle kirkens og boksesportens sociale/institutionelle rum og inddrage 
institutionernes allerede eksisterende sociale handlingsmønstre. Dette skabte et nyt rum og en ny 
diskurs inden for rammerne af uKirke og kirken som institution. Projektgruppen ser visse ligheder 
mellem Kwons stedspecifikke paradigmer og Eigtveds begreb om prædestinationen. Begge 
begreber indeholder formodninger om, at menneskers livsverden har betydning for deres forståelse 
og opfattelse af begivenheder og oplevelser. Oplevelsen skal derfor analyseres i lyset af den 
kontekst, som den indgår i. I forhold til både Kwon og Eigtved kan man altså sige, at publikums 
opfattelse af Knockout - Kamp i Kirke skal forstås i lyset af de eksisterende handlemønstre, normer, 
værdisæt, diskurser, institutionelle sammenhænge med videre, som kombinationen af boksesporten 
og kirken præsenterede til selve eventet:  
“Nogen tager sig selv i at bande og undskylder til dem der står ved siden 
af, (bekendte som ukendte), mens andre kigger mod Jesus i baggrunden, 
hvis slagene i ringen bliver for overvældende.” (Bilag 7) 
 
Ovenstående citat beskriver, en episode hvor et publikum bevidst forholder sig til de 
forudbestemmelser, som hører en bestemt institution til, her kirkens - at man må ikke bande! Der 
findes nogle synlige og usynlige diskurser, som vil følge med en bestemt institution, og som er 
vanskelig at ændre. Det var projektgruppens ønske, at bryde med nogle af de eksisterende 
konventioner, som måtte høre kirken og boksesporten til, i forsøget på at skabe nogle nye. Ud fra 
deltagende observation blev det synligt, hvor vanskeligt det kan være, at bryde med disse 
forudindtagede opfattelser.  
 
“Da den første kamp er i gang, er der ingen respons fra publikum andet 
end de klapsalver, som bokserne fik ved deres indtræden. Der er stadig en 
stor forvirring omkring den passende opførsel i kirkerummet.” (Bilag 4) 
 
De handlingsmønstre der følger med, til henholdsvis kirken og boksesporten, skabte i første 
omgang forvirring hos publikum. Publikum havde, gennem deres forudindtagne opfattelser, nogle 
ideer om passende adfærd som hørte til den pågældende instans. I bokseverden er det okay at 
klappe, råbe og huje og på sin vis også bande og svovle, mens det i kirken er forventet, at publikum 
forholder sig mere passivt, eller ikke handler så verbalt og fysisk, som man gør til et boksestævne. 
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Mødet mellem de to instanser til Knockout - Kamp i Kirken synliggjorde, hvordan publikums 
forforståelser havde stor indflydelse på deres reaktioner. Et eksempel på dette, kan være: 
 
“En af boksetrænerne begynder langsomt at klappe i hænderne, i håb om 
at salen vil følge i takt. Publikum tager ikke imod denne opfordring og 
træneren kigger smilende til sin makker.” (Bilag 4) 
 
Citatet viser tydeligt, hvordan boksetræneren er vant til, at befinde sig i et bestemt fora, hvor 
publikum opererer ud fra et bestemt adfærdskodeks. Han forsøger sågar, at opfordre publikum i 
uKirke til, at deltage mere aktivt i kampen, men publikum har svært ved at indordne sig hans 
opfordring, da det strider imod deres forudindtagne ide om en passende opførsel i kirken.  
Jo længere man kommer ind i eventet, desto tydeligere bliver det, at der blev skabt et nyt 
adfærdskodeks. Publikum og medvirkende prøver, både individuelt og på gruppeniveau, at give 
forskellige bud på hvordan en passende adfærd, i et event som Knockout - Kamp i Kirken, hvor 
nogle tager fællesskabet til sig, mens nogle ignorerer det. Nogle talte under præstens epistel, andre 
tyssede, nogle klappede og først efter tredje boksekamp, blev der fundet et fælles adfærdskodeks, 
som blev gældende for det deltagende publikum. Dette kan eksemplificeres i nedenstående citat: 
 
“Der er en stor ændring i publikums adfærd, i forhold til den første og 
sidste kamp. Det er først ved den fjerde og sidste kamp, at der er en 
enighed om den sociale kultur i kirkerummet - hvornår må der råbes og 
hvad må der råbes.” (Bilag 4)   
 
6.2.2 Knockout – Kamp i Kirken som crossover-forestilling 
Grundbestanddele i Eigtveds begreb forestillingen, kan opdeles i tre dele; “det teatrale univers, 
scenarier og det teatrale forløb” (Eigtved, 2003: 41). I rapportens kapitel 4. Proces, er der 
udarbejdet en drejebog, med udgangspunkt i disse tre forestillingselementer.   
I afsnit 4.6.1 Drejebog, er der lagt særligt vægt på den visuelle og auditive helhed, som publikum 
kunne opleve under eventet, for eksempel gennem lysskiftene og brug af musik:  
 
“Efter salmerne er sunget fortsætter organisten med at spille temasangen 
fra filmen Rocky (1976), hvilket giver kirkelige overgangslyde til de 
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ventede boksekampe. Lys og spots slukkes ved orglet og koret. Du søger 
lyset som nu skinner prægtigt over prædikestolen, hvor præsten byder 
officielt velkommen til Knockout - Kamp i Kirken.” (4.6.1 Drejebog) 
 
 
Publikums fokus bliver styret af de visuelle og auditive virkemidler, som projektgruppen har gjort 
brug af. Lysskiftene fra et sted til et andet, skaber opmærksomhed på den enhed, som i øjeblikket er 
det drivende element i eventet.  
 
“Folk har fokus på ringen - både dem, der står nedenfor scenen, og dem, 
der står oppe. Der tales en smule rundt omkring, men ellers er fokus på 
de to, der bokser. Der klappes, og når jeg ser rundt, så smiler folk og er 
koncentrerede.” (Bilag 10) 
 
Den auditive og visuelle helhed, bruges samtidig, som ovenstående citat også viser, som 
styringsredskab, for at bevirke et følelsesindtryk hos publikum. En blød belysning har til formål at 
stimulerer en rolig sanseoplevelse, og lyden af orglets Rocky-toner, skal være med til at skabe 
forventning og nysgerrighed på det videre forløb.  
Ovenstående eksempel er et bud på Knockout - Kamp i Kirkens brug af sensorisk og emotionel 
kommunikation (Eigtved, 2003: 41). Forstået på den måde at det skabte teatrale univers og de 
scenarier som eventet indeholder, er en måde hvorpå projektgruppen kunne påvirke publikum 
følelsesmæssigt - få dem til at smile, grine med videre.  
 
Som drejebogen tydeliggøre, var eventet delt op i fire akter, eller som man med Eigtveds ord kan 
kalde scenarier (Eigtved, 2003: 44). Scenarierne var bygget op omkring en række forskellige 
enheder. Enheder skal ses som de enkeltstående elementer, som Knockout - Kamp i Kirken, som 
forestilling, præsenterer. For eksempel præstens epistel, korsangernes sang, selve boksekampen, og 
så videre. Enhedernes sammensætning udgør hvad projektgruppen kalder for et akt. Hvert akt havde 
et tema, som gennem eventets aktører og disses handlen, understøttet af visuelle og auditive 
virkemidler, blev præsenteret for publikum, i forsøget på at skabe en kronologisk fortælling og 
teatralt forløb, med fokus på eventets budskab. Formålet med den gentagende plotstruktur, var også 
at tydeliggøre og visualisere boksernes tekniske niveau, og derigennem skabe en spændingskurve, 
der kunne pirre publikums interesse og opmærksomhed. Plotskrukturens gennemgående rytme, 
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havde også til hensigt, at skabe en behagelig effekt, da de forskellige adfærdskoder ville udtrykke 
sig i en genkendelig rækkefølge. Dog blev boksernes tekniske niveau gennem akterne højere og 
højere. Første akt var to tolvårige boksere, som dystede med hjelm, hvorimod sidste akt, var to 
eliteboksere, som dystede uden hjelm, i en langt mere brutal kamp.  
 
“Folk omkring mig har væddet på kampen og lever sig virkelig ind i, 
hvem der vinder - der er en øl på højkant. Folk ser det som spændende. 
Jeg kigger over på en pige, der ser bekymret på ringen, mens hun bider i 
sin knyttede næve.” (Bilag 10) 
 
De opstillede boksekampe, kan i ovenstående citat, ses som et led i at skabe en spændingskurve, 
som efter hver kamp, bliver højere og højere, i og med at det tekniske niveau bidrog med mere 
intensitet. Publikum blev opslugt af denne opbygning og struktur, som medførte en indlevelse i 
fortællingen, som det også kan ses til en almindelig boksekamp. Publikum gættede på hvem der 
vandt kampen og det blev et øjeblik glemt, at kampen fandt sted i en kirke.  
 
På baggrund af eventets teatrale univers og scenarierne, kan man argumenterer for, at 
projektgruppen har forsøgt at gøre eventet til et crossover-event eller en crossover-forestilling, med 
Eigtveds termer. Dette kan yderligere understøttes af Knockout - Kamp i Kirkens overordnet teatrale 
forløb, som var opbygget på baggrund af dramaturgiske principper: 
 
“Strategien, det forløber efter, altså det dramaturgiske princip, der ligger 
bag montagen, er afgørende; den er igen forbundet til en tidshorisont, 
som i sidste instans styrer forestillingen. og dermed også styrer det, som 
denne strategi katalyserer, nemlig dynamik.” (Eigtved, 2003: 45) 
 
For at skabe en sammenhængende dynamisk oplevelse og en kronologisk fortælling, med fokus på 
budskabet, blev de fragmenterede enheder derfor sammensat som en slags montage, i forsøget på at 
skabe glidende overgange mellem akterne i eventet. Samtidig var strategien at forestillingen, trods 
dens fragmenterede struktur, stadig skulle indeholde en genkendelig dramaturgi, for publikum - 
altså en begyndelse, midte og slutning. Denne dramaturgi kom til udtryk på to planer. Dels i 
sammensætningen mellem fire akter, som er beskrevet tidligere i dette afsnit og dels i hvert enkelt 
akt.  Hvert akt startede med korsang og en epistel, efterfulgt af selve boksekampen, som nåede point 
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of no return, ved kåringen af vinderen. Alt op til denne kåring var en opbygning og en 
spændingskurve, der eskalerede da vinderen og taberen blev fundet. Afslutningsvis reflekterede 
præsten over henholdsvis akternes tema og selve boksekampen, og afrunder på den måde hver 
fortællings fire temaer. Således skriver en af de eksterne deltagende observatører i hans deltagende 
observation: 
 
“Selvom kampene fint symboliserede kampene i livet, blev det hele 
en smule ensformigt. 4 kampe af denne kaliber var for meget. (...) 
Der var dog en god bro mellem de fire værdier og kampene. (...) 
Det blev lidt for hurtigt mere en forestilling, end det blev et 
boksestævne i en kirke.” (Bilag 5). 
 
Ovenstående citat er et godt eksempel på hvordan Knockout - Kamp i Kirken, blev opfattet af 
publikum som en forestilling, hvilket også var projektgruppens hensigt. De fragmenterede scenarier 
skabte en helhed, der formidlede budskabet og tydeliggjorde broen mellem kirken og boksesporten, 
mens den valgte plotstruktur samtidig medførte, at kirken som kulturel instans, kom til at stå 
tydeligere frem end boksesporten. Årsagen til dette kan undersøges nærmere, ved at se på Eigtved 
begreb om den teatrale situation, som indeholder aspekter om publikums receptionsmæssige 
position (Eigtved, 2003: 49): “Alt på en scene eller i et spillerum står i relation til den menneskelige 
krops normative dimensioner” (Eigtved, 2003: 49). Publikums placering i kirkerummet, har stor 
indflydelse på oplevelsen, og til trods for at de var placeret i hele kirkerummet, var der stadig en vis 
distance til bokseringen og alteret, hvor store dele af eventet foregik (4.6 Den praktiske proces). 
Publikums sansemæssige oplevelse blev derfor påvirket af deres aktuelle placering i kirkerummet. 
Dette kan hænge sammen med det faktum at, selvom projektgruppen havde forsøgt at bryde med de 
fysiske rammer, som er karakteristisk ved crossover-fænomenet, så var der stadig en skarp opdeling 
mellem scene og sal. Man kan argumenterer for, at både kirken og boksesporten generelt også har 
denne skarpe opdeling, mellem performer/performance og publikum, men formålet med Knockout - 
Kamp i Kirken, var at skabe et rum, hvor opdelingen blev mere flydende. Rummet skulle danne 
rammerne, for fri interaktion, fælles meningsskabelse, nye adfærdskodeks, diskurser med mere, 
men den direkte interaktion med scenen udeblev, grundet eventets opbygning som forestilling.   
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6.2.3 Publikums reaktion og forståelse  
Projektgruppen havde nogle klare mål med eventet Knockout - Kamp i Kirken. Dels at samle 
forskellige kulturelle instanser, men også at videreformidle et budskab. Dette udmøntede sig i 
eventets teatrale funktionalitet, som både kan ses på et social og et kulturelt niveau (Eigtved, 2003: 
50). På det sociale plan, var det hensigten at få to forskellige instanser, til at mødes i et event, der 
var tilrettelagt for at imødekomme begges instansers behov og interesser, samtidig med at det havde 
til formål at cementere, at de to verdener ikke var så langt fra hinanden som først antaget:  
 
“Der var en forventningsfuld stemning, med småsnakken over det hele, 
mens koret sang.  Da præsten begyndte at snakke før første kamp dæmpede 
småsnakken sig lidt. Under første kamp var der forbløffende stille, der var 
meget lidt råben og heppen, kun enkelte personer heppede. (Bilag 3) 
Publikum havde vanskeligt ved at finde ud af, hvordan de skulle forholde sig til oplevelsen og 
hvordan de skulle respondere, både individuelt men også som gruppe. De stod i en kirke og så på en 
boksekamp, og alle antagelser om hvad man må og ikke må, var et stille kaos. Må man klappe eller 
må man ikke? Må man råbe eller skal man lade være? Der opstod et tomrum hvor publikum, i 
fællesskab, skulle finde ud af hvordan de skulle forholde sig, og hvilke regler der skulle være 
gældende til begivenheden. I forhold til Knockout - Kamp i Kirkens sociale funktionalitet, blev 
samhørigheden mellem deltagerne, således retningslinjen for den ny skabte diskurs. 
Eventet havde, efter projektgruppens opfattelse, også en kulturel funktionalitet, i og med at der var 
et ønske om at skabe et rum, hvor publikum kunne mødes, og hvis ønsket, reflektere over livets 
kampe. Som ovenfor vist, var eventets tomrum, med til at skabe en samhørighed mellem publikum 
fra de forskellige verdener, og dette aspekt ligger sig tæt op af Knockout - Kamp i Kirkens kulturelle 
funktionalitet. Projektgruppen tror nemlig, at man gennem kunst og kultur, kan højne menneskets 
forståelse af fænomener og begivenheder med videre, som måske ligger langt fra deres normative 
opfattelse. Et event som Knockout - Kamp i Kirken kan derfor, gennem sit kunstneriske og æstetiske 
udtryk, samt opbygning som forestilling, tilbyde publikum en kulturel oplevelse udover det 
sædvanlige. 
 
Dette aspekt kan udfoldes ved at se nærmere på Eigtveds analytiske prismes yderste trekant, som 
handler om oplevelsers diskurser og idealer.  
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6.2.4 Diskurs og oplevelsesideal 
Eigtved præsenterer i den yderste del af hans analytiske prisme, en måde hvorpå man kan 
tydeliggøre hvad, en oplevelse som Knockout - Kamp i Kirken, kan tilbyde sit publikum. Han 
argumenterer for, at hver oplevelse skal forstås, i sin sociale og kulturelle sammenhæng. Inden for 
hver oplevelse ligger der nogle bestemte oplevelsesidealer - nogle overordnet normative 
retningslinjer og diskurser, som publikum dømmer en oplevelse på baggrund af. For at undersøge 
præcist hvad det var for et oplevelse Knockout - Kamp i Kirke tilbød sit publikum, er det derfor 
relevant, at se på hvilke oplevelsesidealer der findes inden for de to instanser særskilt. Efter en 
analyse af dette, vil det vise sig, om det lykkes at skabe en ny diskurs eller et nyt oplevelsesideal, 
gennem eventet Knockout - Kamp i Kirken.  
 
Inden for boksesporten og boksestævner, kan der primært snakkes om en popdiskurs. Dette ses 
gennem stævnernes meget kommercielle udtryk, hvor boksekampene bliver gjort til en form for 
kulturprodukt, og dermed en handelsvare (Eigtved, 2003: 54). Oplevelsesidealet kommer derfor til 
at handle om hvordan man tilfredsstiller publikums lyst. I et boksestævne bliver man præsenteret 
for hårdtslående boksere, letpåklædte nummerpiger, DJ-pult og fadøl, for at imødekomme det 
moderne publikums behov og ønsker. Formålet med oplevelsen, er at publikum skal slippe 
hverdagens bekymringer og give sig hen til underholdningen og nydelsen, uden de tvinges til at 
reflektere og tolke for meget. 
 
Når man ser nærmere på kirken, som institution, er det svært at præcisere hvilke og hvilket 
oplevelsesideal der tilbydes publikum. Men med udgangspunkt i uKirke, ses der en tilbøjelighed til 
at karakterisere det som værende tilknyttet en folkelig diskurs. uKirke på Vesterbro tilbyder 
oplevelser der har til formål at favne bredt. Det handler om, at skabe en fornemmelse af 
samhørighed, og få publikum til at føle sig som en del af et fællesskab. uKirke afholder 
arrangementer, som oftest har et eksistentialistisk afsæt, med det formål at debattere og reflektere 
over livet.  
 
Man kan argumenterer for at både uKirken og et boksestævne, indeholder mere end blot de 
diskurser som er beskrevet ovenfor. Men projektgruppen mener, at de beskrevne diskurser, er dem 
som kommer tydeligst til udtryk, i de pågældende instanser, og dermed dem der grundlæggende 
tilbydes publikum. Formålet med Knockout - Kamp i Kirken, var at inddrage begge instansers 
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diskurser, i en undersøgelse af, om de kunne forenes og skabe en oplevelse i krydsningsfeltet. Det 
vil sige at der var tale om et møde, hvor oplevelsesidealerne, for begge verdener, mødtes og blev 
forenet i et crossover mellem genre, institutioner og disses medfølgende konventioner. 
Ser man nærmere på Knockout - Kamp i Kirken, tilbød eventet, publikum en oplevelse der 
både  rummede fællesskab og underholdning. Alt sammen inden for rammerne af et kunstnerisk 
udtryk.   
 
“Bokserne præsenteres og bevæger sig ind i bokseringen mens 
salmen Der er så meget, der kan trykke af Hans Holm, synges. De tre 
omgange bliver ringet i gang og afsluttet med en ringetone, i 
pauserne mellem de tre omgange synges, a cappella, fjerde vers fra 
ovenstående salme.” (4.6.1 Drejebog) 
 
Ovenstående citat er et billede på, hvordan musikken fik en stor betydning for publikums 
sanseoplevelser. Musikkens ro, i kombinationen med boksningens brutalitet, var en måde at skabe 
en opslugende sanseoplevelse. Knockout - Kamp i Kirken, var som tidligere beskrevet, opstillet som 
en crossover-forestilling og havde sammen med prædestinationen og publikums perception, til 
formål at skabe en helhedsoplevelse, som skabte en transcendent her-og-nu-oplevelse for alle 
medvirkende, gennem et kunstnerisk udtryk. Denne her-og-nu-oplevelse kan forstås, ud fra det 
oplevelsesideal der findes inden for Eigtveds begreb kunstdiskurs. Kunstdiskursen: 
 
“(...) er karakteristisk ved, at forestillingen anskues under den optik, at 
den ideelt set bibringer sit publikum en oplevelse af at overskride 
hverdagens og erfaringernes grænser.” (Eigtved, 2003: 58). 
 
Altså, kan man argumenterer for, at projektgruppen forsøgte, med Knockout - Kamp i Kirken, at 
skabe et event som rummede både en pop-, folke- og kunstdiskurs.  
I eventet arbejdede projektgruppen, som ovenstående beskriver, med tre forskellige diskurser og 
dermed også tre forskellige oplevelsesidealer. Ud fra deltagende observation, kan man sige at der 
opstår en oplevelse som indeholder et blandingsideal, det vil sige en blanding af Eigtveds tre 
diskurser, som mødtes i Knockout - Kamp i Kirkens crossover-forestilling. 
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“Orglet spiller og de 5 korpiger synger, mens publikum hurtigt finder vejen til baren, hvorefter de 
finder sig en plads.” (Bilag 7). Dette citat er blot et eksempel på, hvordan popdiskursen indgik i 
eventet. Projektgruppen prøvede at integrere alkohol, som en måde at tilfredsstille publikums behov 
og dermed imødekomme de forventninger, som ligger i forhold til nydelsen i popdiskursen.   
 
“Prøv at forestille jer ekstrabladets nationen, hvis fjendekærligheds 
begrebet var levende hos debattørerne, så var deres opgave først og 
fremmest at forstå de andre og måske endda bygge det andet menneske 
op i stedet for at jorde, nedgøre og hævde sig selv.” (Bilag 14) 
 
Ovenstående er et eksempel på hvordan præsten synliggøre den folkelige diskurs i rummet. 
Italesættelsen lægger op til, at publikum sammen skal skabe mening og forholde sig til hinandens 
tilstedeværelse og sameksisteren. Publikum bliver samlet i en refleksion og kollektiv samhørighed.  
 
I forhold til Knockout - Kamp i Kirken var der som udgangspunkt ikke tale om, at projektgruppen 
forsøgte at skabe et kommercielt crossover-event, for at nå ud til så mange som muligt. Det var 
derimod tanken, at samle de forskellige instanser, og disses diskurser, i et meningsfuldt møde for at 
videreformidle et klart budskab - unges refleksion over livets kampe.    
 
6.2.5 Opsummering 
Ved brug af Eigtveds analytiske begreber bliver det klart, hvordan det skabte rums diskurs, bliver 
altafgørende for eventets udtryk og publikums oplevelse. Knockout - Kamp i Kirken var et 
crossover mellem to forskellige diskurser, og publikum blev derfor nødt til at forholde sig til både 
kirken og boksesporten, samt de to instansers værdisæt, adfærdskoder og normer. Publikums 
forudindtagethed, om hvad var i vente, gjorde at der var usikkerhed om hvilken opførsel, der var 
mest passende. Skulle publikum heppe og råbe, som der gøres til normale boksestævner, eller skulle 
publikum være stille, som under en normal gudstjeneste? Hvad der rent faktisk skete, var at der 
forekom en gradvis eskalering i publikums reaktioner til boksekampen. Der skete altså en ændring i 
adfærdskodekset.       
 
Knockout - Kamp i Kirken var delt ind i fire akter, og der sås derfor en spændingskurve, i form af 
den progression der skete i intensiteten af boksekampene. Dramaturgien og opdelingen mellem 
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scene og sal, var en medvirkende faktor til hvordan Knockout - Kamp i Kirken kan ses som en 
crossover-forestilling. Publikums reaktioner på eventet, var med til at sætte spørgsmålstegn ved de 
allerede eksisterende diskurser der ses i kirken og ved boksesporten. De forskellige diskursers 
oplevelsesidealer skulle derfor mødes, og det bliver i dette krydsningsfelt, at de to instanser skaber 
en ny oplevelse.   
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7. Diskussion 
Knockout – Kamp i Kirken er, ud fra en analyse gennem Eigtveds analytiske prisme, en crossover-
forestilling, som indeholder forskellige diskurser, blandet i et event. Gennem analysen, er det blevet 
tydeliggjort, hvordan eventet minder om en klassisk opbygning af en teaterforestilling, på trods af 
at det umiddelbart ikke er det, der karakterisere en crossover-forestilling. Eventet indeholder er en 
klar plotstruktur og et planlagt forløb, som kommer til syne, ved brug af akter og en dynamisk 
sammensætning af lys, lyd og det visuelle udspil på scenen.  
 
Ifølge Eigtved ligger der en række forskellige perspektiver, i en analyse af en crossover-forestilling 
(Eigtved, 2003: 43). Disse kan handle om hvorvidt publikum reagerer på det, som udspiller sig på 
scenen, stemningen i rummet eller opbygningen af forestillingen. Alt skal dog ses i relation, til den 
forbindelse eller kommunikation, som foregår blandt publikum og performere. Det er tidligere 
nævnt, hvordan projektgruppen mener, at have skabt en crossover-forestilling, men det kan 
diskuteres hvorvidt, der er tale om en egentlig crossover-forestilling, eller blot en boksekamp i en 
kirke.  
En forestilling vil som regel indeholde et publikum og en performer, som gør noget for publikums 
skyld og oplevelse. I tilfældet med Knockout – Kamp i Kirken, kan det være vanskeligt at 
konkludere, om bokserne optrådte som performere. Bokser de mod hinanden for publikums skyld, 
og for at tilfredsstille publikums behov for nydelse, spænding og underholdning, eller er det blot en 
rivaliserende boksekamp mellem to klubber, som møder opbakning blandt publikum? Det 
eksisterende skel mellem scene og performer i Knockout – Kamp i Kirken, er i høj grad anderledes 
end det som foregår på en normal teaterscene.  
 
Noget som er karakteristiske ved en crossover-forestilling, er at den ikke nødvendigvis er 
traditionelt opbygget, eller indeholder de samme elementer. Der er dog stadig visse forventninger til 
performeren på scenen, som dannes på baggrund af eksisterende prædestinationer, i og omkring en 
bestemt instans. Det er vanskeligt at udlede at Knockout – Kamp i Kirken, er en traditionel 
forestilling, da bokserne ikke bokser for publikums skyld, men for deres egen. I en crossover-
forestilling har publikum en forventning om at blive underholdt, men man kan muligvis sige, at 
forventningerne til bokserne ikke er anderledes, bare fordi at det er opbygget som en forestilling. 
De i forvejen eksisterende forventninger, som publikum må have til boksesporten, er ikke ændret til 
eventet, og derfor er publikums forventninger om at blive underholdt, formentlig den samme, som 
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det ville være til et traditionelt boksestævne. Det kan derfor siges at Knockout – Kamp i Kirken, 
muligvis er et usædvanligt eksempel på hvordan et sportsstævne, kan få karakter som en 
forestilling, grundet dens placering på et bestemt sted, dens forhold mellem scene og sal og dens 
tilrettelæggelse og struktur, der er skabt ud fra en klassisk plotstruktur.   
Kunne projektgruppen have flyttet boksekampen til en anden kirke eller et helt andet sted, og stadig 
opnå samme resultat, eller vil Knockout – Kamp i Kirken kun kunne lade sig gøre, ved at placere 
det i uKirke? Eventet ville formentlig ikke have været det samme, hvis det ikke havde foregået i en 
kirke. Dog ville mange andre steder, hvor en lige så stor umiddelbar modsætning til boksesporten 
eksisterer, have været interessante. Men hvad ville resultatet blive, hvis en præsts epistel blev en del 
af en boksekamp, i en boksearena? Hvis man forestiller sig en boksearena i dens naturlige og 
traditionelle forstand, hvor bokseringen er placeret midt i rummet, og kampene er struktureret som 
normalt, men tilføjer en præst og en prædikestol, hvad ville resultatet da blive? Den samme struktur 
og inddeling i akter med temaer, skulle være gældende, men stedet var et helt andet.  
Man kan diskutere om fokus ville ligge et andet sted, eller om budskabet om indre kampe, ville 
komme mere eller mindre til udtryk. På den ene side, så kunne præstens rolle optræde mere 
brydende og opsigtsvækkende. Dette ville måske kunne resultere i at præstens italesættelse af de 
fire temaer, ville blive tydeligere, fordi en epistel ikke er en del af boksesporten og uvant for denne 
instans. På den anden side, kunne præstens rolle forsvinde eller blive domineret af kampene, som 
ville befinde sig i sine naturlige omgivelser, og derfor komme tydeligere til udtryk.  
I denne sammenhæng kan budskabets hensigtsmæssige rolle, således også diskuteres, da den kan 
opsætte et målbarhedskrav, i forhold til publikums reception. Det ses ikke muligt at vurdere om 
publikum har forstået budskabet og tankerne bag eventet, ud fra de deltagende observationer 
projektgruppen har foretaget. Det abstrakte budskab omkring en refleksion af livets kampe, har til 
hensigt at stå åben for fortolkning. Publikum har i princippet haft frie hænder til at tage det med sig, 
som de kunne bruge, og efterlade det resterende i kirken inden afgang. Derimod har det været 
vigtigt at påvirke publikum, ved hjælp af strategiske og kommunikative overvejelser, samt tekniske 
lys og lyd aspekter, der har haft til formål at skabe et enstemmigt adfærd.  
 
Til et traditionelt boksestævne betaler publikum entre for at se kampen. Hvis dette var et led i 
Knockout – Kamp i Kirkens strategi, ville det muligvis ændre publikums forventninger til 
oplevelsen. Når der betales for at være deltagende til et arrangement, opstår der visse forventninger 
til oplevelsen. Dette valgte projektgruppen fra, grundlæggende fordi stedet blev afgørende, for 
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hvilke værdier der skulle lægges vægt på. Folkekirken er en del af staten, og der var derfor ikke 
grundlag for at tage imod betaling ved entre. Hvis eventet derimod havde fundet sted i en 
boksearena, ville betaling være en naturlig del af stedets kultur, og derfor ville dette ikke påvirke, 
hverken begivenheden eller forventningerne. 
 
Ud fra et analytisk perspektiv, på eventet som værende stedspecifikt, kan man sige, at 
projektgruppen gjorde brug af uKirkens eksisterende værdisæt, normer og diskurs. Det var forsøgt 
at genetablere de kirkelige elementer i uKirken, for at tydeliggøre kirkens rum og essens, samt dets 
institutionelle rammer. Men hvad nu hvis man etablerede det præcis samme rum i en vilkårlig kirke. 
Kunne man så opnå  det samme resultat? Projektgruppen ville højst sandsynligt ikke have fået et 
samarbejde med en almindelig kirke, da uKirke netop forsøger at afholde arrangementer, der ikke 
kan afholdes i en almindelig kirke. Det var vigtigt for projektgruppen, at arbejde i et kirkerum, som 
indeholdte de traditionelle elementer, som balkon, alter, orgel, våbenhus med videre. Dette kan man 
fastslå, at de fleste ældre kirker i Danmark indeholder, og nogle muligvis større og prægtigere end i 
uKirken. Det må dog tages i betragtning, at uKirken, på sin vis, imødekommer projektgruppens 
krav og behov, indenfor både den arkitektoniske udformning, men også som institution.  
 
uKirken er en alternativ folkekirke, som forsøger at gå andre veje end traditionelt set i Danmark. 
Baren og de store musikhøjtalere, placeret i kirkerummet, signalerer at uKirke arbejder og 
promoverer sig selv, på en ung, ny og anderledes måde. Derfor kan det ikke undgås at se uKirke 
som en bestemt institution, præget af deres politiske overbevisning og holdning. For at kunne samle 
kirkens diskurs og boksesportens diskurs, måtte begge instanser gå på kompromis i deres 
traditionelle udførelse. Dette skal forstås således, at projektgruppen måtte erkende, at kirken måtte 
rumme boksningen og omvendt. Derfor har både uKirke og SABU, som institutioner, været 
altafgørende for det stedsspecifikke event. uKirke solgte øl og legaliserede hårdtslående kampe, 
mens SABU måtte tage hensyn til præstens epistel og korsangens præg mellem kampene. Det ville 
derfor ikke blive det samme resultat, hvis Knockout – Kamp i Kirken, blev afholdt i en vilkårlig 
kirke. Som Kwons begreb om stedsspecificitet beskriver, handler det om at anvende stedet som 
medskabende for eventets eller kunstværkets udtryk og budskab.   
 
Det kan ydermere diskuteres, hvorvidt uKirke og SABU havde en tydelig politisk og økonomisk 
agenda, med samarbejdet, og om dette blev afgørende for resultatet af eventet. Både folkekirken og 
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SABU, kan siges at have interesse for at tiltrække flere medlemmer. For begge parter, har 
deltagelsen og samarbejdet, højest sandsynligt været et led i en strategi om at promoverer sig selv 
og skabe interesse for deres præsenterede instanser. Efter et af de indledende mødes gav begge 
instanser udtryk for, at de var interesserede i at få folk til slippe fordommene, men hvordan kan det 
have indvirkning på et event som Knockout – Kamp i Kirken? Det var et bevidst valg fra 
projektgruppens side, ikke at inddrage instansernes økonomiske eller politiske ståsted i en analyse. 
Dette betyder ikke at perspektiverne udeblev i hverken eventet eller hos samarbejdspartnerne. Der 
blev i høj grad lagt op til en politisk refleksion i præstens epistel, hvor temaet var respekt: 
 
”Prøv at forestille jer dansk politik hvis de turde elske hinanden i stedet 
for at kaste med mudder, hvis enhedslisten og Liberal alliance kunne 
snakke sammen i stedet for at skælde ud?” (Bilag 14) 
 
Samtidig var eventet også et led, i en mere overordnet politisk og økonomisk dagsorden for både 
uKirken og for SABU. uKirke ønsker at fremstå åbne og imødekommende gennem atypiske 
arrangementer, som kan tiltrække unge mennesker til kirken. Der var ligeledes et politisk aspekt 
hos SABU, da en af de arrangeret kampe var uden hjelm. Dette kan siges, at være en måde hvorpå 
SABU fremmer den allerede eksisterende debat, om brug af hjelme i amatørboksning.  
Ydermere kan der indenfor et både politisk og økonomisk emne, henvises til SABUs forespørgelse 
om Børne- og ungdomsborgmester Pia Allerslevs deltagelse ved eventet, som projektgruppen 
afviste, grundet ønsket om at bevare det kunstneriske fokus. Projektgruppens ønske om et event, 
uden politisk agenda, kan derfor diskuteres. Projektgruppen har godtaget nogle af ovenstående 
tiltage, men samtidig tydeliggjort, for begge samarbejdspartnere, at disse agendaer skulle 
eksemplificeres implicit, frem for eksplicit, indenfor eventets kunstneriske rammer. Det har 
muligvis været en nødvendighed, da både uKirke og SABU måtte se fordele ved deltagelsen, og 
dette aspekt vil, ifølge Kwon, altid være gældende i et stedsspecifikt værk.  
 
Man kan diskutere om det karakteristiske ved oplevelser i dag, er at de blander forskellige genre. 
For eksempel Poetry Slam, som er en blanding af poesi og konkurrence. Crossoveret bliver, udover 
at være en blanding af genre, samtidig også en blanding af oplevelsesidealer der høre genren til. Et 
andet eksempel på denne tendens, kunne være når et teater som Nørrebro Teater, vælger at opføre 
Shakespeare, med en stand-up komiker i hovedrollen. Formålet med disse sammensætninger, er 
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hovedsageligt at favne så bredt et publikum som muligt og samtidig gøre produktet til en salgbar 
handelsvare.  
 
Når et event som Knockout – Kamp i Kirken, kan analyseres som værende en crossover-forestilling, 
kan man spørge om der er skabt en helt ny diskurs og et helt nyt oplevelses ideal, eller om der blot 
er forskellige diskurser der eksisterer simultant? Hvilket produkt er det lykkedes projektgruppen at 
fremstille? Er det som i artiklen fra Dagbladet beskriver, en “verdenspremiere” (Bilag 16), eller er 
det blot endnu et kulturtilbud til unge mennesker? Man kan diskutere, om det lykkedes at skabe 
noget, der ikke var set før, for som ovenfor beskrevet, er det mere eller mindre en samfundstendens, 
at lade genre og diskurser mødes og krydse, i forsøget på at nå ud til så mange som mulig. På den 
anden side kan man sige, at det der gør Knockout - Kamp i Kirken til noget unikt, er mødet mellem 
de specifikke instanser; Boksesporten og kirken. Det er denne kombination, i hvert fald ifølge 
journalisten fra Dagbladet, der ikke er set før, og det er dermed også denne kombination der, hvis 
noget, har potentiale for at skabe et nyt oplevelsesideal.  
 
Det er muligt at Knockout – Kamp i Kirken, i høj grad har skabt et traditionelt afvigende event, da 
boksesporten og kirken, i mødet ikke har optrådt sammen før. Det kan derfor diskuteres om den 
anderledes og umiddelbart kontrastfyldte sammensætning, har gjort et for stort indtryk til at 
budskabet fik plads og mødte forståelse. Eventets fremfarende karakter kan måske have en så stor 
effekt på publikum, at der ikke blev skabt plads til budskaberne om indre kamp. Det kan derfor 
ligeledes være svært, at lave en evaluering af publikums forståelse af budskabet. Ud fra de 
deltagende observation og respons fra sociale medier (Bilag 19), kan man sige, at publikum forstod 
sammenhængen mellem boksesport og kirken, men en vurdering af deres forståelse af budskabet, er 
mere besværlig at vurdere, da vi ikke kan konkludere dette, ud fra de deltagende 
observationer.  Knockout – Kamp i Kirken kan diskuteres, som værende en overfladisk oplevelse, 
der kunne rykke folks grænser, for hvad normalt er, dog uden at få dem til at tage stilling til livets 
kampe. Ligeledes kan det ses som at der blev skabt en ny diskurs, indenfor to allerede eksisterende 
diskurser.  
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8. Konklusion 
Afslutningsvist konkluderes projektrapporten fra et hermeneutisk returneringspunkt, der tager 
udgangspunkt i en forståelse af helheden ud fra de enkelte dele. De præsenterede afsnit, som 
henholdsvis består af en procesfremlægning, analysering og diskussion, har til hensigt, at give en 
dybere kontekstforståelse af det udarbejdet event; Knockout – Kamp i Kirken. 
 
Fra en socialkonstruktivistisk optik var der fra start af en udefinerbar attraktivitet omkring 
problemstillingen, som bidrog til projektgruppens motivation, i en stræben efter at danne en 
teoretisk forståelse af de ovennævnte enkelte dele. Projektgruppen skulle dermed forstå det 
attraktive aspekt, for derved at skabe et attraktivt arrangement. Det overordnede budskab har 
gennem processen stået som holdepunkt og fællesnævner for projektets udarbejdelse, samt eventets 
succeskriterium. Et budskab der vil have tilskueren til, at reflektere over livets kampe. Et budskab 
der desværre ikke er målbart, men at der samtidig stadig er mulighed for at opstille nogle rammer, 
hvor tilskuerens adfærd kan påvirkes i en fordelagtig retning, i forhold til en overordnet forståelse 
af motivationen bag Knockout – Kamp i Kirken. Det ses nødvendigt at tilskrive, at publikum ud fra 
et fænomenologisk udgangspunkt, står som individer, med deres egen livsverden og at projektet ser 
det vigtigt, at der gives plads til en subjektiv fortolkning af oplevelsen. Refleksion af livets kampe 
kan virke som en abstrakt hensigt, men projektgruppen har været af den overbevisning, at en 
præsentation af to modsætninger tvinger individet til, at tage udgangspunkt i sin egen placering 
mellem polerne. Dermed en refleksion af livets kampe, i forhold til den ideologiske forståelse af 
kampe, fra henholdsvis boksesporten og uKirke.  
 
Det kan konkluderes ud fra analysen og den efterfølgende diskussion, at Knockout - Kamp i Kirken 
var et stedsspecifikt event og at dette kunne lade sig gøre, idet eventet udspillede sig et sted, hvor 
stedet også indgik i designet. Boksesporten og kirken var to instanser, som mødtes i midten for at 
skabe et rum, hvor eftertænksomhed var i centrum. uKirke på Vesterbro satte rammen for et 
boksestævne som, i dette tilfælde, skulle handle om kampe og ikke om vold. Målet var dermed 
også, at forsøge, at skabe en ny diskurs, der skulle tage et eksistentialistisk udgangspunkt, som 
tilskueren kunne relatere til. En sammenblanding af normer fra traditionelle forestillinger, 
gudstjenester og boksestævner skulle forenes, uden at skabe en adfærdskonflikt. Det har været 
projektgruppens overbevisning at adfærden i kirken, som med en gentagende påvirkning af lys og 
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lyd, skabte fælles retningslinjer, i forhold til en passende opførsel, der skulle lede til et unikt 
oplevelsesideal. 
 
Som afslutning i dette afsnit ses det også nødvendigt, at svare på rapportens problemformulering:  
Hvordan skaber og analyserer man et nyt oplevelsesideal i et stedsspecifikt event, der iscenesættes 
af to kontrastfulde instanser? 
 
Med hensyn til at skabe et nyt oplevelsesideal mellem to kontrastfulde instanser, var det 
fordelagtigt, at eventet tog udgangspunkt i et eksistentialistisk emne. På denne måde blev der skabt 
et bånd mellem kirken og boksesporten, der hver især fremviste deres udadtil forskellighed, ved at 
sætte fokus på en indadtil opmærksomhed og enighed omkring unge mennesker og deres kampe. 
En del af projektprocessen og problemformuleringen har også været en analytisk udarbejdelse og 
evaluering af eventet. Det stedsspecifikke element, som indgår i Knockout – Kamp i Kirken, skabte 
en intern debat vedrørende det diskursmæssige omdrejningspunkt, der ligger som et styrende 
fænomen i forhold til publikums fortolkning og adfærd. En debat der blev prioriteret i en videre 
analyse og diskussion, for at udlægge en fyldestgørende besvarelse omkring Knockout – Kamp i 
Kirken som et nyt oplevelsesideal. 
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Bilag 1-10 - Deltagende observationer 
Bilag 1 - Guidelines for deltagende observation 
Dette bilag indeholder nogle opstillede guidelines for den deltagende observation, som 
projektgruppen foretog i uKirken den 13. november. De stillede guidelinesene blev delvist 
anvendt af projektgruppen, som optrådte som forskere i felten, men ligeledes af to eksterne 
deltagende observatører. 
Deltagende observation den 13. november 2014. 
Til de eksterne observatører, er der mulighed for at anvende notesbog til transskribering af 
observationerne. Mobiltelefon eller blot erindringerne kan ligeledes anvendes til dokumentation 
af observationerne. Disse guidelines er blot en måde at blive inspireret til hvad der kan lægges 
fokus på. Det er vigtigt at pointere at det ikke er nødvendigt at forholde sig helt konkret til 
punkterne, men det er muligt at udvælge nogle af dem, som det ønkes og føles nødvenigt. 
• Du træder ind i uKirken. Læg mærke til det rum du ser. 
Hvad lægger du mærke til umiddelbart? 
Hvor er de fysiske elementer placeret i rummet? 
Hvad sanser du? 
Hvilke stemninger er i rummet? 
• Eventet starter. Læg mærke til de mennesker som kommer ind i kirken. 
Udvælg eller udpeg dig nogle grupper eller nogle enkelte personer. 
Hvilke type ankommer? - er det tydligt at se hvilken instans de er tilknyttet? 
Kommer de alene, i store eller små grupper? 
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• Under eventforløbet kan du vurder hvor mange eller hvem du vil have fokus på og 
hvornår. Det kan være en god idé at tage udgangspunkt i det som du kan se og står 
nærmest. 
• Hvordan ændrer atmosfæren sig i rummet? 
Er der tydelige stemningsskift under forløbet og hvordan ses dette? 
• Hvordan er den fysiske tilstedeværelse? - eksempelvis den fysisk adfærd. 
Hvad har publikum fokus på? 
Hvordan er deres ansigtsudtryk? 
Hvordan reagere de på det som udspiller sig på scenen eller i bokseringen? 
Står de i grupper under eventet eller hvor er de placeret i rummet og ændrer dette sig? 
Ændrer de deres adfærd i løbet af eventet og hvordan ændrer det atmosfæren i rummet? 
• Kort sagt- læg mærke til det du kan se! 
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Bilag 2 - Deltagende observation 1 
Kl. 19.00 idet kirkeklokkerne lyder, åbnes dørene og folk strømmer ind - glade og nysgerrige. 
Størstedelen er unge mennesker, men ældre mennesker gøre også entré, som højt sandsynligt er 
forældre og bedsteforældre til de involverede. Publikum går først spontant lige hen foran 
bokseringen, men efterhånden bevæger de sig også op på balkonen, hvor der er en rigtig god 
udsigt. Der er så god udsigt, at der hurtigt bliver fyldt op, og vi er derved nødsaget til at stoppe 
adgangen derop for en stund. 
Jeg ligger mærke til en ivrig snakken fra publikum, men også deres nysgerrige blikke, der kigger 
forventende rundt i kirkerummet. Mens publikum stiller sig tilrette og finder hinanden begynder 
organisten og salmekoret at spille salmer. Lyden ligger på et passende niveau, så publikum 
sagtens kan tale uforstyrret sammen. Der skabes en kirkelig stemning. 
Når man anskuer kirkerummet, er det første man ser den store røde boksering, hvorved den 
maleriske Jesus-skikkelse oplyses på altervæggen bagved. Den sammensætning er uvant for 
øjnene, som derfor skaber en helt specielt og ny atmosfære i rummet. Den ellers klassiske 
kirkestil fylder det resterende, som prædikestolen, alteret, balkonen m.v. Størstedelen er 
udbygget i mørk træ. Til højre for indgangen er en bar opstillet, hvilket udtrykker et typisk 
serviceorgan man benytter til events. 
Efter salmerne, spiller organisten Rocky theme, der vækker genkendelse og smil. Præsten læser 
derefter op fra biblen og efter en pause præsenterer han den første boksekamp. Folk virker 
afventende. De er stille, meget stille i forhold til et normalt boksestævne. Ikke engang trænerne 
råber ivrigt, som man er vandt til at opleve. Det er som om folk ikke rigtig ved, hvordan de skal 
gebærde sig, når de nu både er i kirke og samtidig til en boksekamp. Efterhånden som kampene 
afvikles, bliver publikum mere afslappede, og lader sig rives med af boksekampenes spænding. 
Jeg ligger især mærke til en lille gruppe unge mænd, der står foran bokseringen, som råber og 
slår på bokseringens kant af iver. Dommeren kommer hen til dem og gøre dem opmærksomme 
på, at det ikke er tilladt. 
Fra at atmosfæren først er formel, lyttende og opmærksom, ændrer den sig i løbet af eventet til 
en mere løssluppen atmosfære. Det kommer især til udtryk når præsten læser op fra biblen og 
taler fra prædikestolen. Han er nødsaget til at tale meget tydeligt for at nå igennem til publikum
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Man kan også høre at der tysses iblandt publikum, hvilket tyder på at det er meget forskellige 
tilgange publikum har til dette event. 
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Bilag 3 - Deltagende observation 2 
Inden starten af eventet havde projektgruppen et kort møde indenfor hoveddørene. Derefter 
fordelte vi os ud på vores poster. Min post var oppe ved koret og organisten. Herfra havde jeg et 
godt udsyn over kirkerummet oppefra orglet på balkonen. Da dørene blev åbnet gik publikum 
ind i kirkerummet, der består af et aflangt rum, med en boksering foran alteret. Bokseringen er 
lyst op med lamper fra oven, så tovene i bokseringen danner firkantede skygger på bokseringens 
underlag. Rundt om i kirkerummet er der balkoner af træ. Over kirkerummet er der hvælvinge, 
der er lyst op af lamper. Forenden af kirkerummet er alteret på en forhøjning i en stor niche. På 
bagvæggen af rummet er der et alterbillede af Jesus, som er lyst op nedefra af to lamper, hvis lys 
mødes på midten, hvor Jesus er afbillede. Præsten sidder oppe i prædikestolen, som er placeret i 
venstre side, oppe foran alteret, hævet over bokseringen og publikum. Prædikestolen er lyst op af 
lamper fra to sider. Over bokseringen hænger to tændte lysekroner, som lyser rummet op, 
sammen med den lyssætning vi har sat. Orglet jeg stod ved siden af, tårnede sig op fra balkonen 
op mod hvælvingerne. Vi havde sat to lamper til at lyse orglet og koret op. Da kirkeklokkerne 
slog syv, blev dørene åbnet og gæsterne kom ind og spredte de sig ud på kirkegulvet. Koret gik i 
gang med, at synge efter timeslagene og langsomt begyndte publikum, at gå op på balkonen, 
hvor de spredte sig ud langs gelænderet. Der var en forventningsfuld stemning, med småsnakken 
over det hele, mens koret sang. Da præsten begyndte, at snakke inden første kamp, dæmpede 
småsnakken sig lidt. Under første kamp var der forbløffende stille, der var meget lidt råben og 
heppen, kun enkelte personer heppede. Én person råbte højt til den ene bokser og slog i 
underlaget på bokseringen, hvilket rungede meget og hans stemme kunne tydeligt høres, fra 
balkonen hvor jeg befandt mig. Efter første kamp var der et spændende skift, da mange begyndte 
at småsnakke efter kampen var afgjort og præsten begyndte at snakke. Det var en småsnak som 
gav lidt besvær med at høre præsten fra min position. På balkonen foran orglet var der en gruppe 
som opholdte sig, de var ikke fuldt koncentreret om kampen, men stod og snakkede indbyrdes. 
Der var så meget småsnakken under præstens sidste tale at han måtte insistere på ro gennem 
talen, hvor han sagde "prøv at forestil jer dansk politik, hvis de turde elske hinanden inde på 
borgen i stedet for at kaste med mudder" og måtte så småt insistere på roen: "prøv at forestil jer 
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begge...prøv lige at være stille et øjeblik og forestil jer billedet af. " Der blev også tysset 
blandt publikum, småsnakken dæmpede sig betydeligt, så man let kunne høre ham. Det var første 
gang under hans taler, at der blev så stille. 
Under anden kamp var der lidt mere småsnakken end under første. Der var ikke ret mange som 
heppede under kampene, men de fleste kiggede koncentreret på kampen eller stod og snakkede 
lidt. 
Jeg så et par komme ind under tredje kamp, de gik hen, stod ved gelænderet og kiggede på 
kampen, men gik efter to runder. 
Fra balkonen kunne jeg se at, dem som stod på kirkegulvet alle havde retning mod ringen, nogen 
havde dannet små grupper hvor de stod sammen, men næsten alle med en åbning mod ringen. 
Under sidste kamp, hvor der blev bokset uden hjelme sagde en af korpigerne "de har jo ikke 
hjelme på det er jo sindssygt", men efter første runde kom hun ned fra repoet, hvor orglet stod 
for bedre, at kunne se kampen. 
På balkonen stod alle op ad gelænderet, der var meget få som sad på bænkene langs væggen, alle 
stod så de kunne se kampen. 
Under hele eventet sad præsten på prædikestolen, rejste sig dog under sine taler, men resten af 
tiden sad han og enten kiggede på sin iPad (hvor noter til næste tale formegentlig stod skrevet 
ned) eller på bokseringen. 
Der var ikke særlig mange råb under kampene, der var lidt småsnakken og råbene kom 
hovedsageligt fra nogen som befandt sig nede omkring ringen. Det var mest stille under første og 
sidste kamp. Under sidste kamp kunne jeg, fra min plads oppe ved koret, høre trænernes tilråb og 
forstå det meste af indholdet. Men under de to andre kampe kunne man høre småsnakken i 
kirken, som en summen i rummet. 
Mens der blev sunget mellem runderne blev der småsnakket, så det summede i kirken. 
Efter pausen var der god, summende småsnakken som blev dæmpet ca. 5 sekunder ind i præstens 
tale, så det skiftede fra at være svært, at høre ham til at være ret tydeligt. Under korsangen inden 
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tredje kamp, var der også god snakken, som blev dæmpet betydeligt efter sangen var ovre og 
voksede i styrke mens bokserne blev gjort klar til kampen. 
Inden hver kamp blev der klappet af bokserne, da de blev præsenteret. Tilråbende under 
kvindernes kamp fulgte kampens intensitet og blev fulgt af klappen. Mellem runderne, hvor 
koret sang, blev der snakket højere end under kampene. 
Under kampene bevæger publikum sig ikke ret meget rundt i kirken. De fleste blev stående 
samme sted og følger kampen, men mellem runderne og mellem kampene bevæger de sig rundt 
og deres kropssprog bliver mere afslappet. Mange vender sig mod dem de formentlig kender og 
snakker. 
Publikum på balkonen har et meget mere fokuseret og koncentreret kropssprog under 
kamp-runderne end under præstens tale, hvor der bliver lyttet med et mere afslappet kropssprog. 
Under præstens sidste tale, efter sidste kamp var der høj snakken, men efter første sætning, blev 
den tysset ned, så man kunne høre hvad han sagde. Under talen blev der mere og mere stille 
blandt publikum. Jeg var selv koncentreret af min rolle i eventet, men husker bedre øjeblikke i 
kampene end hvad præsten sagde under hans taler. 
Efter eventet havde jeg en samtale med en af gæsterne. Hun beskrev hvordan det var meget 
grænseoverskridende, at opleve de andre gæster omkring hende snakke. Hun sagde, at hun endda 
begyndte at tysse på dem, da man ikke snakker når præsten taler. 
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Bilag 4 - Deltagende observation 3 
Der var en varm stemning i rummet, som blev aktiveret af det blide lys fra lysekronerne og 
korets klang, som transmitterede gennem kirkerummets akustik. Fra indgangens perspektiv stod 
bokseringen i forgrunden, hvor et maleri af Jesus i baggrunden komplimenterede det centreret 
blikfang. Gæsterne blev mødt med øjenkontakt og håndtryk, for at få dem til at føle sig bedre 
tilpas i rummet. En bar var opstillet i siden med mulighed for at tilkøbe drikkevarer. Pga. det 
store fremmøde, tvinges folk hurtigt til at tage stilling til, hvor de skulle placerer sig. Første sal 
blev fyldt hurtigere end gulvpladsen gjorde. 
Folk ankom i forskellige aldre og grupper. Der blev umiddelbart taget mange billeder ved 
ankomsten, hvor bokseringen og maleriet i baggrunden indgår. Folk var meget påpasselige og 
holder et lavt toneleje, samt små armbevægelser. Her var ingen vokale udbrud af latter, 
opstemmelse eller forargelse, hvilket måske var grundet kirkekorets vedvarende fokus under den 
første halve time. 
Lysets skift og præstens fremtræden aktiverede gæsternes fokus. Det var tydeligt, at når præsten 
snakkede, så var man selv stille. En af de få adfærdskoder som publikum er enige om. Der kunne 
beskrives, at være en "genert" atmosfære. Da den første kamp var i gang, var der ingen respons 
fra publikum andet end de klapsalver, som bokserne fik ved deres indtræden. Der var stadig en 
stor forvirring omkring den passende opførsel i kirkerummet. Det var først under anden kamp, at 
folk råber forskellige ting i relation til kampens udfoldelse. En af boksetrænerne begynder 
langsomt at klappe i hænderne, i håb om at salen vil følge i takt. Publikum tog ikke imod denne 
opfordring og træneren kiggede smilende til sin makker. Det var trænerne, der startede med at 
bryde lydbarrieren, men størstedelen af publikum forholdte sig stadig forholdsvis tavs. Den 
tredje kamp bidrog med en større underholdningsværdi og vildskab. Der opstod dermed en større 
stemning, som fordyber publikum i højere grad. Publikum var på dette tidspunkt, stadig smilende 
og følte sig tilpas i forestillingens gentagne rytme - bestående af prædiken, korsang og kamp. 
Der var en stor ændring i publikums adfærd, i forhold til den første og sidste kamp. Det var først 
ved den fjerde og sidste kamp, at der var en enighed om den sociale kultur i kirkerummet -
hvornår måtte der råbes og hvad måtte der råbes. 
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Bilag 5 - Deltagende observation 4 (ekstern observatør) 
Rummet: Når man kommer ind i kirken faldt blikket hurtigt på ringen og dernæst altertavlen. 
Der var en spændt stemning og kontrasten mellem det kirkelige og det sportlige var prominent. 
Lyset på Jesus hjalp med at huske på hvor man befandt sig og specielt under kampene var fokus 
på dette billed med til at huske en på, hvor disse kampe rent faktisk udspillede sig. 
Rummet bar dog præg af at der manglede noget kirkeligt. Der manglede noget mørke, som 
kunne have været med til at skabe et andet rum og derved tage "sports arenaen" ud af kirken. 
Igen, for at underbygge det kirkelige. 
Boksekampene: Alderspredningen var stor. Hensigten med at have flere aldersgrupper var 
tydelig, men især den første kamp var en smule tam. Der manglede en smule "uforudsigelighed" 
i kampene. De var i vildt spændende, men resultatet var ikke spændende nok. Selvom kampene 
fint symboliserede kampene i livet, blev det hele en smule ensformigt. Havde niveauet været 
højere og var det nogle ældre boksere med mere intensitet, havde det været mere fangende. Der 
var dog en god bro mellem de fire værdier og kampene. 
Overordnet: En vigtig ting der manglede var dog en interaktion mellem performancen og 
publikum. Det blev lidt mere en forestilling, end det blev et boksestævne i en kirke og denne 
form for forestilling, manglede en form for publikumsinddragelse. Når præsten talte virkede det 
som om, at publikum mistede koncentration og det blev derfor en smule akavet, da det var svært, 
at høre hvad præsten sagde. At præsten stod og læste op, fremfor en spontan refleksion, gjorde at 
det blev til noget typisk RUC. Overordnet set manglede der en en WOW-effekt. Det var som om, 
at kontrasten mellem de to kulturelle instanser, ikke var sat skrapt nok op mod hinanden. Selve 
ideen var god, men når man så var der, virkede det ikke så farligt, som det var blevet lagt op til at 
være. 
Tog man aften og brudte den op fungerede tingene god. Korsangerne var gode og kampene i sig 
selv fungerede. Der manglede dog en form for voldsomhed, som ville have gjort at man kunne se 
sig selv komme til event endnu igang. Det var dog interessant hvor lang tid det tog før publikum 
fandt en måde at opføre sig på. Det var dog at forvente. 
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Bilag 6 - Deltagende observation 5 
Rummet er præget af en højtidelig stemning, af lyset som peger på kirkeloftets vælvinger og den 
guddommelig-lignende belysning, som ses bag alteret, ved det store vægmaleri af Jesus. Det 
runger i kirken, og akustikken ændrer sig gradvist, løbende med at publikum fylder kirkerummet. 
Det starter med at være et tomt rum, hvor man kan hører fodskridt og småsnakken, men udvikler 
sig til tung og tæt lyd, så det eneste man kan høre er snakken som udvikler sig til larm. 
Bokseringen, som er placeret bagerst i lokalet, fylder meget, men skaber samtidig en slags scene, 
så fokus og opmærksomheden trækkes derhen. Stemningen i rummet er spændt og nysgerrigt. I 
takt med at publikum fylder rummet, jo mere udvikler småsnakken sig til en larm, som fylder 
rummet. 
Hos publikum ses de nysgerrige blikke, som er rettet mod bokseringen. Mange undersøger ivrigt 
rummet med øjnene, kigger i loft og følger rummets struktur undrende med øjnene. Da koret går 
i gang, retter folks blik sig mod dem, men bliver ikke fastholdt, muligt grundet at det som sker på 
balkonen er statisk og ikke noget som man behøver at se, for at opleve. 
Folk kommer i grupper, små som store. Publikummet er meget blandet. Det er tydeligt at se, at 
venner og familie til bokserne er dukket op, da deres primære fokus er på bokseringen og hvad 
der sker omkring den. Mange unge mennesker er ligeledes dukket op. Formegentlig studerende 
som er nysgerrige. De virker i starten en smule skeptiske i deres blik og står meget stift med en 
øl i hånden og snakker. Men denne stemning ændres så snart Thomas Nedergaard starter byder 
velkommen. 
Der er et tydeligt stemningsskift blandt publikum og generelt i rummet i løbet af eventet, da lyset 
og handlingerne ændrer sig. Det som står klarest, er det publikum som står på balkonen. Da den 
første boksekamp begynder, bliver der mussestille i rummet. Man kan hører folk hoste og 
drengenes slag, når boksehandskerne rammer hinandens hjelme. Publikum står med åbne øjne og 
mund, af forbavselse og nysgerrighed. Helt intenst, følger de med i enhver bevægelse bokserne 
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foretager sig. Denne stemning og reaktion blandt publikum, ændrer sig fuldstændig imens 
præsten fortæller efter kampen og inden den næste. Publikum bløder op og begynder at snakke, 
mens præsten forsøger at få talero. Det stemningsskift mellem første og anden kamp er meget 
sigende for aftenens forløb, som stiger med intensitet jo længere tid der går. Fra den første kamp, 
hvor ingen siger noget, til de følgende kampe, hvor folk gennemgår en tilvænning og begynder at 
løsne op. Det er tydeligt, at i slutningen af eventet, har folk vænnet sig til det som sker og 
forventer spænding og power. Det resulterer i så meget snak, at præsten må bede om ro og har 
svært ved, at trænge igennem. Publikum står tilbage, efter eventet er erklæret afsluttet. Folk 
skynder sig ikke hjem, men står stille og nyder en øl og snakker i krogene. Der er en hyggelig og 
rolig stemning efter stormen, men der ses og mærkes en begejstring og en undren hos publikum. 
Det høres i krogene, at publikum er blevet overrasket over eventet og diskuterer hvad de så i 
bokseringen. 
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Bilag 7 - Deltagende observation 6 
Dørene åbner og publikum siver langsom, men massivt ind i kirkerummet. ca. 250 stk. Det første 
de ser, det er en 6x6 meter stor, hævet boksering, placeret helt oppe ved alteret. Bag den er der et 
stort, belyst vægmaleri af Jesus og to disciple. Stemningen er sitrende, næste ekstatisk og folk 
kigger nysgerrigt omkring i det oplyste kirkerum. Orglet spiller og korpigerne synger, mens 
publikum hurtigt finder vej til baren, hvorefter de finder sig en plads. Der er en hyggelig og 
afslappet stemning. Alle er klare og venter i spænding på at den første boksekamp skal gå i gang. 
Der er publikum i alle aldre og størrelser. Det er tydeligt at se forskel på, hvem der kommer fra 
bokseverden og hvem der hører til uKirkes deltagere - eller måske nærmere hvem der er vores 
venner, som i bund og grund ikke hører til i nogle af de to verdener. Der løber et par børn rundt i 
lokalet, der sidder forældre og bedsteforældre på kirkebænkene langs væggene, og på 1 sal har 
der samlet sig en større skare af unge mennesker med øl i den ene hånd og iphones i den anden. 
Alle snakker, griner og tager billeder, samtidig med at alle er lidt i venteposition. 
Da lyset skifter, ændres stemningen i rummet fra afslappet, til at være mere anspændt - nærmere 
spændt. Præsten er gået til prædikestolen og kirken bliver stille. Alle lytter, og der er en enighed 
blandt publikum om at: "nu må vi hellere høre, hvad han siger" og det gør de også, men som 
aftenen skrider frem ændres disse normerne. Under første boksekamp er atmosfæren stadig 
knyttet til de normative regler, om hvordan man opfører sig i en kirke. Folk er stille, lytter, er 
opmærksomme osv. men som aftenen skrider frem og kampene bliver voldsommere og 
voldsommere, kan ingen holde sig tilbage, og det bliver råbt, klappet og hujet mod ringen, som 
om folk har glemt hvor de er - eller at det i hvert fald ingen betydning har. Med jævne 
mellemrum bliver publikum bragt tilbage via. korpigernes a cappella sang eller præstens epistler. 
Virkeligheden slår dem: "Åh ja, jeg står rent faktisk i en kirke og ser på mennesker der slå på 
hinanden - det er sgu lidt sært!" Nogen tager sig selv i at bande og undskylder til dem der står 
ved siden af, mens andre kigger mod Jesus i baggrunden, hvis slagene i ringen bliver for 
overvældende. 
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Jo længere vi kommer ind i eventet, jo mere afslappet bliver publikum. De finder ro i eventets 
opbygning og struktur, og de ved ligesom hvad der kommer til at ske. De går til og fra (dog mest 
under præstens refleksioner), køber øl, lytter til korsange, ser en omgang boksning og snakker 
når det passer dem. Det virker klart som om, at de tager til sig, hvad de synes er interessant. 
Nogen har kun fokus på boksekampene og ikke præstens taler, mens andre lytter til 
sammenhængen mellem ord, musik og kamp. Publikum finder deres egen rytme og fokus inden 
for de skabte rammer. 
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Bilag 8 - Deltagende observation 7 
Da klokken slog 19 åbnede dørene sig og gæsterne strømmede ind af kirken døren. Gæsterne tog 
glædeligt imod det program der blev delt ud og efterhånden som gæsterne gik ind i kirken, faldt 
der en ro over dem. Når de kom ind af kirkenporten og ind i selve rummet var det første de så 
bokseringen og Jesus billedet over, som det centrale blikfang, da dette var belyst med spots. 
Gæsterne benyttede sig ikke af garderoben, men fandt i stedet hurtigt en plads, hvor de kunne 
stå/sidde. Nogle gik i baren og andre satte sig på kirkebænkene ude i siderne. En overvejende del 
af unge mennesker søgte med det samme op på balkonen og og på grund af pladsbegrænsning 
blev der hurtigt fyldt op. Jeg stillede mig derfor i døren til trappeopgangen og måtte fortælle 
gæsterne at de kunne komme der op, når andre var gået ned. Gæsterne udtrykkede at det synes de 
var ærgerligt og at jeg endelig måtte huske på dem, når nogen andre kom ned. 
Jeg blev flere gange spurgt om hvornår boksekampen ville begynde, så jeg fornemmede en form 
for utålmodighed hos nogle af gæsterne, men flere udtrykkede at de var spændte på hvordan 
dette event skulle foregå. 
Da den første kamp gik igang var der musestille. Ingen sagde et ord, men jeg kunne tydeligt se 
hvordan gæsterne kiggede på hinanden i bar spændning. Som kampene skred frem og jeg selv 
bevægede mig rundt i kirken, fornemmede jeg, at hvor jeg stod holdte folk op med at snakke. En 
enkelt pige afbrød sin egen talestrøm da hun så mig kigge på hende og jeg måtte fortælle hende 
at hun hjertes gerne måtte kommentere på kampene. Jeg hørte småsnak om kampene under 
præsten refleksioner, hvor jeg ikke hørte småsnak om refleksionerne under kampene. Under 
kampene blev der derimod heppet og i lydform givet udtryk for at slagene måtte gøre ondt på 
bokserne. 
Under tredje kamp var en dommer henne ved tre unge mænd, for at be dem om at træde et par 
skridt tilbage fra ringen og at specielt en af dem, ikke måtte røre ved ringen. Efter dette, stillede 
jeg mig ved siden af disse tre mænd og havde øje på, om de rørte ringen eller stod for tæt på. 
Dette skete dog ikke, men det var tydeligt at se hvordan disse tre havde et forhold til en af 
bokserne og råbte flere gange hvad de synes bokseren skulle gøre rent teknisk. 
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Under fjerde kamp, hvor der blev bokset uden hjelme, var stemingen en smule anderledes end 
under den tredje. Man kunne se at bokserne var mere teknisk dygtige og dette faktum gav sig til 
kende i publikum. Der blev ikke heppet ligeså højlydt og det var næsten som om at respekten 
mellem bokserne kom til udtryk i publikum - publikum var mere stille og med noget der kunne 
ligne fascination i øjene, så de til, mens bokserne slog hinanden i hovedet og på kroppen. 
Et par enkelte gange under kampenes halvlege, blev bokserne nødt til at vente med at genoptage 
kampen, indtil korpigerne havde sunget færdigt. Dette gav en påmindelse om hvor man rent 
faktisk befandt sig og man blev igen mindet om at boksekampen udfoldede sig i en kirke. 
Refleksionerne mellem kampene var svære at høre ordentlig og jeg lagde flere gange mærke til 
at det især var den lidt ældre generation der tyssede på den yngre. 
Under eventet var det tydeligt at se hvem der var pårørende til bokserne, hvem der var venner og 
familie og hvem der var nysgerrige unge. Dette mix af forskellige grupper gjorde sig gældende i 
hvordan det umiddelbart så ud at eventet og hvad der skete, blev modtaget. Under refleksionerne 
var det de samme grupper som småsnakkede og de samme grupper der tyssede. 
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Bilag 9 - Deltagende observation 8 (ekstern observatør) 
Sindssygt fremmøde! 
Rejser spørgsmål som: 
- Hvem er egentlig målgruppen for KampiKirken? 
- Hvem kommer (normalt) i uKirke? 
- Hvor mange fremmødte kender til projektgruppen og/eller performance design? 
Spørgsmål som disse ændrer dog ikke ved det faktum at alle fremmødte nu kender til uKirken og 
hvad denne bl.a. beskæftiger sig med. 
Publikum 
- Folk er meget orienterede i grupper ^ socialt arrangement, hvor der drikkes øl, catches 
op og opleves i fællesskab 
- Publikum er mest stille, koncentrerede og opslugte af KampiKirken under selve 
boksekampen, mens præstens prædiken drukner i snak. Dette kan skyldes flere ting, fx at 
folk aldrig har oplevet live boksning før og at dette i sig selv (uden det andet 
KampiKirken tilbyder) tjener som ny oplevelse 
- Publikum har brug for at tale, diskuterer denne oplevelse og da prædiken finder sted 
direkte efter hver kamp drukner den i publikums snak og behov for at udtrykke 
oplevelsen af kampen. 
- Lyssætningen hjælper ikke præsten, da lyset er spredt og derfor ikke 'prioriterer' præsten 
i forhold til hvad der ellers foregår i kirkerummet (snak, bar, boksering) 
Rum 
- Rummet fungerer overraskende (!) godt til formålet. Det giver både mulighed for at 
orientere sig socialt og giver samtidig publikum mulighed for at betragte kampen fra 
forskellige vinkler. 
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Bilag 10 - Deltagende observation 9 (ekstern observatør) 
Kamp i kirken 13/11 2014 Godt fremmøde allerede fra start. Kommer ind i kirken og hører koret 
synge og orglet spille - god stemning, ikke for meget. Her er alt fra små børn til ældre. Folk har 
fordelt sig i hele kirken og jeg kan umiddelbart ikke se andet end smil, folk der taler og skåler 
over en kold øl. Kl 19.23 stopper koret med at synge, og man kam virkelig høre, hvordan det 
summer i kirken. Folk taler sammen, men begynder alligevel at rette fokus mod bokseringen og 
præsten. I det ene ringhjørne står (udenfor bokseringen) står en bokseklub og venter - de puffer 
lidt til hinanden og griner. Kl 19.25 synger koret igen, og man kan nu mærke på de fremmødte, 
at der skal ske noget. Korets sang lyder højere nu, måske fordi, der har været en kort pause. 
Koret stopper 19.29 og orglet spiller nu en anden melodi (fra rocky), det lægger op til de kampe, 
der skal finde sted. Præsten begynder at tale fra prædikestolen og orglet stopper. Dommerne 
stiller op på den ene side af ringen (i klassisk stil med hvide skjorter og sort butterfly - de er fire). 
Alle har ny blikket rettet mod præsten, der taler om livets kampe og tro - dog hersker der stadigt 
en afslappet stemning med stille skålen over øl. Præsten læser et stykke fra biblen og holder 
stadig folks interesse. Han præsentere den første kamp, og folk klapper og jubler. Herefter starter 
orgelmusik og korsang igen, mens bokserne træder ind i ringen. Første kamp starter 19.34. 
Kampen finder sted uden musik. Folk har fokus på ringen - både dem, der står nedenfor scenen, 
og dem, der står oppe. Der tales en smule rundt omkring, men ellers er fokus på de to, der 
bokser. Der klappes, og når jeg ser rundt, så smiler folk og er koncentrerede. Efter fløjten har 
lydt og kampens første del er stoppet, synger koret igen, og da de er færdige, starter kampen 
igen. Jeg står nedenfor ringen midt i det hele, og kan holde øje med folk i hele kirken. Kontrasten 
er ret slående. Jeg kan se på kampen, og bag ved de kæmpende er der et stort vægmaleri af Jesus 
(går jeg ud fra), alteret og prædikestolen. Præsten selv smiler og er dybt koncentreret - og 
klapper ivrigt. Folk filmer kampen og tager billeder. Den første kamp er slut 19.42 og vinderen 
udråbes. Den korte kamp virker fint, da folk kan holde koncentrationen. Præsten begynder at tale 
igen. Der er ingen tvivl om, at han er begejstret for arrangementet. Han taler om mod, tro, håb og 
støtte. Under hans prædiken går folk i baren - den afslappende stemning fortsætter. Fire 
minutters pause fra 19.45. Her strømmer folk nu til baren, og samtalerne genoptages. 19.49 
genoptager præsten sin talen. Folk har summet lidt over det - de virker til at synes, at det er lidt 
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mærkeligt, men også ret fedt. Præsten byder op til en ny kamp - nu to piger. Koret synger igen 
(nu en ny sang) mens de to piger træder ind i ringen. Anden kamp skydes i gang kl 19.51. Folk 
virker mere koncentreret nu - som om det er lidt nervepirrende, at det er to piger. Der høres 
udråb omkring mig - som "uh" og "ej!". Trænerne råber og giver dem støtte fra sidelinjen. Folk 
er ret opslugte og seriøse nu. Der er kommet flere til. Der kommer en del flere tilråb fra 
publikum - folk er åbenbart mere opslugt nu. Men tøserne i ringen går også til den. Der bliver 
varmere i kirken. Det er stadigt et blandet publikum - folk har slæbt deres børn og bedstemødre 
med, det er overraskende. Folk omkring mig har væddet på kampen og lever sig virkelig ind i, 
hvem der vinder - der er en øl på højkant. Folk ser det som spændende. Jeg kigger over på en 
pige, der ser bekymret på ringen, mens hun bider i sin knyttede næve. Kampen afsluttes 20.00. 
Folk virker mere rystet efter den her kamp - måske er øllene begyndt at virke præsten skåler med 
folk - den skål imødekommes og folk griner og klapper. Han begynder at tale igen. Han taber 
folk lidt - folk begynder at gå i baren og tale - det, der er præstens rum normalt (til at tale i), er 
nu blevet et rum, hvor folk taler. Konventionen nedbrydes lidt - folk tysser på hinanden, og det 
virker. Han taler om rammer, regler og eksistens - frirum i troen. 20 minutters pause fra 20.05. 
Folk klapper, går ud og trækker luft, suser i baren. Selv går jeg ud, hvor stemningen er høj. Folk 
har brug for luft - der er varmt i kirken. Der er god stemning. Folk taler umiddelbart ikke om 
arrangementet, men de grines og tales. Orglet spiller igen kl 20.25. Præsten taler igen 20.26 og 
må tale lidt, før folk dæmper sig. Han taler om respekt. Næste kamp starter 20.28. Igen bliver der 
væddet omkring mig. Folk er mere stille unden den her kamp. Det er nu mænd, der kæmper. 
Præsten hopper lidt spændt rundt i sin prædikestol. Når jeg ser rundt, kan jeg se koncentrationen 
hos folk. Der er smil på læberne og glimt i øjnene. Der er stadigt mange mennesker i kirken. 
Stemningen er mere intens nu. Jeg får øje på en gruppe, der ligner nogle, der gerne vil se 
kampen, men så alligevel ikke. Det virker mere brutalt nu. Folk tager selfies foran ringen - der 
kommer helt klart til at ske noget på de sociale medier. Der kommer mange tilråb fra de 
kæmpendes trænere og holdkammerater. Kampen slutter 20.38. Folk taler, selvom præsten taler 
igen, og først 20.40 begynder folk at dæmpe sig og lytte. Pause igen 20.42. Jeg har glemt at lytte 
til, hvad præsten sagde. Præsten taler igen 20.45 og beder denne gang om ro. Han præsenterer 
den sidste kamp. Det slår mig, at der er en skarp kontrast mellem korets smukke sang og de store 
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gutter, der træder ind i ringen. Kampen starter 20.47. Der er nærmest stille omkring mig - i 
forhold til de sidste kampe. Der er dyb koncentration nu. Kampen skaber stilhed blandt 
publikum, som præsten ikke kan få, selvom han taler fra sin prædikestol. Det er en ret vild 
kontrast. Koncentrationen hos se kæmpende smitter af på publikum. Stemningen er intens. Folk 
med små børn er gået. Det virker som om, at det er den her kamp, folk har set frem til. Når jeg 
ser rundt, er det tydeligt at se, at folk lever sig ind i kampen - de følger de kæmpende med deres 
egen krop, nogle holder hånden op for munden, andre kommer med små udråb. Kampen slutter 
20.59. Folk går eller taler mens præsten taler. Folk tysser på hinanden. Jeg smutter 21.07 efter at 
gruppen er blevet hyldet i ringen. 
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Bilag 11 - Pressemateriale 
Følgende er pressemeddelelse udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med uKirke. 
uKirk9 
ungdomskirken på Vesterbro 
Knock out - traditioner til tælling 
"2 mænd står ansigt til ansigt i en boksering midt i uKirke på Vesterbro. Adrenalinen pumper og sveden 
løber fra panden, mens den ene sender den anden i gulvet med en lige højre". Sådan kan det beskrives, 
når uKirke åbner dørene for en ny omgang outsourcing, 
I samarbejde med RUC performance design, sender uKirke den traditionelle gudstjeneste en tur til 
tælling. Udgangspunktet er at skabe debat om livet ved at lave eftertænksomme events sammen med 
de studerende, 
"Vi ønsker at illustrere dette og give unge mennesker råderum og mulighed for at finde svar, ved at 
præsenterer dem for en reel boksekamp inde i kirken, Boksekampen skal være en æstetisk oplevelse, 
som vækker nysgerrighed og giver dem mulighed for at reflektere" siger Sara Evaristi, som er en del af 
RUC—performance gruppen. Hun mener at brutaliteten i boksningen og roen i kirken, begge kan ses 
som midler til forløsning og eftertanke. De har begge en form for meditativ effekt. Højtideligheden i 
kirken, møder brutaliteten i boksningen. 
Og lige netop denne kontrast ser Ungdomspræst Thomas Nedergaard, som en vigtig del af det at være 
ungdamskirke. "Unge mennesker kæmper med sig selv og alle de mange kampe de møder i hverdagen 
De reflekterer måske ikke over den måde de tager kampen op på, eller om de overhovedet gør det, og 
det er netop dét der er udgangspunktet d. 13/11 på Dannebrogsgade". 
Udover dette event, afholder uKirke også gyser aften d. 19/11—14 i samarbejde 
med RUC performance design. 
Flere oplysninger om eventen og uKirke på www.facebook.com/uKirke 
eller kontakt uPræst Thomas Nedergaard på tlf. 29390935 eller mail Thomas@ukirke.dk 
Billeder og pressemateriale i høj kvalitet her: 
https://drive.google.com/a/ukirke.dk/foiderview?id=0BzrPCUIsQEXsSlUvM0Zqb2hTUHc&usp=sharing 
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Pressebilleder (5) - af Mathias Lucas Macnamara 
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Bilag 12 - Videomateriale fra eventet 
 
Nedenstående video, blev udarbejdet under workshoppen 3D Storyboarding & 
Virtual Prototyping, og blev anvendt som en audiovisuel teaser for eventet på 
Facebook siden.  
 
Link: http://vimeo.com/111088365 
 
Følgende videoer er timelaps af projektgruppens omdannelse af uKirken til tomt 
kirkerum, opsætning af bokseringen og reetablering af uKirken’s kirkerum. 
 
Omdannelse af uKirken til tomt kirkerum. 
Link: https://vimeo.com/114657269 
 
Opsætning af bokseringen.  
Link: https://vimeo.com/114657270  
 
Reetablering af uKirken’s kirkerum. 
Link: https://vimeo.com/114657271  
 !
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Bilag 13 - Budget over Knockout - Kamp i Kirken 
Poster Beløb Betalt 
Boksering 6250,00 
Organist 1875,00 
Kor 0,00 
Læge 0,00 
Forplejning 1772,00 
SD Kort 398,00 
Bolte til spots 271,00 
Gaffatape + dug 106,00 
Ølkrus 220,00 
Takkegaver 800,00 
Total 11692,00 
Beløb fra uKirke 12000,00 
Difference 308,00 
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Bilag 14 - Præstens ord 
Følgende er ungdomspræst Thomas Nedergaard's tale fra Knockout - Kamp i Kirken. 
"Mine damer og herrer, velkommen i kirke, velkommen til et boksestævne og velkommen til 
noget der er en del af et eksamensprojekt og et, håber vi, vidunderligt match-up af krop og tanker 
- i står nu i uKirke - ungdomskirken på Vesterbro. Som er en del af folkekirken. Velkommen i 
kirke. 
"Hvorfor en boksekamp i kirken, hvorfor fire boksekampe i kirken. Er jeg som præsten blevet 
spurgt om mange gange, i løbet af den sidste tid, er du helt sindssyg. og jeg er dermed igen og 
igen blevet udfordret til at svare på hvad vi er som kirke som uKirke. 
"Det vi vil det er at samarbejde, for at skabe relationer med andre folk end dem vi ser i kirkerne 
søndag formiddag... og så vil vi åbne hinandens univers op i forhold til hvad livet er. Mange har 
en masse tanker om hvad kirken og troen er og det vil vi gerne rykke ved for vi tror på at det kan 
hjælpe os alle i vores evige dannelsesproces igennem livet. 
"Vores opgave som uKirke er altså at skabe nye og mixede billeder af det gamle og det nye. Vi 
skal ikke udfordre trosbekendelsen eller skabelsen, den tror vi på og lever ud fra, men vi skal 
debattere med hinanden og med vores forestillinger om hvad det betyder i livet. 
"Kom og lær os hvad du tror og tænker på, så tager vi i fælleskab udgangspunkt i netop det. 
"Det er hvad vi vil med i aften, altså give en ny oplevelse, sætte ord på boksningens, Vesterbro, 
livets, dine indre og gadens kampe der foregår lige rundt om hjørnet, med en vinkel af at her må 
du gerne tænke over livet og livets kampe og vi vil vise at det gør vi og at vi vil forholde os til 
dig og til vores liv og tro sammen. 
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Tro 
"Og allerede der starter det forvirrende for hvis der er noget der kan være provokerende så er det 
ordet tro. Nu vil jeg læse et stykke der handler om tro: 
Matt v26 Da disciplene så ham gå på søen, blev de skrækslagne og sagde: »Det er 
et spøgelse,« og de skreg af frygt. v27 Og straks talte han til dem og sagde: »Vær 
frimodige, det er mig, frygt ikke!« v28 Men Peter sagde til ham: »Herre, er det dig, 
så befal mig at komme ud til dig på vandet.« v29 Jesus sagde: »Kom!« Peter trådte 
ud af båden og gik på vandet hen til Jesus. v30 Men da han så den stærke storm, 
blev han bange, og han begyndte at synke og råbte: »Herre, frels mig!« v31 Straks 
rakte Jesus hånden ud, greb fat i ham og sagde: »Du lidettroende, hvorfor tvivlede 
du?« 
"Mine damer og Herrer, Vi skal i gang med den første kamp U15 Dreng - 40 kg. - 3 x 1,5 min. 
Mathias Madsen, Køge Bokseklub vs. Konrad Dammen, Bokseinstituttet 
Giv en kæmpe hånd til de to modige drenge" 
Prædiken 
"Det var to drenge der troede på det... Prøv at forestille dig en bokser der går ind i ringen og ikke 
tør tro på sig selv, eller sine chancer for at vinde, ja eller bare komme gennem kampen. Mathias 
og Konrad må i dag have oplevet den vildeste tro på sig selv ved at gå ind i ringen og stille sig op 
som målskive for hinanden. 
Det 'er at træde ud hvor det bliver farligt og hvor man kan blive bange for ikke at bunde, men 
heldigvis er der i boksekampen også et ringhjørne med folk, der hjælper i kampen og som man 
skal have tillid til, der er en dommer der hjælper med retfærdigheden, der er en træner der blandt 
andet giver håb og en klubånd der skal hjælpe dig i kampen. Alt dette og meget mere står du 
med, når du træder ind i ringen og kampen begynder. 
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"Men forestil dig, den situation i dit liv hvor du har skulle træde ud hvor der var virkelig dybt 
vand, og du ikke vidste om du kunne bunde 
"Måske er det sådan i den optimale sportsverden, at så kæmper bokseren aldrig ud hvor han eller 
hun ikke kan bunde, det skal træneren sørge for, det skal regler sørge for. Men hvad med udenfor 
ringen, hvad står vi med i livet. uden træner og dommer? 
"Ja der har vi vores forældre, domstole, socialkontorer og venner mm. så har vi også mulighed 
for at tro, tro på at der er noget ud over os selv der kvalificere og er med til at bære vores liv, så 
lille mig der træder ind i livets kamp ikke bare skal bære det hele selv, men kan have troen på at 
noget også er givet, der er rammer og regler at leve efter og tilgivelse hvis det ikke lykkes. Altså 
troens budskab om at du er i orden og du er ikke alene. 
Amen 
Vi har et spændende program til jer i aften, så derfor får i altså kun 4 min til at gå i baren på. Ses 
om 4 min." 
Frirum 
"Mine damer og herrer så skal vi i gang igen 
Denne gang er temaet for min snak ikke tro, men Frirum 
1 .Korinther 9 19 
Thi skønt jeg er fri over for alle, har jeg dog gjort mig selv til Tjener for alle, -
for at jeg kunde vinde des flere. 
Nu skal vi i gang med næste kamp, en U17 Pige - 66 kg. - 3 x 2 min. 
Mai Kjersner, Rødovre BK vs. Maria Bugge Nielsen, Bokseinstituttet 
Giv dem en kæmpe hånd" 
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Prædiken 
"Jeg er fri, fri fra lænkerne, lænkerne af parforholdet, fordommene, jobbet eller hvad det nu er 
jeg kan og skal være fri fra? 
"Jeg er fri. Jeg oplever tit at venner og jeg selv kæmper for at sætte os fri, uKirke kæmper, vi 
kæmper alle for at sætte os fri, men fri fra hvad? 
"Jeg oplever at "den totale frihed" er et ideal for mange mennesker der ikke vil accepterer at 
være underlagt rammer og regler. Og jeg bliver bekymret? For jeg oplever at jeg selv bliver 
rodløs og forvirret, at jeg begynder selv at skabe de rammer og regler der skal til, men det bliver 
desværre let til pseudopsykologi - cocacola filosofi og kostregler. 
Jeg oplever også at mange der ved jeg er præst, om det er muslimer, ateister eller kulturkristne er 
lige meget, for mange af dem spørg mig om det samme, nemlig til de rammer Kristendommen 
gir mig, i mit liv. Flere tænker det må være let for dig du tror jo? og Ja et stykke hen af vejen er 
det helt sikkert let, for det giver nemlig et frirum at kæmpe livets kampe i. 
"For mig så er boksekampen et godt eksempel på det frirum, et frihed under rammer der definere 
netop friheden. Pigerne gik op i ringen for at kæmpe, men du holder hele tiden den andens liv i 
dine hænder og har netop ansvaret for den anden i alt hvad du laver i kampen. Det er altså ikke 
total frihed, men frihed under, regler, rammer og ansvar, der gør at du kan bevæge dig frit og 
kæmpe din kamp, men uden at skade den anden, eller dig selv med stød under bæltestedet. 
"Jeg tror eksistentielt at vores alle sammens liv bliver bedre og faktisk også mere frit hvis vi tør 
sætte vores liv ind under rammer og regler, hvor meget vi end skal bokse med dem. For mig så 
skaber troen netop sådan et frirum. Hvad med dig, hvilke rammer og regler vil du gerne leve dit 
livs kamp ind under? 
Amen 
Nu er vi kommet til den store pause Ses om 15 min." 
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Respekt 
"Mine damer og herre nu skal vi til at igang igen 
Tredje tema til i aften er ordet respekt 
v43 I har hørt, at der er sagt: >Du skal elske din næste og hade din fjende. < v44 
Men jeg siger jer: Elsk jeres fjender og bedfor dem, der forfølger jer, v45 for at I 
må være jeres himmelske faders børn; for han lader sin sol stå op over onde og 
gode og lader det regne over retfærdige og uretfærdige. v46 Hvis I kun elsker 
dem, der elsker jer, hvad løn kan I så vente? Det gør tolderne også. v47 Og hvis I 
kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så?... Så vær da fuldkomne, som 
jeres himmelske fader er fuldkommen! 
Mine damer og Herrer,vi er rykket lidt op i vægt og skal nu til en U17 Dreng - 70 kg. - 3 x 2 min 
Lucas Riis Olsen, Jyllinge Boxing Team vs. Viktor Jankovic, Hillerød SK 
Prædiken 
"Buddet om fjendekærlighed er for mig det ultimative udtryk for respekt, Og budet er på mange 
måder tænker jeg kernen i kristendommens måde at forstå kærlighed på. Kærlighed der sprænger 
grænser - grænser mellem Gud og mennesker og grænser mellem menneske og menneske, 
fjende eller ven. Og det er så ultimativt provokerende et bud at jeg kæmper med den hele tiden. 
Prøv at forestille jer dansk politik hvis de turde elske hinanden i stedet for at kaste med mudder, 
hvis enhedslisten og Liberal alliance kunne snakke sammen i stedet for at skælde ud? Holde 
pisse konkurrence, prøv at forestille jer ekstrabladets nationen, hvis fjendekærligheds begrebet 
var levende hos debattørerne, så var deres opgave først og fremmest at forstå de andre og måske 
endda bygge det andet menneske op i stedet for at jorde, nedgøre og hævde sig selv. 
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"For mig så repræsentere boksekampen netop det smukke i buddet om fjendekærlighed, når de 
boksende går ind i ringen er der respekt for reglerne, når der er en bokser der taber, er der respekt 
for at den anden var bedre, når de er færdige i ringen er der respekt for mennesket og de kan 
være venner. Du skal elske din fjende. Det er ufatteligt provokerende fordi at der i dette bud 
bliver en modsætning imellem det min hjerne siger jeg skal og hvad min følelser har lyst til. 
Følersener vil gerne fremmedgøre og umenneskeliggøre det menneske jeg har som modstander, 
udråbe den anden til dårligere og urigtig på bekostning af min sandhed. Og min hjerne bliver 
med udgangspunkt i buddet og buddet om næstekærlighed tvunget til at acceptere og respektere 
det andet menneske som et fuldgyldigt menneske, jeg skal elske, det lige meget om det er 
Hassan, Imran, Birte eller Pia jeg står over for. Respekt er for mig det der gør boksning til en 
sport, og fjendekærlighed det der gør et mennesker til medmennesker. Det er et ultimativt krav, 
et urimeligt krav siger mine følelser, hvad siger dine? 
Amen 
Så er der igen en kort pause på 4 min." 
Fællesskab 
"Livet i lyset og livet i mørket 
"Mine damer og herre nu begynder vi på sidste kamp: 
Temaet for sidste omgang er Fællesskab og jeg har valgt følgende indgangsvinkel: 
v5 Og dette er det budskab, som vi har hørt af ham og bringer videre til jer: Gud 
er lys, og der er intet mørke i ham. v6 Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, 
men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. v7 Men hvis vi vandrer i 
lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. 
"Dagens sidste kamp skal vi et par aldersklasser op nemlig en Elite Mand - 64 kg. - 3 x 3 min. 
Mine Damer og Herrer, jeg tror det bliver en forrygende kamp, gi en kæmpe hånd til 
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Patrick Hansen, BK Tårnet Vordingborg vs. Mikkel Svendsen, Ringsted BK 
Prædiken 
"Det er vildt provokerende for mig at skulle snakke om fællesskab i forhold til det vi lige har 
oplevet. For det ligner alt andet end fællesskab det der sker i ringen. Det er kamp, kamp der kan 
resultere i stor smerte og i yderste konsekvens også i livs smerte. Det ser ud som vold, er 
voldsomt, er i den grad det modsatte af at vende den anden kind til... 
"Men på den anden side, så bliver jeg enorm draget af den indsats og dygtighed jeg oplever 
bokserne kommer med, og måske specielt det, at de efter en kamp som nu, kan gå hen til 
hinanden og give hånd, acceptere nederlaget til den bedre modstander og i fællesskab lære af 
kampen. Jeg har en oplevelse af, at der i boksefællesskabet er et stærkt fokus på at 
næstekærligheden skal kvalificere fællesskabet, igennem respekt, opdragelse, støtte og nærvær. 
"I mit liv oplever jeg at Fællesskab er mange forskellige ting, fra ligegyldige fællesskaber jeg 
træder ind og ud af alt efter humør og lyst, til fællesskaber der hjælper mig til at danne den jeg 
er. Og desværre også til mangel på fællesskaber der kan resultere i selvværdsproblemer og endda 
livskampe der resulterer i den mest ultimative beslutning selvmord. 
"Noget af det vigtige for mig som præst er, at jeg tror på vi hænger sammen som mennesker, min 
livskamp er derfor ikke kun min kamp, den er altid påvirket af andre eller andre er årsag til 
tankerne eller på en anden måde involveret, måske endda i løsningen. Jeg tror altså på, at vi i 
vores livskamp skal lære at acceptere fællesskabet, bruge fællesskabet og turde sige det højt i de 
fællesskaber der er trygge for os, hvis vi har problemer. 
"For mig er troen også et fællesskab jeg kan hente styrke i, og det er et fællesskab jeg skal turde 
at bruge, være i og ikke mindst hjælpe andre ud fra. 
Spørgsmålet er nu? 
I hvilke fællesskaber skal du tage dine livskampe i? 
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Amen 
"Ordet gives videre til en fantastisk gruppe af mennesker der har været hoved årsagen til at i 
aften blev til noget. Gi dem en hånd." 
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Bilag 15 - Lokalavisen Vesterbro, artikel 
Følgende er hentet fra Infomedia 
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Bilag 16 - Dagbladet, artikel 
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A £ Nordsjælland Storkøbenhavn RoskiLde-området ØstsjæLLand 
0 7 Se billedserie 
U15 op t i l 40 kilogram. Mathias Madsen fra Køge Bokseklub vandt med dommerstemmerne 3-0. 
Foto: Jeppe Lo db erg 
nu 0 
Billeder: Til boksning i kirken 
S^pjt • 14 november 2014 kl. 16:39 
Af Jeppe Lodberg 
Kantakt redaktionen :sndk@sn.dk 
Det var - så vidt vides og »eftersøgt« på 
internettet - en verdenspremiere, da der 
torsdag aften var arrangeret boksestævne i 
Ukirke på Vesterbro. 
Stævnet var en eksamensopgave for en gruppe studerende fra RUC Performance Design-
Linjen og meLlem de fire kampe - med ægte boksere i en rigtigt boksering Lige foran 
prædikestolen og alteret samt styret af Landets fremmeste kampLedere - bandt præst 
Thomas Nedergaard det hele sammen med en prædiken om tro,frirum> respekt og 
fæLLesskab, 
Sn.dk kiggede forbi 
Foto:ieppe Lodberg 
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Bilag 17 - RUSK, artikel 
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Følgende er hentet fra http://rusk.dk/?p=3926, d. 16/12-14 
RUC'ere arrangerede boksekamp i Guds hus 
RUC'ere arrangerede Search this website.. 
En g r u p p e P e r f o r m a n c e Des ign - s tude rende stod b a g et y d e r s t ukonvent ione l t 
a r r a n g e m e n t , hvor kombina t ionen af hå rd t s l åend e u n g e b o k s e r e og p r æ d i k e n e r f ra 
p r æ s t e n g a v m a s s e r e af stof til e f te r tanke . 
Foto: S imon Fre iesleben 
http://rusk.dk/?p=3926 
M E S T L Æ S T E 
B l og: A k u t b e h o v f o r a t s t y r k e R U C ' s s t u d i e m i l j ø 
D J Ø F : R U C ' s s t u d e r e n d e e r m e s t u t i l f r e d s e m e d 
s t u d i e m i l j ø e t 
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Ungdomskirken på Vesterbro var proppet med mennesker, da der den 13. november blev afh 
pauserne kunne det torstige publikum forsyne sig med ol fra baren, mens orglet spillede temasa 
Rocky, 
Det sidste dagslys var så småt ved at forsvinde, da klokken slog syv og dørene til 
Ungdomskirken p å Vesterbro blev slået op. IHorsdag den 13. november bød en gruppe 
bachelorstuderende fra Performance Design på RUC velkommen til arrangementet: 
"Knockout _ Kamp i Kirken: En fysisk fortælling om kampe". 
http;//rusk.dk/?p=3926 2/12 
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s t u d e r e r d e @ k f o r u i n . d k i l d e n k l o k k e n 12! M e r e 
i n f o r m a t i o n lier. 
5. f e b r u a r : R U C i n n o v a t i o n inviterer til 
K a r r i e r e m e s s e . " D e t er din m u l i g h e d f o r at f i 
t a l t m e d i n t e r e s s a n t e v i r k s o m l i e d e r eller 
o r g a n i s a t i o n e r o m d i n e ø n s k e r for f r e m t i d e n . 
M å s k e leder du e f t e r et s t u d i e j o b . M å s k e skal 
du f i n d e en case til dit n æ s t e p r o j e k t ? M å s k e 
ø n s k e r du inspiration til , hvilken vej du s k a l g å i 
din u d d a n n e l s e ? M å s k e er d j s t a r t f æ r d i g m e d 
at s t u d e r e ? P å K a r r i e r e m e s s e k a n du helt 
u f o r m e l t o g u f o r p l i g t e n d e p r ø v e dig f r e m o g 
m å s k e få en k o n k r e t k o n t a k t m e d hjem, s o m 
k a n v æ r e n æ s t e s k r i d t i din u d d a n n e l s e o g i dit 
arbejdsliv ." M e r e i n f o r m a t i o n her. 
M å s k e h a r du b r u g f o r at give dit C V et 
e f t e r s y n ? Eller b r u g f o r a t blive s k a r p på, h v a d 
du kan , o g h v a d du v i l ? I regi af S t u d i e - o g 
K a r r i e r e v e j l e d n i n g e n a f h o l d e s d e r i 
e f t e r å r s s e m e s t r e t individuelt CV-tjek m e d 
s t u d e n t e r k o n s u l e n t e r fra D M / M A s a m t 
i n d i v i d u e l k a r r i e r e s p a r r i r g m e d 
k a r r i e r e k o n s u l e n t e r fra D M / M A o g 
A k a d e m i k e r n e ( A C ) . S o m s t u d e r e n d e p å R U C 
k a n du b o o k e én t i d til en enkelt a k t i v i t e t , eller 
begge. M e r e i n f o r m a t i o n her 
RUSK PÅ INSTAGRAM - #RUSKRUC 
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"Du lidetroende, hvorfor tvivlede du?" 
[Thomas Nedergaard erkendte i sin indledende tale, at han i ugerne op til arrangementet 
ofte var blevet spurgt, hvorvidt han var "fuldstændig sindssyg". Hvordan kan dog man 
tillade sig at a r rangere fire boksekampe i en kirke, lød det næste måbende spørgsmål ofte. 
Men Hihomas Nedergaard var overhovedet ikke i tvivl, da han blev præsenteret for ideen 
bag arrangementet: 
"Det handler om at skabe relationer med andre folk end dem, som vi ser i kirkerne hver 
søndag formiddag. Kun på den måde kan vi åbne hinandens univers op, i forhold til hvad 
livet er. Mange har en masse tanker om hvad kirken og tro er, og det vil vi gerne rykke 
ved, for det kan hjælpe os alle i vores evige dannelsesproces gennem livet. " 
Aftenen bød som sagt på fire boksekampe, der alle var arrangeret i samarbejde med 
Sjællands Amatør Bokse Union(SABU). Som man kender det fra bokseverdenen, så var der 
en gradvis optrapning mod aftenens hovedkamp. Først boksede to spinkle U15 drenge, 
som blev afløst af henholdsvis pige og drenge boksere fra U1F hold, før det blev til en 
kamp mellem to unge boksere på eliteplan. 
Elsk din n æ s t e - også din f j e n d e 
Det er tydeligt at de boksende har stor respekt for hinanden. Efter hver kamp bliver 
afgjort, så er det første, de gør at omfavne og lykønske deres modstander, uanset hvem 
kampen faldt ud til fordel for. Det er netop den fjendekærlighed, som præsten Iflhomas 
http://rusk.dk/?p=3926 4/12 
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NYESTE KOMMENTARER 
H e n r i k S k a a n i n g til Blog: Nogle s t u d e r e n d e s 
u d s y n s p æ r r e s a f b a n n e r e 
M a t h i a s R a s m u s s e n til Blog: Nogle s t u d e r e r d e s 
u d s y n s p æ r r e s a f b a n n e r e 
Theis til Blog: Nogle s t u d e r e n d e s u d s y n s p æ r r e s 
a f b a n n e r e 
M a t h i a s R a s m u s s e n til Blog: Nogle s t u d e r e n d e s 
u d s y n s p æ r r e s a f b a n n e r e 
J a c o b til Blog: Nogle s t u d e r e n d e s udsyn s p æ r r e s 
af b a n n e r e 
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Et af aftenens temaer var, at vi alle har brug for et stærkt fællesskab i vores liv: "Jeg tror på at vi ] 
mennesker, min livskamp er derfor ikke kun min kamp, da den altid er påvirket af andre. Jeg tr 
livskamp skal lære at acceptere fællesskabet, at bruge fællesskabet og turde at sige det højt i de 
trygge for os, hvis vi har problemer." 
" Jeg er fri, fri fra lænkerne, lænkerne af parforholdet, fordommene, jobbet eller hvad det 
nu er, jeg kan og skal være fri fra?," lyder det retoriske spørgsmål fra lHhomas 
Nedergaard. 
http://rusk.dk/?p=3926 
SAKSET FRA DE ANDRE UNI-MEDIER 
Fra A l i ' s O m n i b u s 
S y n s p u n k t : E r vares u d d a n n e l s e s m i n i s t er blevet 
erhvervsminister? 
A f Michael Fevejle C h r i s t e r s e n , 
bestyrelsesmedlem og s t u d e n t e r p o l i t i sk 
k o o r d i n a t o r i Frit F o r u m Århus, på vegne a f Frit 
Forum Å r h u s . . L æ s mere her 
Fra K U ' s U n i v e r s i t e t s a v i s e r 
P l a k a t e r m e d protest m o d c e n s u r revet ned p å 
K U A 
S t u d e n t e r g r u p p e n 'Et a n d e t universitet' s a t t e i 
løbet af en aften p l a k a t e r op på hele K U A 2 m e d 
en t e k s t , der protestered e m o d f a k u l t e t e t s 
censur af den politiske d e b a t på Det 
H u m a n i s t i s k e Fakultet . Morgenen efter klokken 
8 v a r samtlige p l a k a t e r taget ned. Der er lagt op 
til politisk plakatkri g på K U . L æ s mere her 
Fra S D U ' s R U S T 
Den nye kantine : F o o d t r u c k , pop-ups o g 
S t a r b u c k s 
S t u d e r e n d e kan se frem til nye kulinariske 
ordninger på c a m p u s i O d e n s e . Et nyligt 
k a n t i n e u d b u d h a r resulteret i en ny kantine, der 
vil skabe helt nye studiemiljøer på G y d e h u t t e n 
og give d e s t u d e r e n d e flere muligheder i 
f r o k o s t p a u s e n . L æ s mere her 
Fra A A U ' s A g e n d a 
Artikelserie: På f o r k a n t m e d karrieren " 
S o m s t u d e r e n de konkurrerer man med alle sine 
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Han mener at mange stræber efter "den totale frihed", men er også bekymret for, at det 
fører til en større følelse af rodløshed og forvirring. Vi har alle brug for frihed, men vi har 
også behov for at sætte rammer for denne frLhed. 
"Det er altså ikke total frihed, men frihed rinder regler, rammer og ansvar, de r gør, at du 
kan bevæge dig frit og kæmpe din kamp, men uden at skade den anden, eller dig selv, 
med stød under bæltestedet ." 
Den sidste boksekamp foregik uden hjelm. Der har længe været debat om at gøre det forbudt 
http://rusk.dk/7p-392G 
m e d s t u d e r e n d e o m d e g o d e j o b s e f t e r e n d 
u d d a n n e l s e . O g k o n k u r r e n c e n er s t o r . D e t er 
d e r f o r h ø j a k t u e l t f o r d e s t u d e r e n d e at f o r s ø g e 
a t s k i l l e s i g u d f r a m æ n g d e n o g s k a b e s i g e n 
u n i k p r o f i l i j a g t e n p å m å l e t . A g e n d a s æ t t e r 
d e r f o r f o k u s p å s t u d e r e n d e d e r g e r n o g e t 
s æ r l i g t i d e n n e j a g t . L æ s m e r e h e r 
F r a D T U A v i s e n 
N y s u p e r c o m p u t e r til L i f e S c i e n c e 
B å d e d e n i n d u s t r i e l l e b i o t e k n o l o g i o g 
l æ g e m i d d e l f o r s k n i n g e n vil f å g l æ d e a f e n n y 
s u p e r c o m p u t e r , d e r p l a c e r e s i e t k a m m e n d e 
h i g h p e r f o r m a n c e c o m p u t i n g c e n t e r p å R i s e 
C a m p u s l æ s m e r e h e r 
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gerne vise, at det ikke nødvendigvis er så brutalt, som man kan tro. 
De bachelorstuderende arrangører har travlt med at få arrangementet til at køre efter 
planen. Aftenen har en stram tidsplan, og der er ikke tid til mange forsinkelser. Sara 
Nathalie Evaristi fortæller, at der ligger et stort planlægningsarbejde bag sådan en aften, 
og at de blandt andet selv har skulle finde en læge, som kan stå klar i tilfælde af en skade: 
"Vi har været vildt nervøse, men alt e r gået over forventning indtil videre. Der er 
simpelthen kommet så mange mennesker. " 
http://rusk.dk/?p=3926 8/12 
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For g r u p p e n af b a c h e l o r s t u d e r e n d e , d e r s tod b a g a f t enen , v e n t e r d e r nu et hå rd t 
a r b e j d e m e d at få a r r a n g e m e n t e t omsa t til e n f æ r d i g p ro jek t r appor t . 
FILED UNDER: CAMPUS, NYHEDER, IDOP-HISOIORIE 
CIAGGED WIIHH: BOKSNING, EKSISfflENHIIALISME, KIRKE, PERFORMAN, PRÆSIT 
* Uype Or Pas te Pas sword Here * 
http://ru5k.dk/7p-3926 
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REDAKTION 
R e d a k t ø r : R a s m u s T h i r u p B e c k 
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Interesseret i at blive en det af redaktionen? 
Skriv til mig. 
V i l d u h a v e n y t p i r u s k . d k i d i t F a c e b o o k - f e e r i ? 
L i k e o s h e r 
ADRESSE 
R U S K 
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L i k e o s h e r 
OM RUSK 
R U S K e r s a t i v e r d e n f o r b å d e at r u s k e o g 
k r a m m e R U C . Vi v e n d e r d e s t e n , d e r s k a l 
v e n d e s , n å r n o g e t i k k e e r s o m d e t s k a l v æ r e , 
m e n d æ k k e r o g s å f e s t e r n e o g s u c c e s e r n e . V i vil 
r i g t i g t g e r n e s k a b e d e b a t . O g vi e r h e l t 
u a f h æ n g i g e . 
V i l d u h a v e n y t p å r u s k . d k i d i t F a c e b o o k - f e e d ? 
L i k e o s h e r 
http://rusk.dk/7p-3926 
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Bilag 18 - Metroxpress 
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Bilag 19 - Instagram billeder 
Følgende er indhentet fra www.instragram.com 
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+ Følg J u k i r k e 
^te^jp^L«!t m 
II É 
J 
ritanedergaard, marotten, redbarnetdk, 
thomasnedergaard, maria_ande, 
fromcopenhagenwithlove, larslindgrav, 
sifemilie 
ukirke Dobbelt op på RUC-performance 
Q 0 Q 
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Bilag 20 - Facebook begivenheden 
Følgende er et link til den Facebook begivenhed, som projektgruppen oprettede, for at skabe 
overblik, promovere eventet og give informationer samt teaser. 
Link: https://www.facebook.com/events/1486665071604130/7ref_dashboard_filteFpast 
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Bilag 21 - Program 
Følgende er sangblad fra eventet, udarbejdet af projektgruppen i samarbejde med uKirke. 
Knockout 
- Kamp i Kirken 
"Det må gerne gøre ondt" 
Torsdag 13/11/14 kl 19 på Danneborgsgade 53 1660 KBH V 
Performance Design Efteråret 2014 Knockout - Kamp i Kirken 
PROGRAM 
KL. 19.00-1 9.30 
Velkomst 
KL. 19.30-20.00 
AKT 1 - Tro 
KL. 20.00-20.30 
AKT 2 - Frirum 
KL. 20.30-21.00 
AKT 3 - Respekt 
KL. 21.00-21.30 
AKT 4 - Fællesskab 
KL. 21.30-22-00 
Tak for i aften 
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INFO 
Vi er en gruppe fra RUC Performance Design, som i dette 
semester har valgt at opføre en boksekamp i en kirke. 
Vi har indgået et samarbejde med uKirke og SABU og dette 
er udmundet i hvad du ser omkring dig. Vi øsnker at fremføre 
en fysisk fortælling om kampe og dette har til formål at skabe 
et forum, hvori du og jeg kan få mulighed for refleksion og 
inspiration. 
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AKT 1 - Tro 
U15 Dreng - 40 kg. - 3 x 1,5 min. 
Mathias Madsen, Køge Boksekiub vs. Konrad Dammen, Bokseinstituttet 
At kende sig selv 
- af Jesper Kallesøé 
! 
At kende sig selv er at 
finde ei lys 
og flakke som møl i 
spiraler, 
at fole et sug mod det 
fjerne, et gys 
i flugt med kometernes 
haler 
- sprænge sig ud 
gennem knogler og hud 
og glide mod himlen 
so in svaler. 
1 
At finde sig selv er at 
røbe sit skjul 
og finde sig i at blie 
fundet, 
at råbe "hér er jeg" og 
træde i sol 
- for før var du blindet 
og bundet! 
Frit komme frem 
som en ven mellem 
dem. 
der troede, du var 
forsvundet. 
2 
At ville sig selv er at 
bane sig vej 
i krattet, hvor tornene 
flænser, 
at vække sin Tornerose 
til leg 
og ride i spring over 
grænser 
- træffe et sted 
på en kærlighed 
lil det, som du slet ikke 
ænser! 
For kærlighed buldrer i 
celler og væv 
og bølger fra græs og ti 1 
hvaler. 
Den dirrer i dunet om 
dammenes siv 
og blikket, når kæresten 
taler 
- slynger sig op, 
til den finder en krop. 
og elsker mod alle 
moraler. 
5 
Til kæmper bl ir de, der 
vil gribe det blå 
og kende sig selv og 
hinanden; 
dog stor re er du, som 
tør famle og nå 
med hænderne over 
forstanden. 
Fandt du en ven, 
ved du - kender kun den 
sig selv, som ved af en 
anden. 
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AKT 2 - Frirum 
U17 Pige - 66 kg, - 3 x 2 min. 
Mai Kjersner, Rødovre BKvs. Maria Bugge Nielsen, Bokse instituttet 
Livs t ræet 
- af Erik Lindebjerg 
1 
Der er så meget, der 
kan trykke, 
gøre dagen trist og 
grå. 
Se dc folk, der uden 
lykke 
bare går og går i stå. 
Lad dem lege i 
livstræets krone, 
lad dem føle, at livet 
er stort, 
lad dem skue de blå 
horisonter 
og 
himmelhvælvingens 
port. 
2 
Der er så mange uden 
varme, 
udeii ånd og uden liv. 
Folk bli'r fattige og 
arme, 
tænker kun på 
tidsfordriv. 
Lad dem lege ... 
3 
Der er så mange uden 
venner, 
uden kærlighed og 
kys. 
Folk. som ingen andre 
kender 
hvor skal de mon 
finde lys? 
/ 
Lad dem lege ... 
4 
Per er så hård en 
kamp om magten, 
alle kæmper for sig 
selv. 
Er der ingen, der har 
sagt dem, 
at de slår sig selv ihjel? 
Lad dem lege 
5 
Der er så ma nge, der 
er slaver, 
lænket fast til joh og 
tid -
hvorfor bruges vore 
gaver 
tiden tanke, uden vid? 
Lad os lege i livstræets 
krone 
lad os fole, at livet er 
stort, 
lad os skue dc blå 
horisonter 
himmelhvælvingens 
port 
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AKT 3 - Respekt 
U1 7 Dreng - 70 kg. - 3 x 2 min 
Lucas Riis Olsen, Jyll inge Boxing Team vs. Viktor Jankovic, Hillerød SK 
Kringsat af Fjender 
- af Johan Nordahl 
Brun Grieg 
1 
Kringsat af fjender, gå 
ind i din tid! 
U i Kier en blodig storm -
vi dig til strid! 
Kanske du spør1 i angst, 
udækket, åben: 
Hvad skal jeg kæmpe 
med, hvad er mit 
våben? 
2 
Her er dit værn mod 
vold, her er dit sværd: 
T roen på livet vort, 
menneskets værd. 
For al vor fremtids skyld, 
/
 J 
søg det og dyrk det. 
Dø om du må - men: 
og det og styrk det! 
3 
Sult går granaternes 
glidende bånd. 
Stands tieres drift mod 
død, stands dem med 
ånd! 
Krig er foragt for liv. 
Fred cr at skabe. 
Kast dine kræfter ind: 
døden skal tabe! 
4 
Elsk - og berig med 
drøm - alt stor som var. 
Gå mod det ukendte, fra 
vrist det svar! 
Udbygge kraftværker, 
ukendte stjerner-
Skab dem, med skånet 
livs dristige hjerner. 
I 
Ædelt er mennesket, 
jorden er rig. 
Findes her nød og sult, 
skyldes det svig. 
Knus det! 1 livets navn 
skal uret falde. 
Solskin og brød og ånd 
ejes af alle. 
6 
Da synker våbnene 
magtesløs ned! 
Skaber vi menneske 
sværd, skaber vi fred. 
Den som med højre arm 
bærer en byrde, 
Dyr og umistelig, kan 
ikke myrde. 
7 
Dette er løftet vort 
Ira bror og til bror: 
Vi vil bli gode mod 
menneskenes jord. 
Vi vil ta vare på 
skønheden, varmen -
Som om vi bar et barn 
varsomt på armen! 
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AKT 4 - Fællesskab 
Elite Mand - 64 kg. - 3 x 3 min. 
Patrick Hansen, BK Tårnet Vord ingborg vs. Mikkel Svendsen, Ringsted BK 
Danskernes f indes i 
mange modeller 
- H a n s A n k e r J ø r g e n sen 
Danskerne lindes i mange 
modeller 
og stadig kommer der nye 
til. 
Er vi et folk, når clct virkelig 
gælder? 
Og hvem kan bestemme, 
hvad folket vil? 
Lad os tale om det frit. 
1 ære hvor vi står; 
blive tvivl og kulde kvit, 
skabe gylden år. 
2 
Hvad er det fjerne, og hvad 
er det nære. 
Når verden ikke er det, den 
var? 
Hvor cr det ansvar, som alle 
må bære. 
og hvor er den uskyld, som 
ingen har? 
Lad os tale om det frit... 
3 
Vel kan vi stridea om guder 
og penge 
og do i n me hinanden ti 1 
ensomhed. 
Sammen forbliver vi stadig 
så længe, 
vi lever og bor på det 
samme sted. 
Lad os tale om det frit... 
4 
Hvad skal vi styrke, og hvad 
skal forandres 
og hvordan gøres der ret og 
skel? 
Hvad er mit eget - og hvad 
er de andres? 
Og hvor begynder og ender 
vi selv? 
Lad os tale om det frit... 
5 
Hvor cr den glæde, der 
smitter og fylder, 
når dagen ellers er trist og 
tom? 
Hvor er den frihed, vi siger, 
vi hylder 
Og hvor er den tro, vi er 
fælles om? 
Lad os tale om det frit... 
6 
Danskerne findes i mange 
modeller. 
For livet kræver 
mangfoldighed. 
Levende er kim de ord, der 
fortæller 
om fællesskabet, hvor alle er 
med. 
I,ad os tale om det frit«, 
7 
Langt imod vest under 
vældige himle 
b ag fj o i dens fej ende 
fugletræk 
skimtes i skyerne nutidens 
Gimle, 
der rejser sig, nu da det 
gamle er væk 
Lad os tale om det (Hu. 
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EN STOR TAK TIL 
Præst Thomas Nedergaard 
Bo Bøgeskov 
Mai Kjers lier 
Maria Bugge Nielsen 
Mathias Madsen 
Konrad Dammen 
Lucas Riis Olsen 
Viktor Jankovic 
Patrick Hansen 
Mikkel Svendsen 
Mathias Maenamara 
Organist Olivier Antunes 
Koret - Signe, Amalie, Katrine, Christa, Louise 
Saint en stor tak til teamet af frivillige for god ind stats 
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Bilag 22 - Produktionsplan 
Projektgruppens produktionsplan over eventet forløb. 
Program Aktivitets 
Aktivitet: 
Aktør/ 
Uddybning: 
Hvor/ 
Lys: 
tid: tid: aktører: placering: 
LYD: KIRKEKLOKKERNE slår 7!! 
19.00 -
Velkomst Arrangører 
Program udleveres! Ved 
Grundlys 
19.30 Performance design byder 
velkommen i døren 
hoveddøren 
19.00 -
19.30 
Velkomst 
Organist 
og kor 
Starter med bedeslag 
Kor og organist spiller sammen 
1 TRO - At kende sig selv 
af Erik Sommer 1994 
2 FRIRUM 
- Der er så meget der, kan trykke 
af Hans Holm 198 
3 RESPEKT -Kringsatt af fiender 
af Nordahl Grieg 1936 
4 FÆLLESSKAB 
Danskerne findes i mange modeller, 
af Ebbe Kløvedal Reich 1995 
Orglet på 
1. sal 
Grundlys+ Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
Overgang til boksning-
Organist spiller Rocky theme 
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19.30 -
20.00 
1. Akt -
TRO 
19.30 -
19.35 
Epistel/ læsning 
Epistel præst Prædikestol 
med udgangspunkt i TRO 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
SANG 
kor og 
lavere orgel 
"At kende sig selv" 
af Erik Sommer 1994 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
1. omgang boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"At kende sig selv" 5. vers 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
2. omgang boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"At kende sig selv" 5. vers 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
3. omgang boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
19.50 -
20.00 
Kåring og 
refleksioner 
Præst og 
kampleder 
Boksekampen afsluttes 
og præsten fortolker 
Ring og 
prædikestol 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
+ Oplysning af bokseringen enten ved spot eller 
forstærkning af lys fra lysekrone 
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20.00 -
20.30 
2. Akt -
FRIRUM 
20.00 -
20.05 
Epistel/ læsning 
Epistel Prædikestol 
med udgangspunkt i FRIRUM 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
SANG 
kor og 
lavere orgel 
"Der er så meget der, kan trykke/livstræet" 
af Hans Holm 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
1. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Der er så meget der, kan trykke" 4. vers 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
2. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Der er så meget der, kan trykke" 4. vers 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
3. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
20.20 -
20.30 
Kåring og 
refleksioner 
Kampleder 
og præst 
Boksekampen afsluttes 
og præsten fortolker 
Ring og 
prædikestol 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
+ Oplysning af bokseringen enten ved spot eller 
forstærkning af lys fra lysekrone 
20.30 -
20.45 
PAUSE Pause musik - slutter med bedeslag 
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20.45 -
21.15 
3. Akt -
RESPEKT 
20.45 -
20.50 
Epistel/ læsning 
Epistel præst Prædikestol 
med udgangspunkt i RESPEKT 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
SANG 
kor og 
lavere orgel 
"Kringsatt af fiender" 
Nordahl Grieg 1936 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
1. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Kringsatt af fiender" 2. vers 
(uden mikrofoner) 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
2. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Kringsatt af fiender" 2. vers 
(uden mikrofoner) 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
3. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
21.05 -
21.15 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
Kåring og Kampleder Boksekampen afsluttes Ring og 
refleksioner og præst og præsten fortolker prædikestol + Oplysning af bokseringen enten ved spot eller 
forstærkning af lys fra lysekrone 
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21.15 -
21.45 
4. Akt -
FÆLLES-
SKAB 
21.15 -
21.20 
Epistel/ læsning med udgangspunkt i 
Epistel Prædikestol 
FÆLLESSKAB 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
SANG 
kor og 
lavere orgel 
"Danskerne findes i mange modeller" 
af Ebbe Kløvedal Reich 1995 
Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
1. omgang Boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Danskerne findes i mange modeller" 6. vers Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
2. omgang boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
sang 
a cappella 
kor 
"Danskerne findes i mange modeller" 6. vers Orglet på 
1. sal 
Kamplys + Lys på orgel og kor 
(sports på hver side) 
3. omgang boksere Ring 
Kamplys + Bokseringen 
(oplysning af bokseringen evt. Ved spot eller lys 
som ser ud som om det kommer fra lysekronen) 
21.35 -
21.45 
Kåring og Kampleder 
refleksioner og præst 
Boksekampen afsluttes 
og præsten fortolker 
Ring og 
prædikestol 
Kamplys + Prædikestolen 
(spot eller oplysningen af prædikestolen) 
+ Oplysning af bokseringen enten ved spot eller 
forstærkning af lys fra lysekrone 
21.45 -
22.00 
Ned-
lukning 
Grundlys 
